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La contaminación aumenta cada año por lo que la sostenibilidad en la arquitectura 
residencial ha sido directa generando diversos resultados para con el medio 
ambiente y las personas que habiten dicho lugar, por otro lado, la automatización 
es visto como tema externo para la solución de diversos problemas que puede 
haber en una vivienda, por lo que implementarla puede ser factible al querer obtener 
ciertos beneficios. De tal manera, por medio del trabajo de investigación: 
“Aplicación de sistemas automatizados (Domótica e Inmótica) como medio 
de apoyo a la arquitectura residencial sostenible en Santa Anita” se ha 
planteado describir cómo estos elementos inteligentes pueden aportar a la 
arquitectura sostenible en las viviendas, por lo que se utilizará un enfoque 
cualitativo de diseño fenomenológico de nivel descriptivo. Para la obtención de 
resultados se utilizó la guía de entrevista abarcando temas sociales, económicos y 
medioambientales vistos en las categorías, permitiendo llegar a la conclusión de 
que la aplicación de estos sistemas servirá como potenciador de los beneficios que 
puede dar la sostenibilidad en la arquitectura residencial, sin embargo, esto implica 
una mayor inversión en una edificación, por lo que su aplicación puede ser un plus 
para las personas que deseen automatizar su hogar. 
Palabras clave: Arquitectura sostenible, arquitectura residencial, vivienda 







Pollution increases every year so sustainability in residential architecture has been 
direct, generating various results for the environment and the people who inhabit 
that place, on the other hand, automation is seen as an external issue for the 
solution of various problems that may exist in a home, so implementing it may be 
feasible when wanting to obtain certain benefits. In such a way, through the research 
work: "Application of automated systems (Domotics and Inmotics) as a means 
of supporting sustainable residential architecture in Santa Anita" has been 
proposed to describe how these intelligent elements can contribute to sustainable 
architecture in the dwellings, so a qualitative approach to descriptive-level 
phenomenological design will be used. To obtain results, the interview guide was 
used, covering social, economic and environmental issues seen in the categories, 
allowing to reach the conclusion that the application of these systems will serve as 
an enhancer of the benefits that sustainability can give in residential architecture. 
However, this implies a greater investment in a building, so its application can be a 
plus for people who want to automate their home. 
Keywords: Sustainable Architecture, residential Architecture, smart home, 
































En la actualidad, la edificación de conjuntos residenciales muchas veces está 
basada en una tipología errada que trae consigo un diseño poco confortable de sus 
áreas, se crean zonas en la cual no existe una circulación libre en el interior de cada 
vivienda, la iluminación se basa en lo artificial mas no en la natural y la ventilación 
se torna muchas veces escasa. Buscan aumentar el número de zonas habitables 
sin analizar que la calidad de vida de cada habitante disminuye, por otra parte, el 
gasto excesivo de agua y electricidad se da por la implementación de sistemas 
antiguos que no controlan el uso de cada energía. Sin embargo, existen factores 
que pueden contrarrestar todas las desventajas que da un edificio de tal índole. La 
sostenibilidad es un tema el cual brinda ciertas características que crean un entorno 
de calidad para el medio ambiente y para los usuarios que la habitan, ello se da 
siguiendo ciertas técnicas que convierten una zona común a un área sostenible. 
Los visionarios optan por una arquitectura residencial moderna que ahorre la 
energía en mayor porcentaje, genere bienestar y comodidad a los usuarios que 
habiten los diferentes espacios. Por ello, en la actualidad existen conjuntos 
residenciales que cumplen diferentes características que hacen posible la 
sostenibilidad en un edificio logrando que cada zona del conjunto sea un área 
agradable. 
A nivel internacional, uno de los Emiratos Árabes Unidos más conocidos 
como Dubái, proyectó crear una ciudad desde cero que sea totalmente sostenible, 
compuesto por más de 80 edificios inteligentes, 500 complejos residenciales y 11 
invernaderos capaces de reducir el consumo de agua en un 40%, cambiar el uso 
de combustibles fósiles por energías limpias, disminuir la contaminación con la 
inserción de árboles en gran cantidad, entre otros. Según Teresa Franco redactora 
de la Editorial Prensa Valenciana en el 2018, la compañía Diamond Developers 
tuvo como objetivo la construcción de un nuevo e innovador proyecto que 
comenzara el 2013 y concluyera en el 2019, pretendiendo que para el 2050 el 75% 
del uso de energía sea proveniente de fuentes limpias. Cada edificio está diseñado 
de manera eficiente con materiales ecológicos, implementando sistemas de 
temperatura, conversión de luz solar, control de la humedad y más sistemas que 





A nivel Latinoamérica, la implementación de la domótica ha crecido debido 
a los beneficios que trae, la aplicación de esta se da desde viviendas hasta edificios 
corporativos en los cuales se requiera la automatización de ciertas acciones, esto 
logra que el bloque al cual se le ha instalado estos sistemas se incline por la 
sostenibilidad ya que trae consigo funciones que ayuden al medio ambiente, a la 
economía y a la sociedad. Según Richard Santa articulista de la revista AVI en el 
2018, hace años era un lujo automatizar una vivienda, sin embargo, la actualidad 
es otra y la accesibilidad a estos sistemas es mucho más sencilla. Los constructores 
optan por ofrecer una edificación automatizada al 100% desde el diseño inicial. Así 
también que el conferencista John Romero de Intelligent Home Summit indicó que 
el mercado facilita aún más la implementación de estos sistemas debido a la 
tecnología. 
A nivel nacional, el aplicar sistemas de automatización a un edificio es en 
parte algo innovador ya que gracias a la red podemos informarnos de las 
tecnologías que traen países más avanzados en tecnología. Es posible insertar esta 
tecnología en el Perú, sin embargo, aún existe la falta de información de los 
beneficios que trae consigo el tener edificios inteligentes sostenibles. Los 
redactores del periódico digital El Comercio Perú en el 2018, indicaron que existe 
un proyecto de viviendas ecosostenibles a cargo de Marcos Matías presidente de 
Schneider Electric, quien menciona que reforzar y aumentar este tema no durará 
más de cinco años debido a los ahorros que puede generar dicha inserción. En el 
Perú los precios para lograr este cambio ya son competitivos y accesibles para todo 
público, así también indican que ya existen edificios corporativos inteligentes y que 
lo próximo seria aparcar el tema de los conjuntos habitacionales. 
A nivel regional, debido a la falta de zonas de integración social que generen 
un ambiente cómodo y confortable, se construye un conjunto residencial sostenible 
para la llegada de los Juegos Panamericanos en Lima 2019 que albergara más de 
8,000 deportistas de diferentes países. Según los redactores de la revista Agua y 
Saneamiento en el 2019, el consorcio Besco-Besalco se encargó del planteamiento 
de distribución de áreas teniendo en cuenta diferentes aspectos como la 
iluminación natural, vistas centrales por el diseño en forma curva y áreas de 




también, se implementaron sistemas de mecanismos novedosos probablemente 
automatizados que mejoraran el ahorro de energías. La reutilización de aguas 
grises recicladas servirá para el riego de las áreas verdes luego de pasar por una 
planta de tratamiento mejorando así el ahorro del agua.  Se construyó teniendo en 
cuenta la inclusión debido al evento Parapanamericano en la que deportistas con 
algún tipo de discapacidad pueda sentirse cómodo en este complejo residencial.  
A nivel distrital, se conoce que en Santa Anita existen diversos complejos 
residenciales, sin embargo, la mayoría de estos están construidos con una tipología 
minimalista errada que logra aumentar el número de usuarios sin analizar las 
desventajas que pueda traer consigo el habitar zonas poco confortables. Esto 
puede cambiar si se diseña un conjunto aplicando sistemas automatizados que 
cambien los beneficios que pueda dar un edificio común. Los redactores de la 
revista Construcción y Vivienda en el 2018 indicaron que, en este distrito hay 
alrededor de 480 unidades residenciales ecosostenibles en el condominio club 
Nuevo Nogales, que cumplen con características sostenibles como ahorradores de 
líquidos, iluminación y la reutilización de aguas residuales logrando una reducción 
de un 30% aproximadamente. Esta iniciativa puede ayudar a cambiar nuevos 
proyectos con el fin reducir problemas que se den de manera usual. 
A nivel local, los sistemas automatizados ayudarían a los habitantes de la 
zona como la de tener una mejor calidad de vida, teniendo beneficios a corto y largo 
plazo a nivel personal y medio ambiental. Así también dependiendo de quienes 
sean los participantes podrá beneficiar de diferente forma ya que al existir un 
equipamiento de educación superior se tendrá en cuenta que cierta población 
requiera vivir cerca de su centro de estudios por lo que los beneficios que brinde 
esta aplicación en una arquitectura sostenible pueda ser de mucha ayuda, así 
también esta tecnología de innovación sumaria puntos a la sostenibilidad, ya que 
es un reforzamiento a los lineamientos que se requiere para que un edificio sea 
sostenible. Ya que el aumento de la población tiene como necesidad una vivienda, 
la falta de zonas residenciales donde se pueda habitar sería muy esencial. Existen 
un par de conjuntos en las que se puede residir, sin embargo, no es la mejor opción 
debido al erróneo diseño que tienen sus interiores para generar ambientes de 




complejos como lo que brinda la sostenibilidad, el sentir comodidad, seguridad y 
bienestar que puede traer un sistema aplicado como la automatización. 
La Formulación del problema Se define como una descripción concisa de 
un problema. Según Arias (2012), consiste en la precisión del planteamiento en una 
pregunta concreta y firme, teniendo en cuenta el entorno, los usuarios y el tiempo 
siempre y cuando sea necesario. (p. 41). La formulación del problema es la etapa 
en la cual se organiza de forma ideal la problemática que se busca resolver. Por 
otra parte, el planteamiento refleja la cuestión que se tiene para su aclaración. 
Según Arias (2012), es la descripción de una situación real de lo que deseamos 
estudiar en un ambiente amplio que nos permita conocer su identidad y problemas 
por responder. (p. 41). El planteamiento es la presentación del desarrollo, la 
explicación y la exposición del objeto de estudio. 
• ¿Cómo los sistemas automatizados servirán de apoyo a la arquitectura 
residencial sostenible? 
La justificación del estudio es la argumentación del sustento de la 
investigación y esta sirve como explicación de una afirmación anterior. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), toda investigación tiene un propósito 
definido, el de responder ciertas dudas como por qué y/o para qué se realiza esta 
investigación, así también la explicación de cuáles serán los beneficios. (p. 39). La 
presente investigación se enfocará en el estudio de sistemas automatizados que 
sirvan de apoyo y reforzamiento a la sostenibilidad de un conjunto residencial. Para 
ello describiremos sobre la inmótica, sus características y beneficios que pueda 
brindar a un edificio, así también las estrategias que una edificación debe cumplir 
para que sea totalmente sostenible. 
Como justificación teórica, se piensa que mediante la incorporación de 
dispositivos automáticos se obtenga un ambiente de calidad en las viviendas y 
zonas que pueden ser implementadas en un conjunto residencial, creando un lugar 
agradable, por ende, servirá como medio de apoyo para la potenciación de lo que 
la sostenibilidad de un edificio pueda brindar. Al fusionar estos sistemas con la 




por la misma construcción. Esta investigación tiene como propósito dar a conocer 
la viabilidad de estos sistemas en zonas residenciales para su futura planificación.  
Como justificación práctica, se realiza esta investigación observando un 
problema general en la población y es la falta de información sobre el ahorro de 
energías y los espacios sostenibles. Al insertar sistemas automatizados modernos 
(Domótica e Inmótica) podemos crear un hábitat diferente que sea capaz de 
satisfacer las necesidades básicas de una persona ya sea en el ámbito vivencial o 
su propio entorno, esto también con el fin de combatir la contaminación en el medio 
ambiente. Logrando diferentes objetivos como el conocimiento del impacto que 
puede generar la sostenibilidad en nuestra época y futuras generaciones, que 
beneficios puede dar el uso de estos sistemas automatizados (inmótica) para los 
usuarios y la mitigación de la contaminación. 
Como justificación social, la contribución de sistemas automatizados, 
ofrecerán una mejora a la construcción de conjuntos residenciales, ya que servirá 
como potenciador a la sostenibilidad de una edificación. Esto beneficiará a los 
usuarios que la habiten, ya que existirá una mejor calidad de vida por la 
implementación de tecnología moderna que dará un fácil acceso a diferentes 
acciones que se da día a día y una mayor seguridad gracias a la ubicación de 
puntos estratégicos de detección de incendios, rociadores, cámaras entre otros. así 
también beneficia al medio ambiente con la reducción de contaminación que pueda 
generar al momento de la construcción. 
Los objetivos se pueden definir como el fin que uno quiere alcanzar. Según 
Arias (2012), es lo que se quiere alcanzar al concluir un logro, en el caso de la 
investigación, la meta son los conocimientos que se puede obtener mediante la 
indagación de diferentes temas expresados que responderán al problema que se 
plantea. (p. 43). Podemos tomar el termino de objetivo a lo que queremos llegar 
con esta investigación, en este caso podría ser una solución a nuestros problemas 
planteados. 
Se tiene como objetivo general: 
• Describir como la aplicación de los sistemas automatizados servirán de apoyo 




Como objetivos específicos se tienen: 
• Registrar la opinión de los especialistas sobre qué elementos se pueden 
automatizar para una mejoría al ambiente interno de una vivienda. 
• Definir los tipos de arquitectura sistemática que tiene la domótica. 
• Identificar los beneficios que pueden generar estos sistemas en las personas. 
• Definir los factores de sostenibilidad en una edificación. 
• Determinar las características importantes de la sostenibilidad en la 
arquitectura. 






















Se puede mencionar que el marco teórico contiene diferentes definiciones y 
conceptos explícitos sobre diversos temas que el investigador tenga la necesidad 
de analizar, determinándolo como un método de orientación a la realidad. 
Para Dalle, Boniolo, Sautu y Elbert (2005), el marco teórico es la composición 
de conceptos variados que se interrelacionan entre sí para la orientación a la 
captura del tema que se pretende analizar y realizar. Así también funcionan como 
una suposición para la realización de la problemática, el resultado de los objetivos 
y el método a usar para su realización. (p. 34). Si se logra una correcta y completa 
investigación para el marco teórico se obtendrán firmes y mejores resultados. 
La recolección de datos previos nos brinda conocimientos sobre los temas 
a investigar. Por ello, tienen un tiempo de antigüedad variable que nos permitirá 
saber si lo que buscamos es viable o no. Según Arias (2012), los antecedentes 
muestran el avance y estatus del conocimiento aprendido, estos sirven como 
ejemplo para realizar investigaciones en el futuro. (p. 107). Estos pueden ser 
extraídos de fuentes como tesis para optar por un título, revistas científicas, entre 
otras. 
En Ecuador, Dávila (2019) presentó su tesis titulada “Diseño de un edificio 
residencial con principios de sostenibilidad para los habitantes del Valle de los 
Chillos en Conocoto” para obtener el título profesional en Arquitectura y Urbanismo 
presentada a la Universidad UTE. Tuvo como objetivo la realización de un 
diagnóstico de la zona según las características del entorno ya sean naturales, 
socioculturales y construidas, así mismo en la transmisión de información sobre 
como un edificio de este tipo actúa ante el medio ambiente. El enfoque de 
investigación es cualitativo basado en la recolección de datos. Llegando a la 
conclusión de que la interacción del entorno ambiental tanto en el interior de las 
viviendas como en el exterior satisfacen las necesidades como el bienestar, la 
socialización y la identidad de los usuarios, así también aumentan los 
conocimientos sobre el cuidado del medio ambiente y el mantenimiento de un 
edificio sostenible en los usuarios y para las futuras generaciones. 
 La información sobre el cuidado del medio ambiente muchas veces se toma 




generada por el hombre, en este caso las edificaciones en sus diferentes etapas 
emiten cierta contaminación. Para evitar esto existen lineamientos que protegen el 
medio ambiente en un cierto grado, se le llama sostenibilidad. El proyecto se basa 
en complementar los beneficios que trae el medio ambiente con el entorno de las 
viviendas integrando la cultura urbana de los habitantes de la zona, esto generará 
una interacción de usuario-exterior, esto se da gracias al diseño arquitectónico ya 
que en dicha etapa se designan los elementos que generen esta combinación 
sostenible. 
En Ecuador, Bravo y Alvez (2017) presentaron su tesis titulada “Diseño de 
un sistema inmótico para un edificio de oficinas ubicado en la ciudad de Guayaquil” 
para obtener el título de Licenciado en redes y sistemas operativos presentada a la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral. Tuvieron como objetivos: (a) Insertar 
dispositivos que funcionen de manera automatizada para funciones como la 
detección de incendio, la accesibilidad, iluminación y la climatización, esto se 
monitoreará mediante una sala de control integrada a la red y (b) Diseñar la 
arquitectura en base al ahorro de energía, la seguridad y el control. El enfoque de 
investigación es cualitativo de tipo descriptivo y estuvo medido en base a 
recolección de datos. Llegando a las conclusiones siguientes: (a) La aplicación de 
estos sistemas en el edificio servirá de ayuda para la seguridad integral de los 
usuarios que laboran en el inmueble, esto mediante la vigilancia y el control de 
accesibilidad y (b) Para el diseño de ciertos sistemas como la detección de 
incendios se necesita seguir el reglamento que imponen el equipo de bomberos de 
la zona. Para la seguridad es conveniente insertar zonas activas por horarios para 
un mayor control de usuarios internos y externos, así también la inversión se 
recuperará en 3 años debido al ahorro de energías como el agua y la electricidad. 
En esta investigación el autor nos da información sobre la inserción de 
dispositivos automáticos que controlen el consumo energético, lo que trae consigo 
una sostenibilidad ambiental en el inmueble, también que aumenta la seguridad 
integral por las áreas activas por horario, ya que estas serán monitoreadas para 
evitar cualquier infracción y los sistemas contra incendios implementados según 




económica aumentará por los nuevos sistemas, sin embargo, la recuperación de 
esta se reducirá debido al ahorro de energía. 
En Colombia, Strauch, Gutiérrez, Martinez, Hernández y Méndez (2017) en 
su artículo titulado “Inmotics: sustainability and comfort” presentado a la 
Universidad Piloto de Colombia. Tuvieron como objetivo reducir el impacto 
ambiental mediante la inmótica, controlando el consumo de recursos 
proporcionando una mejor calidad de vida en la creación de la Villa Olímpica en 
Argentina. El enfoque de investigación es cualitativo. Llegando a la conclusión de 
que la inmótica es una solución ideal para la construcción de edificios inteligentes, 
esto cumpliendo con ciertos requisitos de sostenibilidad. Proporciona un sistema 
automatizado capaz de controlar de manera estable diferentes dispositivos que 
permitirán accionar las diferentes operaciones establecidas en el edificio. 
 Cuando hay un encuentro multicultural siempre se opta por dar los mejores 
servicios a los visitantes, por ello al diseñar una edificación en este caso la Villa 
Olímpica se realizó la implementación de la inmótica que trae consigo ciertos 
beneficios como la sostenibilidad que en la actualidad es una opción totalmente 
viable para controlar el uso excesivo de ciertas energías y disminuir el gasto y la 
contaminación. Es relevante el estudio de los sistemas automatizados ya que nos 
permite avanzar en la tecnología y así mismo en la reducción de la contaminación. 
En Brasil, Thomas y Costa (2017) en su artículo titulado “Adoption of 
environmental practices on construction sites” presentado a la Associação Nacional 
de Tecnologia do Ambiente Construído. Tuvieron como objetivo desarrollar un 
conjunto de criterios para que una construcción sea sostenible durante la fase de 
ejecución mitigando el impacto ambiental que puede generar. El enfoque de 
investigación es cualitativo. Llegando a la conclusión de que al desarrollar planes 
de diseño se debe de asignar sitios de construcción temporales y que sean 
sostenibles para contrarrestar las pérdidas de recursos de manera innecesaria, 
para esto la capacitación es importante en los miembros que conformen esta fase.  
 De acuerdo a las ideas de los autores, una edificación puede ser sostenible 
desde la primera fase en la que se define el diseño. la estructura y las diferentes 




realizan acciones que necesitan el uso de diversos recursos, esto está dictado 
desde la programación mediante un reglamento, sin embargo, los autores buscan 
desarrollar nuevas reglas que permitan el uso de elementos sostenibles desde la 
construcción de un edificio potenciando así los beneficios que dará el proyecto. 
En Ecuador, Valladares (2015) presentó su tesis titulada “Diseño de espacios 
interiores, de una clínica veterinaria “Dr. Pets”; ubicado en Tumbaco, incorporando 
sistemas automatizados para un edificio inteligente” para obtener el título 
profesional en Arquitectura de Interiores presentada a la Universidad Tecnológica 
Equinoccial. Tuvo como objetivos: (a) La determinación de las acciones a realizar 
como la función y el servicio en la clínica, así también el análisis estructural y de la 
forma y (b) La definición de los procesos de seguridad, acondicionamiento y 
atención mediante los avances tecnológicos. El enfoque de investigación es 
cualitativo, utilizando el método inductivo que logrará el acceso a la información 
necesaria. Llegando a las siguientes conclusiones: (a) Este tipo de equipamiento 
tiene diversas características más que otras edificaciones que se relacionen en el 
ámbito comercial, para ello al diseñar una correcta funcionalidad en los espacios 
aumentará los ingresos y el desempeño de las acciones de los propietario logrando 
un mayor ingreso económico y (b) Los sistemas modernos aplicados satisfacen las 
necesidades de los propietarios y usuarios que estén presentes en la clínica 
realizando diferentes acciones. 
 De acuerdo con las ideas del autor, cada equipamiento tiene diferentes 
características y por ende diferentes funciones, por lo que se debe de analizar las 
diferentes acciones realizadas en el equipamiento para implementar los sistemas 
correctos. Así también, la determinación de las necesidades de los usuarios será 
importante en el análisis de una edificación, ya que depende de las acciones que 
realicen se diseñará cada espacio para así implementar estos sistemas que 
potenciaran la facilidad de accesibilidad. 
En Lima, Lecca (2019) presentó su tesis titulada “Propuesta de criterios de 
sostenibilidad para edificios multifamiliares a nivel de certificación EDGE y sus 
beneficios en su vida útil (obra, operación y mantenimiento) frente a una edificación 
tradicional. Caso: edificio en el distrito de Santa Anita – Lima” para obtener el título 




Aplicadas. Tuvo como objetivo el análisis de los factores como la eficiencia de las 
energías y materiales, para la obtención de la certificación EDGE. El enfoque de la 
investigación es cualitativo de método descriptivo, debido a la descripción de los 
diferentes criterios de aplicación sostenible que una edificación debe cumplir. 
Llegando a la conclusión de que, al cumplir con la eficiencia de tres recursos 
diferentes como la energía, el agua y materiales se puede obtener la certificación 
EDGE. 
 Las certificaciones dan a entender que la edificación ha cumplido con los 
diferentes parámetros ambientales que nos da dicho sistema, sin embargo, cada 
uno pide diferentes requisitos. EDGE, es una certificación otorgada a aquellas 
edificaciones que logran cumplir satisfactoriamente con el uso recursos tales como 
los materiales, la electricidad y el agua. Otras certificaciones como el LEED, se 
enfoca en aspectos como el paisajismo, el confort, la selección del sitio entre otros 
requerimientos. Estos se complementan ya que son de diferentes enfoques. 
En Moyobamba, Vela (2019) presentó su tesis titulada “Conjunto 
habitacional sostenible para mejorar la calidad de vida urbana de los pobladores de 
la urbanización los algarrobos, Moyobamba 2016” para obtener el título profesional 
en Arquitectura presentada a la Universidad Cesar Vallejo. Tuvo como objetivo la 
determinación de la relación entre la calidad de vida y el diseño de un conjunto 
habitacional. La presente investigación utiliza el enfoque mixto mediante 
instrumentos como encuestas y entrevistas. Llegando a la conclusión de que la 
relación entre el conjunto habitacional sostenible con la calidad de vida de los 
habitantes es positiva ya que esta fusión genera confort y satisfacción. 
 Si bien es cierto la calidad de vida es un concepto subjetivo, esta afecta a la 
persona ya sea para bien o para mal, en el caso de una vivienda mal diseñada esta 
calidad reducirá para el individuo logrando una cierta inconformidad, sin embargo, 
si la vivienda tiene un buen diseño y tiene características que logren un ambiente 
de satisfacción, la calidad de vida de los usuarios aumentará. La relación entre 
edificación y medio ambiente es importante ya que brindará ciertos beneficios para 
los usuarios, porque al crear un ambiente acoplado a la naturaleza generará confort 




como característica un diseño especial, controlando el uso de recursos y tipos de 
materiales de la zona para que no generar contraste con el entorno. 
 En Lima, Espinoza (2017) presentó su tesis titulada “Edificio inteligente de 
vivienda multifamiliar en el Malecón de Miraflores” para obtener el título profesional 
en la carrera de arquitectura presentada a la Universidad Ricardo Palma. Tuvo 
como objetivo la proyección de un edificio inteligente con espacios extensos que 
generen una visual exclusiva hacia los espacios de integración social sin romper 
con el entorno, que integren una mejor accesibilidad inclusiva y una mayor 
eficiencia energética renovable. La investigación es de enfoque mixto. Llegando a 
la conclusión de la integración total del edificio con el malecón gracias a la 
eliminación de barreras visuales y físicas, esto logrando integrar una accesibilidad 
funcional de exterior a interior, así también, debido al uso de materiales ecológicos 
y sistemas que ahorren energía y reutilicen aguas grises consigue que la edificación 
sea sostenible. 
 Al diseñar un tipo de equipamiento es importante un análisis total, ya que 
esto nos permitirá insertar características que logren cualidades esenciales a un 
proyecto y este sea funcional y sostenible. Se debe de aprovechar todo el entorno 
desde una zona comercial a una visual paisajística, así también el uso de sistemas 
inteligentes que logren un correcto uso de energías. Estas cualidades aumentan el 
privilegio del edificio ya que se considera una integración total y sostenible. 
En Lima, Díaz (2016) presentó su tesis titulada “Análisis de rentabilidad de 
la implementación de un edificio inteligente y ambientalmente sostenible sobre una 
red IP convergente” para obtener el grado de Magister en Ingeniería de las 
Telecomunicaciones presentada a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tuvo 
como objetivo la contribución a la disminución del impacto ambiental mediante el 
aumento de la eficiencia energética en edificios de tipo corporativo mediante una 
red IP. El enfoque de investigación es cualitativo de tipo descriptivo y estuvo medido 
a través de entrevistas. Llegando a la conclusión de que el aumento de la 
optimización de energías va en un 8.7% de lo indicado gracias a la arquitectura 





 Esta investigación propone la aplicación de un sistema de red inalámbrico 
que ayude al funcionamiento de estos dispositivos automáticos. Green-IP es la 
arquitectura de red diseñada por los autores, este nombre hace referencia a la 
optimización de la energía que se logra obtener y al uso del protocolo de internet. 
La tecnología ha avanzado tanto que ya no se depende de cables para unir 
elementos en una edificación, la red proporciona una facilidad en la realización de 
la inmótica, beneficiando así al diseño de la edificación, a los usuarios y al medio 
ambiente. 
En Lima, Povis (2015) presentó su tesis titulada “Conjunto habitacional en el 
Cercado de Lima + complementos” para obtener el título profesional en Arquitectura 
presentada a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tuvo como objetivo 
aplicar la sostenibilidad en el diseño de un conjunto residencial aumentando la 
eficiencia de recursos para lograr la disminución de la contaminación que atenta 
contra la salud de los usuarios. El enfoque de investigación es mixto ya que el autor 
uso el método cuantitativo para saber el número de viviendas que entraran en el 
terreno y el cualitativo para definir la ubicación de usuarios mediante una 
intervención directa en la zona. Llegando a la conclusión de que al usar ciertos 
sistemas sostenibles reducirán el impacto ambiental y económico del proyecto 
como el tratamiento de aguas grises, el aumento de áreas verdes y espacios 
agrícolas dentro de la zona. 
 Se puede decir que existen diversos métodos sostenibles que contrarresten 
el impacto que genera la contaminación en nuestro entorno. Si se analiza 
correctamente la situación se puede determinar las estrategias necesarias para 
aplicar ciertas características que beneficien una edificación. Por otra parte, las 
áreas propuestas también son importantes en el diseño de un conjunto residencial 
sostenible, ya que estas permitirán dar un plus a la sostenibilidad de la misma. 
El marco histórico muestra La historia mediante hechos las fases por las 
que el planeta y sus habitantes han pasado a lo largo de los años, por ello se 
presentará una secuencia histórica desde los inicios de la sostenibilidad hasta la 
fusión con la inmótica llegando a los edificios inteligentes, para ello se investiga la 




relacionada a los parámetros que hoy en día se ven al querer construir un edificio 
sostenible. 
 Según Carrasco (2005), el marco histórico viene a formar parte del 
planteamiento del problema teniendo como propósito la descripción de manera 
narrativa el origen y la evolución del problema de investigación. (p. 156). Esta parte 
de la investigación científica nos muestra cómo surgió la problemática y como se 
afrontó en aquella transición.   
La primera categoría de la investigación está basada en la evolución de 
una vivienda que, desde tiempos antiguos el hombre siempre ha experimentado 
diferentes cambios en su modo de vida para cumplir sus necesidades por ello se 
da la evolución de lo que llamamos hogar, en ella todo era un trabajo manual para 
colocar, mover, levantar, entre otras acciones comunes, sin embargo, ha existido 
el pensamiento de mover las cosas sin tener que hacer mucho esfuerzo o para 
reducir el tiempo que estas conllevan. Nace la domótica como mejora para una 
mejor calidad de vida, para acelerar procesos y controlar el uso de energías que se 
utilizan en un hogar. Las viviendas han evolucionado mucho desde las cavernas 
hasta edificios inteligentes. 
La evolución de un hogar trae consigo cambios drásticos y es así como la 
vivienda forma parte de estos cambios. Los materiales, el tamaño, la altura, entre 
otras características de las que conforman una vivienda, en el pasado los espacios 
de residencia se acoplaban a las posibilidades existentes. Las necesidades en el 
hogar han cambiado con el pasar de los años, se puede decir que hace mucho la 
vivienda se utilizaba para las necesidades básicas como la protección y la 
alimentación. Hoy en día las necesidades han cambiado debido a diferentes 
factores como la tecnología convirtiendo nuestro hogar en un espacio multiusos 
para satisfacer necesidades propias de cada persona. 
 Las cavernas fueron los primeros lugares donde el hombre se protegía de 
las adversidades que pasaban en el exterior. Miles y miles de años han pasado 
desde los primeros habitantes en la Tierra, probablemente eran los Neandertales 
los hombres que habitaban estos lugares. Según Urrutia en su libro La evolución 




dependían de las estaciones del año debido a que sus ingresos se orientaban hacia 
la zona con más iluminación solar, a pesar de que eran nómadas muchas veces 
habitaban por mucho tiempo las profundidades de las cavernas como protección 
del frio en el invierno. En la siguiente figura se muestra la vida de nuestros 
antepasados en las cavernas como medio de protección a los peligros del exterior. 
Figura 1 
Vida en las cavernas. 
La supervivencia hace que el ser humano luche por su protección, por ello 
es que emplearon las tiendas, se puede llamar arquitectura primitiva. Urrutia en los 
2009-2010 mencionó mediante su libro que estas tiendas comenzaron con la 
migración de los neandertales y los cromañones cuando salían a cazar en las 
estaciones de verano, utilizaban esta arquitectura primitiva para protegerse en sus 
largos viajes hechas con ramas, pieles y huesos de animales que habían cazado. 
Esta tienda ha pasado de generación en generación mejorando su forma de 
construcción y es que llegamos a Norte América con los tipis, una tienda cónica 
que era usado por los nómadas indígenas en los estados unidos. Esta generaba un 
confort térmico en las épocas de invierno. Según Martínez escritor del blog idealista 





(2019), era la vivienda tradicional de los nómadas norteamericanos que consistía 
en una tienda en punta con forma de cono hecha con pieles de animales y madera. 
Era un lugar ideal para los indios por su fácil manejo de construcción de estas, 
además era reubicable por lo que les permitía moverse de un lugar a otro 
dependiendo de sus necesidades. En el interior de estas viviendas se sentía un 
confort agradable debido a que en épocas de invierno mantenía un calor interno y 
en las épocas de verano se podía evitar la alta radiación solar. En la siguiente figura 
se muestran los tipis, viviendas para comunidades norteamericanas en el pasado. 
Figura 2 











Mientras tanto por otros lares donde la temperatura era más de 30°C bajo 
cero la vida era la misma. En el polo norte donde existía el frio atroz estaban los 
esquimales, personas que vivían hace más de 5.000 años en las zonas heladas. 
Borja, redactor de la web Uncomo, mencionó que los iglús servían como refugio 
temporal para los cazadores durante épocas de invierno, esta presta abrigo y la 
seguridad de las personas dentro. Se puede decir que como vivienda podría 
funcionar si es que se adecuan los ambientes dentro de la famosa cúpula. En la 





siguiente figura se aprecia un iglú, un tipo de refugio que también puede ser usado 
como una vivienda. 
Figura 3 
Iglú en Alaska. 
 
 
Los años pasan y pasan y el asentamiento fue uno de los principales factores 
por los que se comenzaron a construir casas firmes y resistentes, las personas en 
su afán por tener una mejor calidad de vida y la aparición de la tecnología han 
generado nuevas y diversas tipologías de hogar, todo para satisfacer nuestras 
necesidades. Desde un lugar en forma de cono hasta un arte deconstructivista para 
vivir, se logró crear viviendas que cumplan con todos los requisitos que las 
personas necesitan para vivir de manera pacífica en sus hogares. Si vemos las 
necesidades de hoy en día en comparación de las que necesitaban los cavernícolas 
en la antigüedad son muchas y las viviendas lo evidencian, Según los redactores 
de la revista digital El observatorio de Cetelem (2013), las casas hoy en día son un 
invento reciente del siglo XX que aparecieron para generar un punto de privacidad 
para las personas. En la siguiente figura se aprecia el interior de una vivienda en 
estos tiempos. 







La casa moderna. 
 
Aparece el primer rascacielos en el mundo, el Home Insurance Building 
construido en 1885 con 32 metros de altura y diez pisos. Hernández, redactor de la 
revista digital Arquine (2015) mencionó que en el año 1885 este edificio fue el más 
alto del mundo, sin embargo, fue más considerado por sus estructuras de marcos 
de acero incluyendo una fachada de bloques de piedra. Las creaciones 
arquitectónicas en la antigüedad y en la actualidad siguen siendo un arte. En la 
siguiente figura se muestra una fotografía de aquellas épocas en la que aún estaba 
en pie el Home Insurance Building. 
Figura 5 









Nota. Viviendas en la era moderna. Fuente: 
https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/6786517/decoracion-de-
salas-modernas-ideas-fabulosas 





 En la actualidad el edificio más alto del mundo mide 828 metros (2717 pies 
de altura) construido entre el año 2004 y 2010. El Burj Khalifa ubicado en Dubái 
uno de los siete emiratos que conforman los Emirato Árabes Unidos. El ser humano 
en su afán de querer una vida mejor transformo las cavernas a espacios creados 
por ellos mismos, pasando por viviendas pasajeras hasta edificaciones de concreto, 
esto a través de los años pasando por muchas formas de vida a esta maravilla 
arquitectónica. En la siguiente figura se muestra el arte de la modernidad reflejada 
en grandes construcciones. 
Figura 6 
El Burj Khalifa. 
 
 
En el pasado se pensó como mover cosas sin tener que tocarlas o hacerlas 
funcionar de manera mecánica, probablemente lo hubieran llamado brujería en 
tiempos en los que el cinismo era mayor, pero esos son tiempos antiguos. La 
realidad es otra, el ser humano es inteligente y ambicioso por ello la tecnología ha 
avanzado de manera colosal en pocas décadas. Una de las necesidades 
importantes es la de un hogar y es por eso que con el pasar de los años las 
personas han ido buscando mejores formas de vivir, comenzando por el diseño, 






luego pasando por las conexiones internas hasta la implementación de sistemas 
que ayuden a mejorar el ambiente y la calidad de vida en una vivienda. 
 A que llamamos automatización del hogar, al control de manera automática 
y electrónica de actividades, funciones y artefactos que necesiten de energía 
eléctrica en un hogar. Con esto se puede decir que el usuario puede controlar de 
manera sencilla los servicios a través de la red. A esto llamamos Domótica. 
 Según los arquitectos de la página web ArchDaily (2014), es el conjunto de 
sistemas automatizados en una vivienda, estos relacionan la tecnología electrónica 
y un conjunto de programas llamado software con un sistema de comunicación a 
distancia entregándole a los usuarios habitantes una posibilidad de controlarlos de 
manera automática y a distancia, esto también genera beneficios el edificio y a los 
habitantes como la seguridad, el confort, la iluminación entre otros que con el 
tiempo lograran un ahorro energético. Se podría decir que se crea un hogar 
inteligente por lo que puede beneficiar a las personas que habiten el lugar de 
diferentes maneras. Se puede ver la simbolización de los caracteres modificados 
por la domótica en la siguiente figura. 
Figura 7 

















Una vivienda inteligente es un espacio de vivienda con sistemas 
implementados que sean controlados por los usuarios habitantes de manera 
automática y remota. Se puede lograr hasta la comunicación entre equipos como 
los sensores de movimientos que al detectarlos podría encender las luces, mandar 
una alarma de alerta hasta abrir puertas. Estos hogares traen beneficios tales como 
la administración del consumo de energía, la seguridad del hogar y bienestar de las 
personas, esto facilita la vida de las personas que tengan como implementación 
sistemas automatizados. 
 RISCO Group en la revista Innovación Seguridad (2018) mencionaron que 
el termino hogar inteligente más conocido por Smart Home tiene como objetivo 
principal es la facilidad dada a los usuarios para que puedan tener una mejor calidad 
de vida, entretenimiento, confort, ahorro energético y la seguridad. Todo esto podría 
controlarse desde un dispositivo móvil. Se puede rescatar de la información dada, 
que se puede controlar la vivienda en gran parte con solo realizar una simple 
pulsación, todo desde un controlador central que lo convertiría en un hogar 
inteligente. En la siguiente figura se ve la accesibilidad a todos los sistemas dentro 








Al implementar sistemas automatizados a un edificio que sea sostenible 
aumentará en mayor cantidad los beneficios que pueda traer consigo un edificio 
común teniendo el termino de edificios inteligentes sostenibles. La domótica ha 
beneficiado mucho a las viviendas logrando mejorar el confort interno y externo del 
hogar, por ello la aplicación de la domótica en términos mayores generaría aún más 
beneficios reduciendo el impacto ambiental en un mayor porcentaje, a esto le 
llamamos inmótica. Este conjunto de sistemas desde su aplicación ha ayudado a 
un gran número de usuarios que requieran minimizar ciertas acciones para realizar 





Según los arquitectos de ArchDaily (2019), proyectaron para el 2050 el 
aumento mundial de la población en un aproximado de 10 mil millones de personas, 
creando un colapso total de usuarios habitantes en cada ciudad existente, sin 
embargo, hay factores que modifican nuestras necesidades con el pasar de los 
años, en ellas se encuentra el desarrollo de nuevas tecnologías, la inteligencia 
artificial, el desarrollo del transporte entre otros. Para el moderno diseño existió y 






existe un desafío está radicado en lo veloz que cambian las necesidades de las 
personas y la evolución constante de la tecnología que interactúan con el ser 
humano y el medio ambiente. Se puede decir que el aumento de la población 
generará un mayor número de necesidades por lo que se tendrá que utilizar más 
recursos de los que se utilizaba anteriormente. Por ello nace la aplicación de estos 
sistemas automatizados en una arquitectura sostenible, para controlar el uso 
excesivo de recursos esenciales en la vida de una persona, así también para aliviar 
la contaminación al planeta. La densidad estructural hecha fotografía, vista en la 






Línea de tiempo de los Sistemas Automatizados.
La evolución trae consigo 
cambios drásticos y es así 
como la vivienda forma parte 
de estos cambios. Los 
materiales, el tamaño, la 
altura, entre otras 
características de las que 
conforman una vivienda, en 
el pasado los espacios de 
residencia se acoplaban a 
las posibilidades. 
Llamamos automatización 
del hogar al control de 
manera automática y 
electrónica de actividades, 
funciones y artefactos que 
necesiten de energía 
eléctrica en un hogar. Se 
puede decir que el usuario 
puede controlar de manera 
sencilla los servicios a través 
de la red. 
 
 
Hogar inteligente o Smart 
Home tiene como objetivo 
principal la facilidad dada a 
los usuarios para que 
puedan tener una mejor 
calidad de vida, 
entretenimiento, confort, 
ahorro energético y la 
seguridad. 
En la actualidad el edificio 
más alto del mundo mide 
828 metros (2717 pies de 
altura) construido entre el 
año 2004 y 2010. El Burj 
Khalifa ubicado en Dubái. El 
ser humano en su ambición 
por lo mejor llevo las 
cavernas a través de los 
años a esta maravilla 
arquitectónica. 
 




La segunda categoría de la investigación está basada en la 
sostenibilidad en la antigüedad y es, la arquitectura ha existido desde hace 
muchos años como un arte, La cultura Caral es una de las primeras ciudades que 
cumplían con lo que ahora llamamos la sostenibilidad, estas lograban generar 
espacios que satisfacían con las necesidades del ser humano. Pasando los años 
en diferentes puntos en todo el mundo se creaban edificaciones que se acoplaban 
al entorno natural, los Putucos generaba un bienestar en las personas que las 
habitaban. Si bien es cierto el termino arquitectura no existía en la época de 
nuestros antepasados, ellos de por si creaban construcciones que se relacionaban 
con su entorno creando una sostenibilidad, término que tampoco existía en ciertos 
años pero que de manera natural la aplicaban. 
A pesar de que el término “sostenibilidad” es moderno, existían ciudades 
antiguas años antes de Cristo que cumplían características como la que se habla 
en estos tiempos. Probablemente en aquella época la forma de construir ciudadelas 
cumplía con los requisitos de los que se habla hoy en día y tras el pasar de los años 
se fue implementando las técnicas que nuestros ancestros utilizaban. Se podría 
decir que, en la evolución de la ciudad, la sostenibilidad tuvo un decaimiento al 
experimentar nuevas formas de generar ciudades. 
Figura 11 
















 Los redactores del periódico digital El País (2016) mencionaron a Caral 
como la ciudad más antigua de América y del Perú que mantenía una ciudad 
sostenible. Ubicado en lo más alto podía evitar riesgos naturales que pasaban en 
aquella época, se manejaba de manera planificada los ecosistemas existentes 
alrededor de la terraza, teóricamente no es apta para vivir. Sin embargo, se deduce 
que los pobladores tenían una intuición ambiental nata para vivir en Caral. En la 
siguiente figura se aprecia la primera ciudad sostenible en América 
 Se puede decir que el conocimiento que los habitantes poseían se transmitía 
de generación en generación para mantener en pie la ciudad. En aquella zona 
había escasez de agua por lo que los pobladores canalizaban el agua mediante 
lagunas para después filtrarla en los puquios ubicados en la parte baja de la terraza. 
Sin embargo, porque el declive de la ciudad sagrada. 
 Los redactores del periódico El Comercio (2019) mencionaron que ocurrió 
un cambio climático hace 1.800 años que afecto al valle de Supe, esto verificado 
por los trabajos plasmados en Vichama. Sin embargo, el fin de esta ciudad no fue 
el fin de la cultura ya que hasta el día de hoy se sigue usando los principios de 
adaptación al entorno. En la siguiente imagen se ve la zona arqueológica de Caral, 
en la que encontraron el que ocurrió con esta ciudad para su extinción. 
Figura 12 
















 Se puede deducir que los cambios climáticos han sido y son un problema al 
día de hoy. Si recordamos la era de la glaciación, diferentes épocas en la que los 
cambios fueron colosales logrando extinguir diferentes especies que habitaban la 
tierra o la zona donde ocurrió aquel fenómeno en aquella época. Según los 
redactores del periódico digital Okdiario en el 2018 nos encontramos en la última 
gran glaciación ocurrida a finales de la época del Plioceno, por ello la disminución 
de la expansión de hielo en el mundo. El término “edad de hielo” también se usa 
para referirse a los periodos de temperaturas muy bajas de la Tierra. Con esta 
información podemos deducir que los cambios climáticos han acabado con la 
historia debido a las bajas temperaturas ocurridas en la época. 
Cada ciudad tiene una historia tras ella con diferentes tradiciones. Es el caso 
del departamento de Puno ubicado en el sudeste de la Sierra del Perú, en la meseta 
del Collao. Es por ello que se investigará el termino de Arquitectura Vernacular, 
este se puede tomar como tradicional o rural, ya que es una arquitectura hecha por 
los habitantes de ciertas zonas como en el caso de los Putucos de Puno, una 
expresión no difundida ya que es netamente proveniente de la cultura propia de 
aquel departamento. Estas son viviendas hechas de barro con cimentaciones de 
bloques rectangulares del mismo material, estos tienen como nombre champas. En 
la siguiente figura se puede apreciar un Putuco ubicado en Puno. 
Figura 13 















 Según North (2009), los primeros Putucos fueron construidos por los 
Chipayas para protegerse del frio y las lluvias, estas chulpas eran creadas de 
manera redonda ya que los pobladores de aquella época pensaban que una 
construcción de este tipo reduciría las energías negativas. En Italia los llamaban 
trulys, tienen una antigüedad aproximada de 5000 años. Estos estaban hechos con 
paredes en forma de cubo, los techos tenían como remate una media esfera. (p. 
139). La supervivencia es un factor importante para la evolución del ser humano y 
también para la construcción de viviendas. A lo largo de los años no existió la 
tecnología para edificar un espacio habitable que hay en la era moderna, por ello 
los pobladores utilizaban técnicas propias y/o espontaneas para poder vivir y dejar 
generaciones. Los Putucos eran diseñados para cumplir con las necesidades y 
actividades de los pobladores en la época, estos eran creados para resistir el frio, 
las lluvias y las oleadas de viento que ocurrían. En la siguiente figura se muestran 
los Putucos ubicados en Puno. 
La sostenibilidad en la arquitectura moderna es intencional ya que 
diseñamos un conjunto de ambientes en busca de beneficios personales y para con 
el medio ambiente, no como en la antigüedad que por necesidad y el mismo entorno 
hacía crear una arquitectura natural. Con el pasar de los años la contaminación ha 
aumentado y esto gracias al ser humano, aunque sea parte de la evolución parece 
haberse perdido la importancia de la naturaleza para el equilibrio total del planeta. 
Por ello los tres pilares de la sostenibilidad: La sociedad, la economía y el medio 
ambiente. Con esta relación se podrá reducir mas no anular la contaminación. 
 Los especialistas de la empresa Arquima (2018) mencionaron que esta rama 
de la arquitectura se basa en la utilización de técnicas y materiales que encajen con 
nuestro entorno durante el proceso de construcción, para esto ha de analizarse el 
sitio donde se proyectara la nueva construcción para que a través de consumo 
eficiente de energías se logre minimizar los impactos negativos que esta pueda 
generar. Así también mencionan que la orientación es vital para que sea un diseño 
para con el entorno. La mayoría de arquitectos en la actualidad opta por aplicar la 
sostenibilidad en su arquitectura como medio de apoyo al planeta sin perjudicar las 
necesidades del hombre. En la siguiente figura se aprecia un proyecto terminado 














A pesar de que existía hace muchos años, el termino sostenibilidad nace en 
el año 1987 en el Informe Bruntland llamado “Nuestro futuro común”, en donde lo 
define como un desarrollo satisfactorio de las necesidades actuales de las personas 
sin perjudicar a las generaciones prontas que deseen vivir de manera confortable 
satisfaciendo también sus necesidades propias. Desde entonces sirve como 
referencia para la sostenibilidad en los últimos siglos, siendo un desafío para lo 
que deseen generar ambientes que generen un bienestar para la población. En la 
siguiente figura se puede visualizar la idealización de la sostenibilidad. 
Figura 15 








Nota. Sostenibilidad en la arquitectura. Fuente: 
https://www.arquima.net/que-es-la-arquitectura-sostenible/ 





La sostenibilidad en los últimos siglos es muy importante para la evolución 
de la sociedad, por ello el crecimiento sostenible es fundamental para asegurar un 
equilibrio en el planeta y sus habitantes, ya que estamos viviendo reacciones 
naturales debido al impacto que hemos generado al querer satisfacer ciertas 
necesidades. La tala de árboles, las deforestaciones, las ventas informales de 
animales salvajes son muestra de la falta de humanidad y empatía por las demás 
personas. Según Díaz, redactora del portal Economíasimple.net (2018) mencionó 
que apostar por este desarrollo servirá como mejoramiento para el bienestar 
socioeconómico y medio ambiental asegurando el acceso a recursos para todos 
por igual. Si toda la población hiciera uso de la extracción de recursos como los 
países de primer mundo, probablemente en un futuro el planeta no pueda satisfacer 
las necesidades del ser humano. La situación ambiental hoy en día es un tema 
complejo ya que por la contaminación se está deteriorando la capa de ozono, se 
está generando el calentamiento global y por ende la desglaciación en los polos 






Línea de tiempo de la Arquitectura Residencial Sostenible.
La sostenibilidad es muy 
importante para la evolución 
de la sociedad, por ello el 
crecimiento sostenible es 
fundamental para asegurar 
un equilibrio en el planeta y 
sus habitantes. 
Esta arquitectura se basa en 
la utilización de técnicas y 
materiales que encajen con 
nuestro entorno durante el 
proceso de construcción. 
Los primeros Putucos fueron 
construidos por los Chipayas 
para protegerse del frio y las 
lluvias, estas chulpas eran 
creadas de manera redonda 
ya que los pobladores de 
aquella época pensaban que 
una construcción de este 
tipo reduciría las energías 
negativas. 
 
Ubicado en lo más alto 
podía evitar riesgos 
naturales que pasaban en 
aquella época, se manejaba 
de manera planificada los 
ecosistemas existentes 
alrededor de la terraza, 
teóricamente no es apta 
para vivir. Caral La ciudad 
más antigua de América. 
 




2.1. Categoría 1: Sistemas automatizados (Domótica e Inmótica) 
Probablemente la ficción sea muy irreal para nuestra vida debido a que el uso de la 
imaginación es mucho más accesible que en la realidad, sin embargo, podemos 
rescatar ciertas ideas creadas hace un par de décadas sobre el futuro y muchas de 
las creaciones cinemáticas se han vuelto realidad. Los edificios inteligentes son 
ahora una realidad accesible ya que si bien es cierto la Domótica o Inmótica hace 
un par de años era una implementación costosa, ahora se puede acceder a estos 
sistemas. 
 La domótica proviene del término francés “Domotique” que según Flórez 
(2004), se puede llamar también como vivienda inteligente, hábitat interactivo, entre 
otras, esta agrupa varias técnicas en las que intervienen los automatismos 
industriales, la electrónica y la informática con el objetivo de proporcionar y 
garantizar al usuario un mayor confort, la mejora de servicios en el hogar y la 
accesibilidad. (p. 13). La domótica se basa en diferentes especialidades para que 
su funcionamiento sea viable, si se aplica estos sistemas que trae la domótica en 
una vivienda se logrará obtener resultados positivos a comparación de una vivienda 
común. 
 Para saber más sobre la domótica y la inmótica, Dagatti y Narvaez (2014) 
mencionaron que la domótica tiene como etimología “domus” a la vivienda u hogar, 
en cambio la inmótica logra superar este ámbito llegando a controlar y gestionar las 
instalaciones de una edificación de mayor envergadura estos pueden ser edificios 
de oficinas, hoteles, restaurantes, entre otros. (p. 37). La domótica se dirige más 
por aplicarse en viviendas de menor tamaño por lo cual no son tan complejas, por 
otro lado, la inmótica se dirige por edificaciones de mayor tamaño que tienen más 
acciones a realizar. Se puede decir que se puede aplicar la domótica en un conjunto 
residencial tocando como punto principal las residencias. 
Domótica e Inmótica. Edificios inteligentes. 
La evolución de la tecnología ha avanzado mucho a lo largo de los años. Gracias a 
la inteligencia del ser humano con la ciencia se ha podido implementar diversas 
maneras para mejorar la calidad de vida creando dispositivos “inteligentes” que 
generen una mayor accesibilidad a ciertas acciones de una persona, ya sea en el 




domótica con “X10” un protocolo de comunicaciones para el control inalámbrico de 
dispositivos eléctricos, esta tecnología fue desarrollada para tener un control 
automatizado en el hogar. 
 De acuerdo a Querol (2016) es el control y automatización de la gestión 
energética de una vivienda, lo cual permite el ahorro de energía en mayor 
proporción sin quitar el lado confortable a la misma, así también sirve para 
aumentar la seguridad de los usuarios, potenciar las comunicaciones y mejorar la 
accesibilidad. En definitiva, el aporte de la domótica es amplio ya que puede llegar 
a generar un microclima interno en las viviendas mediante el control del clima, 
instalaciones de iluminación inteligente y gestión de alarmas de detección de fugas 
ya sea de gas o agua. (p. 38). La domótica como medio de ahorro es muy 
importante en la vida de una persona ya que permitirá la accesibilidad a ciertas 
características que una vivienda común y corriente no podría brindar, así también 
se puede deducir que la implantación de estas aplicaría para la sostenibilidad de 
una vivienda aumentando la eficiencia energética. Según González, Pérez, 
Vásquez y Araujo (2014), la representación de los valores de bienes o servicios con 
un menor uso de recursos energéticos se llama eficiencia energética, esto sin 
afectar la calidad de vida y los niveles de confort. (p. 11). Se estima que de acá a 
unos años la población aumente exponencialmente, por ello la eficiencia energética 
es importante para contrarrestar la demanda energética y poder reservar recursos 
a futuro. Se aprecia en la siguiente figura, una simbolización de los elementos que 
forman parte de estos sistemas como la domótica y la inmótica. 
 Por otro lado, Maldonado y Chacha (2017) mencionaron que la domótica ha 
intervenido de manera directa a la eficiencia energética, ya que se evita un gasto 
energético innecesario el cual perjudica al usuario a corto y largo plazo. La forma 
de evitarlo es implementando un control automatizado de las energías. Al 
accionarse cuando solo sea necesario el uso de la electricidad, agua, sistemas de 
climatización entre otros evitará un uso desmedido. Esto reduce el impacto 
ambiental minimizando la emisión de gases como el CO2 que son producidos por 
las viviendas y edificios de otro tipo. (p. 2). El impacto ambiental generado por la 
contaminación reduce en cierto porcentaje con la implementación de estos 




la eficiencia energética que da el ahorro medido de las diferentes energías que hay 
en un hogar y la automatización de diferentes dispositivos que reduzcan la emisión 
de gases contaminantes. Este sistema presenta un abanico de posibilidades a 
mejorar como la regulación de luz, la temperatura ambiental, la seguridad entre 
otros que mejoran la calidad de vida de una persona. Podríamos decir que 
convertimos una vivienda en un hogar inteligente gracias a estos dispositivos 
automatizados. En la siguiente figura se muestra lo que puede dar la aplicación de 















 Todo propósito tiene objetivos y este caso no es la excepción. Para Morales 
(2015), estos sistemas son un auxilio para personas discapacitadas y de la tercera 
edad, ya que permite tener una vida mucho más fácil y de alta calidad. La elección 
de la domótica se vuelve cada vez una elección viable y factible para las personas 
en especial los ancianos que son los que necesitan un mayor apoyo, por ello se da 
la preferencia del uso de la tecnología para cumplir objetivos como la mejora de 






actividades en un ambiente especifico, la realización de acciones complejas o de 
mayor esfuerzo, aumentar la seguridad de los habitantes y reduciendo el gasto de 
energías que se da usualmente en el día a día. (p. 84). Podemos ver que estos 
sistemas ayudan a algunos más que a otros logrando satisfacer las necesidades 
de cada persona, ya que brinda un acceso a distancia desde equipos móviles, 
también mejora el confort del hogar agregando una iluminación correcta, una 
temperatura estable, hasta la reproducción de música con un solo botón, así 
también aumenta la seguridad y lo más importante que es la eficiencia energética. 














Según Diaz (2010), la domótica es la ciencia que conforma una red de datos 
en un hogar, más referida como la automatización de una vivienda. Se puede 
encontrar con nombres como sistemas domóticos, home automation o 
homesystems para su empleo y esta forma parte diferentes ámbitos como la 
informática, las telecomunicaciones y la electrónica que integran entre sí a la 






supervisión y control de elementos que hay en una vivienda. (p. 14). Con esta 
información podemos concretar la definición base de domótica ya que los anteriores 
autores mencionan la domótica como un conjunto de técnicas para automatizar un 
hogar integrando sistemas que faciliten y mejoren la seguridad, el bienestar, el 
ahorro de energía y las intercomunicaciones en los usuarios. En la siguiente figura 












Con esta definición podemos pasar a la inmótica. Esta es la aplicación de la 
domótica en edificaciones de mayor tamaño, pueden ser edificios residenciales 
como no residenciales, tienen más características y rubros por acaparar para tener 
una accesibilidad mucho mayor a la de una vivienda. Se llama edificio inteligente o 
mejor denominado Smart Buildings a las diferentes infraestructuras que hagan uso 
de los diferentes sistemas automatizados, esto se puede dar desde la fase de 
construcción a la fase de implementación de artefactos que hagan confortable y 
completo un ambiente. Prácticamente lo mismo que una casa inteligente, pero en 
una escala mayor. 
Para Lozano (2015), un edificio inteligente comprende la optimización de 
cuatro elementos importantes tales como la estructura, los servicios, la 






administración y los sistemas, cada uno relacionada entre sí, estos ayudan a los 
usuarios que sean propietarios y ocupantes que requieran realizar un propósito en 
los diversos términos como confort, seguridad, comercialización, costo entre otros, 
esto para proporcionar un ambiente eficiente y productivo. (p. 7). En la actualidad 
existen cada vez más edificios inteligentes alrededor de todo el mundo, la mayoría 
de edificios son no residenciales de tipo oficina, hospitales, escuelas, estadios entre 
otros. Se podría decir que existen edificios residenciales con estos sistemas 
aplicados, sin embargo, esta implementación muchas veces es costosa y la falta 
de información en las personas evita que se pueda optar por vivir en un hogar 
inteligente. Para la aplicación de estas aún no existe un reglamento que indique 
como debe introducirse estos sistemas automatizados, sin embargo, comparten 
una característica a otros edificios de esta índole y es el fácil acceso a diferentes 
acciones que logren satisfacer con nuestras necesidades. En la siguiente figura se 
puede ver lo que un edificio inteligente puede aportar. 
Figura 20 
Edificio inteligente. 





¿Que son los edificios inteligentes? 
La necesidad de vivienda en la actualidad es aún mayor debido al crecimiento 
poblacional, este genera que las actividades a realizar sean aún mayores. Por ello 
se construyen edificaciones de todo tipo que logren satisfacer las necesidades del 
hombre como el trabajo, la recreación, la socialización, etc., estas edificaciones a 
través de los años han ido cambiando con el fin de crear ambientes de calidad. Por 
ello salen los edificios inteligentes, construcciones capaces de crear zonas de 
confort y bienestar para las personas, así también la reducción del impacto que 
estas puedan generar al momento de su fase de construcción. En la siguiente figura 
se muestra la definición de un edificio inteligente y su estructura. 
Figura 21 





















 Para entender mejor la definición de edificio inteligente, Lozano (2015), 
mencionó que el termino de edificio automatizado se refiere a que el edificio, 
vivienda u otra edificación tiene algún tipo de automatización, esta funciona de 
manera que al solicitar una acción se reciba una respuesta adecuada mediante un 
mecanismo que actúe en consecuencia. Esta abarca tres áreas importantes como 
el ahorro energético, la seguridad y el confort. (p. 5). Se puede entender que edificio 
inteligente viene a ser el inmueble que tiene una implementación extra que genera 
una facilidad y accesibilidad a ciertas acciones utilizando un sistema automático, 
esto mediante la solicitud de una o más acciones en conjunto para su pronta y 
eficaz respuesta. Así también trae consigo beneficios como el ahorro energético 
que hoy en día es muy importante en el ámbito económico y ambiental, la seguridad 
de los propietarios y quien habite los ambientes internos de dicha edificación y el 
confort que genera al simplificar la vida. 
 Por otro lado, Hidalgo (2007) definió edificio inteligente al lugar que ofrece 
un entorno productivo mediante la optimización de diferentes ámbitos como la 
administración, la estructura, el servicio y los sistemas que se interrelacionan. (p. 
19). Si en un lugar existe una correcta producción sea de cualquier tema es muy 
probable que los beneficios aumenten, al optimizar factores como la administración 
se generará un orden mayor y de fácil acceso para los que quieran ingresar a 
realizar diferentes acciones, el servicio que generará un bienestar a las personas, 
los sistemas y más. Se puede decir que el optar por un edificio inteligente puede 
ser un tema productivo para el tema que se quiera dirigir. 
Así también Di Mari (2014) mencionó que un edificio inteligente incorpora 
sistemas que son capaces de detectar a los individuos presentes y dar una 
respuesta de adaptación al entorno para que las personas que estén en el interior 
puedan desarrollar sus actividades de manera correcta. Estos ambientes deben 
crear un ambiente interior que sea confortable para la realización de actividades y 
satisfacción de necesidades de las personas. (pp. 81-82). Se puede decir que un 
edificio inteligente tiene el nombre correcto gracias a la tecnología, la evolución de 
esta ha permitido que los espacios donde las personas se desarrollan puedan ser 




implementados pueden llegar a ser una fuente de inspiración, relajación, en otras 
palabras, calidad de vida. 
Lo esencial de la conexión. 
La domótica es interesante por lo que puede aportar la facilidad de diversas 
acciones que generen confort y bienestar de una o más personas, con decir que se 
puede automatizar diferentes sistemas que generen diferentes beneficios, esta 
tecnología puede funcionar mediante cableados o por señal de red. Es importante 
saber cómo se conectarán estos sistemas para su accionar, y es que existe la 
transmisión alámbrica e inalámbrica, dos tipos de conexión que permitirán su 
correcto funcionar de la domótica. 
 La transmisión alámbrica es llevada a cabo mediante algo físico capaz de 
llevar información de punta a punta teniendo características como la velocidad, la 
tolerancia a la interferencia entre otras. Según Maldonado y Chacha (2017), existen 
tipos de conexiones alámbricas como las corrientes portadoras que se basan en el 
uso del cableado de red eléctrica común para la transmisión de información, esta 
no requiere costes pero tiene como desventaja su lenta transmisión, el cable 
trenzado que es inmune a interferencias ya que posee una lámina metálica 
alrededor de varios hilos conductores trenzados y aislados, el cable coaxial que 
consta de un hilo envuelto por un material dieléctrico que lo protege de 
interferencias, así como también de la humedad y por último la fibra óptica, esta 
tiene más características que le dan ventajas como la alta velocidad de 
transferencia y la inmunidad a interferencias, sin embargo por ser una de las 
conexiones más completas su costo es elevado. (p. 7). Lo bueno de las conexiones 
alámbricas es que es que tiene una mayor seguridad y control ya que usuarios 
externos no pueden acceder a esta red ya que es directa, estas también tienen una 
mayor velocidad y mejor consistencia por lo que muchas veces es preferible usarse, 
a comparación de las conexiones inalámbricas esta tiene menos interferencias, sin 
embargo genera muchas veces una aglomeración de cables, si en caso no se tiene 
una instalación interna por los muros, los cables estarían a la vista generando un 
desorden visual, así también la falta de movilidad, el mantenimiento y la instalación 
son actividades que requieren de esfuerzo y algún que otro cambio. En la siguiente 





Redes alámbricas e inalámbricas. 
 
 
 Por otro lado, se encuentra la transmisión inalámbrica, esta como su propio 
nombre lo indica no necesita de cables por lo que tiene como medio el espectro 
radio eléctrico. Para Maldonado y Chacha (2017), existen dos tipos de conexiones 
inalámbricas. Una de ellas es la transmisión por infrarrojos, esta es transferida 
mediante un señal laser o un diodo LED para que pueda llevarse a cabo el 
intercambio de información, ambos tienen que encontrarse en línea directa para 
que se pueda alcanzar una velocidad más de Megabit por segundo (Mbps) y la otra 
es la de radiofrecuencia que consiste en la transmisión por antenas, estas 
encargadas de la transferencia de información, sin embargo tiene como desventaja 
el fácil acceso a ella y las Interferencias. (p. 8). Las redes inalámbricas hoy en día 
son muy utilizadas debido al cero uso de cableados que muchas veces contamina 
el medio visual, estas conexiones pueden conectarse desde cualquier lugar 
aumentando y disminuyendo la señal con la que se quiere usar, sin embargo, tiene 
sus desventajas como la falla en la conexión, esto perjudica muchas veces cuando 
hay algo importante por hacer o la distancia limitada para la recepción de la señal. 
Se puede decir que las redes inalámbricas pueden implementarse para ciertos 
elementos así también como las redes alámbricas. 






¿Por qué automatizar tu hogar? 
Siempre existe un “por qué” para todo y es que es esencial saber la importancia de 
lo que vamos a aplicar para nuestro bien. Estos sistemas automatizados de la 
domótica e inmótica nos dan nuevas oportunidades gracias a la evolución de la 
tecnología hacia el hogar, tan fácil como hacer un solo clic para que la vivienda sea 
independiente y realice actividades como el encendido y apagado de luces, abrir 
las persianas a tal hora del día para que la luz solar ingrese a los diferentes 
ambientes, entre otras actividades a realizar en un hogar.   
 Estrada (2018) indicó que la domótica e inmótica es importante porque 
brinda el control correcto de la información mediante sensores, esto permite saber 
que está pasando en el ambiente ya sea de una casa o un edificio, así también 
garantiza un uso adecuado de nuestras viviendas en base al control del acceso y 
la seguridad, impidiendo que algún intruso pueda ingresar y realizar sus fechorías. 
Puede convertir una casa o edificio en una zona de confort facilitada por las nuevas 
interacciones implementadas mediante estos sistemas y facilita la comunicación 
entre personas ya sea en una vivienda o en un edificio, esto se da mediante 
funciones que pueden ser controladas desde una pantalla táctil como panel o un 
celular. (p. 3). Podemos rescatar que existen cuatro importancias, estas son el 
control, la seguridad, el confort y la comunicación 
 Por otro lado, Segura (2009) mencionó que hay cuatro aspectos importantes 
al momento de realizar el diseño para la implementación de la domótica. 
1. Ahorro y uso eficiente de la energía. Esta aprovecha las tarifas bajas gracias al 
control de la iluminación, la calefacción y el aire acondicionado, permitiendo 
generar un ahorro eficiente de energía. 
2. Seguridad de la vivienda y las personas. Brinda una protección antirrobo, fugas 
de gas y de agua, entre otros que afecten ya sea a los usuarios o a la edificación 
en la que habitan. 
3. Confort y calidad de vida. Esta se da mediante la regulación del ambiente 
mejorando la calidad del entorno, así también el acceso remoto ya sea de 
conexión alámbrica o inalámbrica. 





Se puede reafirmar la importancia de estos sistemas ya que nos brinda un 
abanico de opciones para poder controlar diversos elementos mejorando el ahorro 
energético, aumentando la seguridad de la vivienda, creando un confort interno y la 
transmisión de información del estado de la vivienda dándonos una mejor calidad 
de vida. A continuación, se realizará un estudio de las respectivas subcategorías 
provenientes de los sistemas automatizados. 
2.1.1. Sub categoría 1: Elementos de la domótica 
Para la aplicación de los diferentes sistemas de automatización en una edificación 
se tiene que tener en cuenta las necesidades de los usuarios. Los servicios básicos 
siempre estarán integrados en una vivienda ya que es uno de los factores 
importantes que necesita el ser humano para vivir, muy aparte también está la 
climatización e iluminación es indispensable para que se obtenga un confort interno 
en temporadas donde el clima es insoportable, los sistemas de seguridad como son 
los sensores de movimiento, Sistemas de riego para mantener hidratadas las áreas 
verdes y los diferentes electrodomésticos habidos en una vivienda. Si bien es cierto 
que la automatización ayuda a mejorar la calidad de vida de una persona, la 
eficiencia energética y la disminución de la contaminación, sería muy importante 
saber sobre estos elementos. 
 Para que funcionen estos elementos se requiere de sensores, actuadores, 
entre otros, Domínguez y Sáez (2006) definieron los sensores como artefactos con 
la capacidad de recolectar la información de diferentes parámetros para transmitir 
la información requerida. Estos sensores no se conectan a una red eléctrica ya que 
tienen implementada una batería de larga duración. (pp. 50-51). Los sensores o 
también llamados detectores pueden detectar diferentes fallos en el entorno 
siempre y cuando se conecte con al actuador adecuado. Estos pueden ser 
detectores de gas, sensores de movimiento, de cambio de clima entre otros. 
Por otro lado, los actuadores según Domíngues y Sáez (2006), son los 
receptores de acción que se da mediante los sensores, estas permiten modificar el 
estado de un equipo en específico como el de apagar o encender las luces, subir o 
bajar las persianas, abrir o cerrar las puertas. (p. 52). Elementos de la 




seguridad tienen como característica el uso de sensores y actuadores para que 
estos puedan funcionar y generar resultados óptimos. 
2.1.1.1. Indicador 1: Climatización 
Para mantener un microclima interno optimo y confortable en los usuarios que 
habiten una vivienda, se opta por implementar sistemas de climatización que 
generen un cambio de clima dentro de cada ambiente, esto se da para evitar el 
clima externo de las viviendas que puedan interferir con la comodidad de las 
personas que vivan en dicha edificación. Existen diferentes aspectos que servirán 
para mejorar el confort y llegar a la climatización optima de nuestra vivienda, estas 
son la refrigeración, la calefacción, la ventilación y la humedad relativa. 
 Según Calvo (2014), los problemas por los cambios de clima repentinos no 
son problema para la domótica ya que este sistema brinda un confort absoluto a los 
usuarios habitantes. La climatización domotizada esta segmentada por cada 
espacio de una vivienda, manteniendo una temperatura optima que puede enfriar 
o calentar el ambiente solo si existe presencia humana. Puede ser programado por 
horas y zonas que el usuario desea ambientar, aumentar la temperatura cuando se 
acerque el invierno y a su vez permitir que las persianas se abran o las luces se 
enciendan. (p. 15). La implementación de estos sistemas sería totalmente una 
opción viable para los cambios climáticos que hay en la actualidad, ya que debido 
a la contaminación muchos factores climáticos han cambiado disminuyendo el 
confort de los usuarios habitantes. Los sistemas de climatización en otras palabras 
permiten el control del frio o calor existente, dependiendo del gusto de la persona 
que opte por climatizar su vivienda, así también puede servir de mucha utilidad para 
las personas que tienen asma o cuando alguien se encuentre con algún malestar.  
 La ventilación y calefacción también van dentro del ámbito de climatización. 
Recuero (1999) menciona que las personas desde siempre han querido controlar 
su confort mediante la calefacción. Los sistemas domóticos brindan utilidades para 
su uso como: 
1. La activación remota. 




3. La desactivación de los sistemas de climatización si es que hay ventilación 
natural mediante las ventanas. 
4. La optimización de cada ambiente interno como la apertura y el cierre de 
persianas. 
5. La regulación de la temperatura ambiental interna dependiendo del uso de 
habitación. (p. 12) 
Mientras que la ciencia y la tecnología siga avanzando se tendrán nuevos 
sistemas domóticos para seguir mejorando el confort creado mediante la regulación 
del clima ambiental deseado. Probablemente mejore la calidad del aire ya que en 
el exterior el aire ya no es tan puro debido a la contaminación. En la siguiente figura 
se puede apreciar un sistema de climatización en los pisos de un hogar. 
Figura 23 
Calefacción por suelo radiante. 
 
2.1.1.2. Indicador 2: Iluminación 
El integrar la domótica en la iluminación interior de una vivienda se puede lograr 
ciertos beneficios para el usuario y las futuras facturas de luz que vendrán. Estos 
sistemas permiten el funcionamiento a distancia las luces de toda la vivienda 
logrando un ahorro de energía a corto y largo plazo, así también permiten modificar 
la intensidad de la luz para áreas destinadas que el usuario desee cambiar. La 
accesibilidad que da este tipo de sistemas es viable según cada usuario, debido a 





que algunos pueden tener cierta discapacidad que el encendido y apagado de la 
iluminación se les dificulte por ello optan por la implementación de esta. 
 Según Ibáñez (2015), la iluminación puede ser controlada de diversas 
maneras logrando el ahorro del costo energético como es la factura. Si se 
implementa un control eficaz en la iluminación, se puede llegar al 30% de ahorro 
en las facturas de luz. Gracias a estos sistemas de control total de iluminación se 
puede conseguir la creación de diferentes ambientes con diferente luminosidad, 
para que sea adaptada para las necesidades de los usuarios habitantes, así 
también su funcionamiento colectivo e individual podría activarse se manera 
manual o automáticamente mediante sensores de movimiento y horarios. (p. 6). Si 
bien es cierto la luz es importante ya que el ser humano posee la capacidad de 
adaptarse a su entorno mediante esta, nos permite comprender lo que nos rodea 
por ello la implementación de la iluminación es importante en la vida cotidiana del 
hombre. Se puede utilizar la luz natural en el día mas no en la noche por ello la 
implementación de la luz en cada espacio es importante y la domótica encaja con 
este sistema. En la siguiente figura se puede apreciar la facilidad del control de 
iluminación mediante dispositivos celulares. 
Figura 24 














 La iluminación también se puede definir como una subfunción, para Recuero 
(1999), este servicio está muy ligado al confort ya que esta asiste a los usuarios 
adecuándose a sus necesidades, estas se aplican en los diversos espacios para 
otorgar luz cuando aparezca la noche. Esta se facilitada de las siguientes maneras. 
1. Administración global de diferentes áreas mediante comandos que se 
programan mediante protocolos de los diferentes sistemas, estilos de vida 
entre otros. 
2. El On/off de los ambientes ya sea de manera manual o configurada. 
3. Iluminación mediante temporizadores para zonas como pasillos, baños, 
garajes, entre otros, estos funcionando mediante sensores de diferentes 
tipos. 
4. La facilidad de controlar la iluminación desde cualquier punto de la casa. 
5. La intensidad de la iluminación se puede variar de acuerdo a las necesidades 
de los usuarios. (p.12) 
Los sistemas de iluminación pueden usarse de diferentes maneras ya sea 
desde una pantalla en la cual gestiones todas las luces de tu hogar y de los 
exteriores que sean propiedad de los usuarios, configurar la iluminación por ciertas 
horas del día para que estas se enciendan y se apaguen o mediante sensores de 
movimiento que permiten el uso de la luz solamente cuando hay personas 
presentes. 
2.1.1.3. Indicador 3: Sistemas de riego 
En diversos países, el afán del hombre por urbanizar todo lo que está a su alcance 
del hombre, no ha previsto las áreas esenciales para una correcta distribución que 
genere un bienestar urbano, esto arrasando con todo lo natural. Si bien es cierto, 
en la antigüedad se construía en base a los materiales de construcción que había 
en la zona de cada población, las extensas áreas verdes servían de ayuda para 
con el medio ambiente y como zona de recolección de recursos naturales a través 
de sembríos para su pronta cosecha. Por ello se opta por diseñar edificaciones con 
una implementación “verde” termino dado en referencia a lo ecológico, esto 




 Según Bustos (2019), la mantención de las plantas se puede dar mediante 
el agua de las lluvias como un riego natural, sin embargo, si los huertos se 
encuentran en zonas cerradas las aguas nunca llegaran de forma directa, para ello 
la suplantación de estas mediante tres tipos de riego. El riego por aspersión se basa 
en la conducción de las aguas mediante tuberías dirigidos a los aspersores, estos 
provocan una intensa lluvia y uniforme, teniendo como objetivo la infiltración del 
agua en el punto destinado. El riego por goteo de la misma forma que el anterior el 
agua es conducida por tuberías que tienen como características varios orificios 
pequeños que permiten la salida del agua en pocas cantidades, esto puede variar 
dependiendo a que lugares va dirigido el riego teniendo como objetivo la humedad 
de ciertas zonas que se destinan a regar, dejando así zonas secas. El riego por 
cultivo hidropónico es un sistema diferente al de los anteriores casos debido a que 
va dirigido a los sustratos como la turba, la fibra de coco, lanas de roca entre otras, 
ya que las plantas van ubicadas en tubos teniendo las raíces envueltas en el 
sustrato aplicado. (pp. 7-8). Podemos entender que existen diversos sistemas de 
riego para mantener las áreas verdes vivas, como el riego por aspersión que 
usualmente se ubican en áreas verdes de mayor tamaño o los sistemas por goteo 
que van dirigidos a huertos más pequeños. Se puede ver muchos sistemas de riego 
en parques que están al cuidado de su distrito. El uso de estos se da de manera 
mecánica para su correcta función, sin embargo, si se llega a automatizar tendría 
como características la programación rápida, el uso de sensores basado en 
parámetros de humedad y la posibilidad el tiempo mediante la red obteniendo 
beneficios como el ahorro del agua. 
 Centralizándonos más los sistemas de riego por aspersión, Calderón (2015) 
mencionó que estos se basan en un sistema de irrigación muy similar a una lluvia, 
esta funciona mediante pulverizadores y lluvias llamadas aspersores. Tienen 
ventajas como la adaptabilidad, el ahorro de mano de obra ya que a estos se le 
puede aplicar la automatización, economía del agua ya que si está ubicado de 
manera correcta esta llegará a los puntos destinados sin perder gotas de agua ya 
sea por factores como la evaporación, entre otros. (p. 11). La aplicación de áreas 
verdes en la arquitectura residencial aumenta debido a que los parques están 
siendo encerrados por más y más edificaciones llegando a tener puntos en la 




perjudica a las personas que vivan o trascurran por esos lares. El sistema de riego 
domótico ayudará a que la vegetación disponga de agua para su ciclo de vida, así 
también el ahorro que se dará por la automatización hará que el gasto innecesario 
del agua sea nulo. En la siguiente figura se puede apreciar diferentes aspersores 
que mantienen con vida las áreas verdes del lugar. 
Figura 25 











2.1.1.4. Indicador 4: Seguridad 
La seguridad en un hogar viene a ser la protección de la integridad, seguridad y 
privacidad de las personas que habiten una mediante diferentes estrategias, por 
ende, es un tema muy delicado debido a que es el punto de relajación vital y de 
protección del exterior de uno o más usuarios. Si no existe seguridad alguna se 
puede ver afectada todo lo existente dentro de la vivienda, por ello se opta por 
diseñar espacios que no estén expuestos de manera directa con el exterior sin un 
ingreso privado, así también por la implementación de sistemas que ayuden a la 
protección de la misma y de los individuos habitantes mediante sensores, cámaras, 
alarmas entre otros que sean fáciles de monitorear y controlar dentro de la vivienda. 






 Para Haz (2016), la seguridad está referida al resguardo de los habitantes y 
bienes que se encuentran dentro de una edificación. Para la prevención del daño a 
la integridad y seguridad de las personas se implementan sistemas como detección 
de fugas ya sea de gas o de agua, alarmas contra incendio que sirven para notificar 
a los usuarios de los riegos temporales y alarmas de intrusión que alertan a las 
personas ocupantes y las respectivas autoridades que ha habido un intento de 
acceso a instalaciones protegidas. (pp. 10-11). Se puede rescatar diferentes 
estrategias para la protección de una vivienda, están los casos principales y muy 
concurrentes en el tema residencial. Las fugas son causantes de daños como las 
de fugas agua que perjudican a los bienes del hogar o las fugas de gas que pueden 
generar consecuencias peores llegando a incendios, por ello se ubican las alarmas 
contra incendio que mediante sensores alerta a los propietarios que existe una fuga 
por lo que se recomienda su relativa solución. Los robos no suelen darse en 
mayores cantidades, sin embargo, puede pasar en el momento más inesperado por 
ello se implementa alarmas de intrusión para evitar los daños que se pueda recibir 
dentro del hogar. 
 La intrusión lamentablemente es algo que se da a menudo y la ayuda 
muchas veces tarda demasiado por la falta de comunicación con las entidades 
protectoras de la zona. Para Recuero (1999), la seguridad de las personas y sus 
respectivos bienes debería relacionarse con la teletransmisión ya que esta 
abarcaría la protección de los usuarios y la detección de personas ajenas al hogar 
que quieran realizar delitos como el robo de pertenecías o algún delito mayor, así 
también la detección de fugas de agua y/o gas, incendios entre otros términos se 
podría parar mediante la televigilancia, esta tiene como elemento la monitorización 
permitida siempre y cuando exista un llamado de emergencia. (p. 11). Existen 
múltiples opciones para evitar la infiltración de intrusos al hogar, entre ellas se 
encuentran los llamados de emergencia, estos pueden mandar un aviso a la 
comunidad del entorno, un vecino, una comisaría cercana o hasta los bomberos, 
con el fin de evitar las perdidas por los delitos de personas que no cumplen las 







Sistemas de seguridad por intrusión. 
 
2.1.1.5. Indicador 5: Electrodomésticos 
La automatización si bien es cierto ayuda a minimizar ciertas acciones, se puede 
decir abarca más el tema de la limpieza del hogar y la cocina, esta inclinación por 
integrar sistemas inteligentes para el uso remoto de artefactos electrodomésticos 
es muy viable, sin embargo, podría existir una posibilidad de automatizar más 
elementos en el hogar que ayuden con el objetivo de estos sistemas. 
 Según Domínguez y Sáez (2006), los electrodomésticos inteligentes tienen 
una gran diferencia con los comúnmente llamados tradicionales, ya que tienen 
como implementación una intercomunicación con otros artefactos mediante la 
interconexión. Esto facilita el intercambio de información entre electrodomésticos 
permitiendo una programación remota monitorizada vía internet. Tomando de 
ejemplo los electrodomésticos de la cocina están los hornos inteligentes que tienen 
una función de limpieza automática de residuos mediante el aumento de 
temperatura para su conversión a cenizas, este se monitorea desde una pantalla 
que brinda diferentes opciones para su aprovechamiento. (pp. 53-54). Se puede 
decir que la implementación de mobiliario en un hogar es esencial para la 
realización de diversas actividades, estos son elementos tradicionales que usan 
conexiones directas y cada uno es independiente de otros. Sin embargo, gracias a 





la evolución de la tecnología se puede utilizar diferentes electrodomésticos 
interconectados que tengan una función similar.  
Para ver más a fondo la implementación de electrodomésticos inteligentes. 
Masip y Fernández (2018) mencionaron que estos están interconectados a través 
de la red implementada mediante la domótica, por ende, se puede intercambiar 
información funcionando en par con otros electrodomésticos. Estos pueden ser 
controlados por un Smartphone o programados, ejemplos como las lavadoras, 
hornos, microondas, cafeteras, etc. (p. 3). Mayormente estos los encontramos en 
la cocina y su entorno ya que hay mayor cantidad de aparatos que pueden funcionar 
mediante esta red de domótica como el refrigerador que puede tener una pantalla 
en la que se pueda visualizar el tiempo de caducidad de cada alimento dentro o la 
visualización de recetas mediante internet en una pantalla táctil y que estas se 
puedan enviar al horno para seguir con el platillo que se requiera preparar. En la 












2.1.2. Sub categoría 2: La arquitectura de la domótica 
En la domótica se puede encontrar tres tipos de arquitectura, estas se enfocan en 
la estructura de su red, en ellas se encuentra la arquitectura centralizada basada 






en un control central como núcleo, la distribuida que cada elemento tiene su propio 
núcleo y la mixta que junta estas dos ramas teniendo independencia por cada 
elemento y a la vez estar conectados a uno central. 
 La arquitectura de la domótica puede garantizar resultados positivos. Herrera 
(2005) mencionó que una vivienda inteligente puede proporcionar diferentes 
ventajas y beneficios que no se pueden lograr con una implementación tradicional. 
El control en una vivienda inteligente se puede dar de diferentes formas para 
accionar los diferentes elementos que estén en un hogar, permitiendo que las 
personas puedan realizar sus actividades cotidianas. (p. 48). La red domótica debe 
ser elegida de manera correcta ya que esta permitirá tener los beneficios como la 
seguridad, la comodidad, la protección al medio ambiente, el ahorro energético y el 
confort. 
Moreno, Martín y Álvarez (1998) mencionaron que existen dos inclinaciones 
a la hora de escoger la arquitectura que se utilizará para los sistemas de control de 
un sistema domótico, estos son los sistemas de control centralizado y distribuido, 
el primero consiste en un solo dispositivo que controla a otros aparatos, mientras 
que la arquitectura distribuida consiste en la repartición de inteligencia a cada 
componente de la red. (p. 44). Cada arquitectura tiene algo en especial que puede 
aportar de diferentes formas a una vivienda y por consiguiente a las personas que 
la habiten, estas dos tendencias también se pueden fusionar y crear una 
arquitectura mixta que consiste en tener diferentes núcleos que transmitan su 
inteligencia a los otros aparatos. 
2.1.2.1. Indicador 1: Arquitectura centralizada 
 En esta arquitectura se puede decir que existe un núcleo central que es el 
encargado de transmitir la información y datos a los diferentes elementos 
automatizados ubicados en sus puntos. En el caso de que este sistema central 
fallara se vería afectada toda la red generando fallos en las funciones del hogar, 
así también su método de instalación va desde la construcción para elegir por 
donde se ubicará el tipo de cableado. 
 Para Calvo (2014), este sistema se destaca por tener un único punto de 




pulsadores y sensores a esta. Este núcleo es el que procesa todo, sin este fallara 
ninguna acción se realizaría debido a que la información no llegaría correctamente. 
El sistema centralizado es el más económico, sencilla configuración y de fácil 
instalación, sin embargo, tiene una desventaja como la de querer implementar 
nuevos dispositivos necesitaría de más puertos de entrada, por ende, habría un 
aumento de cableado. (pp. 16-17). Se puede decir que esta arquitectura es una de 
las más usadas en la aplicación de la domótica, ya que es muy económico debido 
al uso de sistemas universales los cuales pueden conseguirse de manera más 













 Las ventajas de este sistema centralizado según Rodríguez (2016), es el 
bajo costo de los elementos que componen este sistema ya que no requiere de un 
tratamiento especial como otras arquitecturas de esta red, sin embargo, el problema 
mayor se da cuando falla la unidad central. (p. 34). Esta arquitectura es muy 
conveniente porque sale a un coste bajo a comparación de las siguientes que se 
mencionaran. Por otro lado, tiene ciertas desventajas en su funcionamiento como 
en el caso de que fallara el núcleo las acciones que se realicen no se procederían 
ya que todo es parte de un uno. 






2.1.2.2. Indicador 2: Arquitectura distribuida 
La arquitectura distribuida es diferente a la centralizada ya que este tiene la 
característica principal de que cada actuador y sensor funcionen como un 
controlador capaz de actuar y enviar información al sistema principal. 
Según Rodríguez (2016), este sistema consta de la autonomía de cada 
elemento para interactuar con las demás sin tener que comunicarse primero con el 
núcleo principal. Esta configuración tiene una conexión tipo BUS por el cual viaja la 
información. (p. 6). La conexión tipo BUS genera estabilidad, seguridad y eficiencia 
a la domótica, ya que estos cables funcionan específicamente y de manera única 
para el cableado de este sistema. Esta evita que se generen interferencias debido 
a su composición y su objetivo de tener una calidad óptima de la señal, sin embargo, 
tiene una gran desventaja y es que esta conexión tiene que ser desde obra para no 
dañar la el interior del inmueble. En la siguiente figura se puede apreciar un 
esquema de la estructura de la arquitectura distribuida. 
Figura 29 
Arquitectura distribuida. 
Reforzando la definición, Calvo (2014) mencionó que, al existir más de dos 
controladores independientes intercomunicados a través de la conexión tipo bus, 
no existirían fallos generales como en la centralizada y solo dejaría de funcionar los 
sistemas a su alrededor. Esta red de por si requiere más protocolos de 
comunicación para poder enlazar los diferentes puntos de la red. (p. 18). Esta red 
tiene como ventaja principal la opción de tener más de un punto núcleo para el 
funcionamiento de los sistemas implementados, esto evita que si alguno fallara no 
se inhabilite toda la estructura sistemática de domótica en el hogar, así también el 
uso del tipo de conexión mejora la seguridad de funcionamiento de la misma.  





2.1.2.3. Indicador 3: Arquitectura mixta 
Por otro lado, la arquitectura mixta es la fusión de los dos sistemas antes vistos 
juntando los dos sistemas antes vistos mediante una conexión BUS que permitirá 
el pase de información de dispositivo a núcleo. Este sistema tiene ventajas como la 
posibilidad de un rediseño de la red ya que tiene un reducido número de cables, sin 
embargo, los elementos de red que utiliza esta arquitectura no son universales por 
lo que hay cierta limitación. 
 Calvo (2014) definió a la arquitectura mixta como el sistema más completo 
ya que permite un mayor alcance, lo que significa que en una misma red está la 
existencia de características de una arquitectura distribuida y la de una centralizada 
que otorgan la posibilidad de una comunicación entre todos los nodos existentes. 
Esta interconexión es realizada a través de diferentes protocolos específicos según 
los diferentes dispositivos. (p. 20). En esta red de arquitectura de la domótica se 
puede ver lo que es una hibridación, es decir la fusión de dos sistemas volviendo 
uno para que tenga aún más potencia las ventajas que pueden dar ambas, esto 
sumando que la información que puede dar uno de los núcleos pase por todos 
mejorando el alcance de información rescatada por uno de los dispositivos que 
estén actuando mediante y para este núcleo. En la siguiente figura se puede 

















 Por otro lado, se puede tomar el nombre de descentralizada ya que comparte 
una definición similar. Para Rodríguez (2016), se puede decir que este sistema es 
un hibrido debido a la fusión entre los sistemas centralizados y distribuidos 
aprovechando las dos ventajas que pueden dar. Se dice que puede tener un módulo 
principal y que los secundarios también posean una parte central para que así 
exista una instalación distribuida. (p. 36). Se puede decir que comparten varias 
características que la llamada mixta ya que une las dos arquitecturas anteriores 
sacando lo mejor en uno. Este sistema puede usar los elementos de la primera 
como de la segunda, pero en calidad seria utilizar la de los sistemas distribuidos.  
2.1.3. Sub categoría 3: Beneficios de los sistemas automatizados 
Los sistemas automatizados provenientes de la domótica e inmótica tienen como 
función diferentes actividades que mejoran el entorno de la persona, estas se dan 
mediante la implementación de estos sistemas. El termino beneficio viene a ser una 
mejora experimentada por una persona o cosa mediante algo que se realiza o da. 
En el ámbito de la domótica, esta puede otorgar beneficios como la eficiencia 
energética que busca la protección del medio ambiente mediante la reducción del 
uso intenso y excesivo de energía, así mismo a las personas en sus facturas 
futuras. La calidad de vida aumenta en cierto porcentaje gracias a la domótica ya 
que al implementar ciertos sistemas automatizados se puede crear un ambiente 
óptimo para la vida diaria de las personas. 
 Se sabe que la definición de beneficio es el bien que se realiza hacia una 
persona. Los beneficios de la domótica se pueden dar de diferentes maneras, para 
Dagatti y Narvaez (2014), al estar integrados diferentes aspectos como el control 
de la iluminación, la conexión de electrodomésticos inteligentes apagados con el 
desuso, la climatización gestionada, entre otros, logrará que el consumo de energía 
reduzca notablemente. (p. 33). Se puede decir que los beneficios que da la 
automatización mediante la integración de diferentes aspectos lograrán que se 
reduzca el factor económico gracias al ahorro de energías, esto genera un bien 
para una o varias personas y lo llamamos beneficio. 
 Así también Dagatti y Narvaez (2014) mencionaron que la domótica es 
accesible ya que puede favorecer a las personas en el sentido de la autonomía, ya 




discapacidad que no pueden realizar las mismas acciones que una persona sin 
algún conflicto. Se dice que la domótica trata de crear un diseño para todos 
logrando facilitar las acciones a diferentes personas que quieran realizar sus 
propias acciones. (p. 36). La accesibilidad en la arquitectura es primordial para todo 
tipo de proyectos, brinda una mejora autonomía a los usuarios que opten por 
realizar diferentes acciones diarias en su hogar, si esta permite que las personas 
de tercera edad y/o discapacitados puedan valerse por sí mismos será una vivienda 
que genere muchos beneficios. 
2.1.3.1. Indicador 1: Gestión energética 
La gestión energética consiste en la administración de las energías utilizadas en 
una edificación, esta se basa en 3 fundamentos importantes como la eficiencia 
energética, el ahorro energético y la generación de energía. Si la domótica 
interviene en la gestión energética potenciaría sus resultados ya que cuenta con 
una inteligencia suficiente para logar los objetivos del ahorro energético de una 
vivienda, al hablar de energías no solo significa la eléctrica si no también las otras 
que componen el termino energía. 
Para Calvo (2014), la eficiencia energética se consigue de muchas maneras, 
se puede reemplazar los electrodomésticos o artefactos que sirvan de apoyo en la 
cocina o limpieza que sean ineficientes o inestables por otros que consiga una 
mejor retención de energía y reduciendo el gasto eléctrico excesivo, así también 
para energías como el agua, gas u otro combustible. La iluminación es principal en 
esta parte de la gestión energética por ejemplo la luz usada para una habitación de 
estudio no es lo mismo que para la de una sala para ver películas. Al controlar cierta 
iluminación se puede aumentar el confort de los habitantes y así mismo reducir el 
consumo eléctrico. (pp. 11-12). En el ámbito de la energía eléctrica se puede 
deducir que los gastos se dan por artefactos usados día a día y el uso desmedido 
de la iluminación, pero en el ámbito de la energía como el agua y el gas también 
existen métodos de ahorro en las que la domótica también interviene. La 
reutilización de aguas grises no contaminadas sirve para el riego de las áreas 
verdes ya sean internas o externas y el gas como energía se puede desactivar con 
sistemas que funcionan mediante detectores que al sentir en el ambiente ciertos 




mediante sensores de aire perciben el componente excesivo como una fuga y 
procede con el aviso de advertencia a los usuarios que habiten la edificación. En la 
siguiente figura se muestra el ciclo de gestión energética. 
Figura 31 










Según Arellano (2015), para el control del ahorro energético existen ciertos 
mecanismos automáticos que brindan este beneficio. La aplicación de la 
certificación LEED asegura una producción mínima del uso eléctrico sin disminuir 
su correcto uso, se puede aprovechar tanto la luz natural como la artificial para la 
iluminación de los ambientes, esto mediante sensores que pueden llegar a reducir 
un porcentaje alto los gastos de energía eléctrica. En el caso del agua se puede 
reutilizar el agua proveniente de las lluvias o aguas grises recicladas no 
contaminadas para el uso de limpieza o de riego exterior. (p. 20). Existen 
parámetros a seguir para tener una correcta gestión energética como las 
certificaciones de sostenibilidad, estas promueven el ahorro energético en las 
edificaciones mediante lineamientos que generarán beneficios para las personas, 
así como también al medio ambiente. Existe la posibilidad de automatizar estas 
acciones que permiten el ahorro y se da mediante el control remoto general del uso 
de la energía eléctrica y la distribución de aguas recicladas para sus respectivas 
zonas.  






2.1.3.2. Indicador 2: El confort 
El confort es la condición que genera bienestar un bienestar mental, físico y social 
al ser humano. En el caso de las viviendas se puede decir que el cumplimiento de 
las necesidades de los usuarios puede generar una mejora a la calidad de vida de 
las personas, esto se puede dar también por la domótica que juega como actor 
primordial en este tema. El confort no solo significa encender o apagar luces, abrir 
y cerrar cortinas correderas, sino también la posibilidad de programarlas a cierta 
hora del día y desde cualquier lugar del hogar. Este se puede generar mediante la 
domótica implementando diversos sistemas que logren mejorar el ambiente interno 
que rodea a la persona. 
 Para Haz (2016), el confort en un ambiente se puede generar por la 
liberación de diversas actividades que se realizan de manera manuales, que 
podrían ser olvidadas por diferentes factores o no realizadas a tiempo, por ello se 
implementa sistemas inteligentes que generen esta sensación como la 
climatización automática que brinda un encendido y apagado de los dispositivos de 
calefacción y aire acondicionado de manera remota, el apagado automático cuando 
no exista presencia alguna en un amiente después de cierto tiempo y el control de 
temperaturas dentro de cada vivienda, así también como la iluminación 
automatizada que cumple funciones similares que la climatización pero en el ámbito 
de la luz y su control total. (pp. 9-10). Podemos deducir que la calidad de vida se 
puede mejorar cuando el confort interno es alto, al implementar sistemas que 
generen ambientes de calidad a control de los usuarios se puede lograr conseguir 
esta sensación de confort. No solo está la iluminación y la climatización si no 
también el control del riego, control de electrodomésticos, control de aberturas entre 
otras que hacen que un ambiente sea inteligente y a la vez confortable. En la 
siguiente figura se muestra la representación del confort en las personas. 
 De Vincenzi, Cardacci y Mastriani (2000) mencionaron que un hogar 
inteligente puede generar un mayor confort ya que esta genera una mejora en la 
forma como una persona puede vivir, estos sistemas son adaptables para todo 
público con diferentes estilos de vida brindando soluciones directas. (p. 4). Lo 
benéfico de la domótica es que se puede adaptar a diversas situaciones en las que 




luces de toda la casa sentado en tu mesa pensando en que harás el día de hoy. 
Esto genera un sentimiento placentero de que todo puede ser más fácil sintiéndote 
cómodo gracias a todos los factores que te puede dar la domótica. En la siguiente 
se puede apreciar un usuario con los efectos del confort. 
Figura 32 











2.1.3.3. Indicador 3: La seguridad 
La seguridad en un hogar se puede quebrar debido a la ausencia de usuarios 
propietarios de la vivienda u otra edificación o incluso estando dentro de la misma, 
por ello se opta por protegerla de diferentes formas para evitar el daño físico, moral, 
mental e integral de la persona y la perdida de bienes. Una opción viable para una 
mayor seguridad es la implementación domótica que brinda protección a los 
habitantes del inmueble, esto desde una alerta por medio de sensores que se 
activan mediante la presencia de una persona a ciertas horas o algún intento de 
ingreso penado. 
 En la arquitectura residencial, según De Vincenzi et al. (2000), uno de los 
beneficios que puede proporcionar la automatización en las viviendas es la 
capacidad de interacción con sistemas capaces de alarmar a los usuarios que viven 






en el interior. Así también la posibilidad de crear una simulación de que el hogar se 
encuentra ocupado, lo cual evita un desinterés para las personas que quieran 
delinquir dentro de una vivienda. (p. 4). Hay que optar por lo que puede traernos 
buenas cosas ya que así podremos tener una mejor calidad de vida sin tantos 
deslices que hagan difícil nuestro ciclo. La domótica puede ofrecer una mejora en 
la seguridad y esta es primordial en todos los aspectos, si esta se prioriza el 
bienestar aumentará y todo lo que se haga tendrá buenas consecuencias. En la 
siguiente figura se muestra un sistema común de detección de incendios. 
Figura 33 










 Para Custodio y Cajo (2017), la aplicación de la domótica en la seguridad 
brinda un mejor control de su hogar mediante la interacción de los aparatos 
implementados, estos sirven para dar una mayor seguridad ante riesgos externos, 
estos sistemas pueden ser alarmas contra incendios, intrusión, etc., esto mejora en 
cierto porcentaje el bienestar de las personas, así como a sus bienes materiales 
dentro del hogar. La domótica tiene a automatizar ciertas acciones en la actualidad 
gracias a la tecnología aplicada al inmueble. (p. 15). El hogar es un punto en el que 
una persona puede recibir protección de los fenómenos que ocurren en el exterior, 
por ello se opta por usar estrategias de seguridad para crear un ambiente agradable 
y confortable que mejore el bienestar interno de las personas de riesgos ya sean 






internos como una fuga de gas, de agua o algún incendio producido y externo por 
los intentos de ingreso penado de alguna persona extraña al hogar para realizar 
sus fechorías. Se puede decir que la domótica aplicada a la seguridad puede volver 
más eficiente los beneficios que puede tener un buen diseño arquitectónico para 
las personas. 
2.2. Categoría 2: Arquitectura residencial sostenible 
La arquitectura se define como el arte de componer, diseñar y proyectar elementos 
funcionales como edificios y espacios a su alrededor. En la evolución de la 
arquitectura han nacido diferentes estilos, tipos y/o movimientos que han ayudado 
a crear nuevos diseños. Por otro lado, está el termino sostenible, que es referido 
como un condicionante a la conservación por su propio medio sin la necesidad de 
una intervención, este considerado como un proceso socio-ecológico que busca el 
equilibrio entre el ser humano y su entorno. Por ello sale la arquitectura residencial 
sostenible un término usado al combinar el ámbito de la construcción con el 
equilibrio que da la sostenibilidad. 
 Sandó (2011) definió la arquitectura sostenible como un estilo de concepción 
del diseño arquitectónico por el lado sostenible, teniendo un correcto control y uso 
de los recursos naturales, esto con el objetivo de generar un impacto positivo en el 
proceso de extracción y elaboración de los diferentes materiales que se usarán para 
la construcción de una edificación. (p. 33). Al tener claro la definición de arquitectura 
sostenible podemos aplicarla a diferentes tipologías de edificación para que los 
efectos positivos puedan intervenir en las nuevas construcciones disminuyendo los 
efectos que puede generar de manera negativa. 
 El espacio y la flexibilidad son características importantes de la arquitectura 
residencial por lo que Díaz (2018) mencionó que la primera acoge la flexibilidad 
brindando una mejor adaptación del usuario en una vivienda ya que esta permite 
que se cree una mayor libertad de uso en el espacio domestico permitiendo un 
vínculo directo entre usuario y espacio. (p. 39). Para que una vivienda pueda ser 
totalmente funcional es importante saber las características que debe de tener esta 
arquitectura, si se emplea la flexibilidad en los espacios de un hogar se crearán 




La sostenibilidad. Un pequeño respiro para el hombre, pero un gran alivio 
para el mundo. 
La arquitectura residencial sostenible también llamado como verde, es un tipo de 
diseño creado para con el medioambiente. Mejor dicho, este sirve para la 
optimización de los recursos naturales logrando un impacto ambiental, así también 
trae consigo muchas ventajas que beneficien a las personas que habiten este tipo 
de edificaciones inclinadas a la sostenibilidad. La eficiencia energética es una de 
las principales ventajas ya que al gestionar la energía usada en casas o 
edificaciones de mayor envergadura se logrará un ahorro económico y la 
disminución de la emisión de CO2 que puede generar diferentes artefactos usados 
en una vivienda u otro tipo de edificación como el uso de la calefacción, la 
refrigeración y tecnologías que utilicen un mayor uso de energía. 
 Según Wadel, Avellanada y Cuchí (2010), la sostenibilidad da origen a lo que 
llamamos arquitectura sostenible está basado en el desarrollo del mañana logrando 
un acto común como la satisfacción de nuestras necesidades sin perjudicar las 
necesidades que tengan las personas en un futuro. Nuestro desarrollo está basado 
en el consumo excesivo y la contaminación causada por muchos factores 
ocasionados por nosotros mismos, esto supone consecuencias que las 
generaciones que vendrán tendrán que cargar y hacerse cargo. (p. 38). La 
sostenibilidad se define en un futuro mejor logrando el presente perfecto ya que 
cumplimos con nuestra cálida vida dejando  una oportunidad de poder tener una 
calidad de vida similar o mejor a las personas que habiten el planeta en un par de 
años, también habla de nuestro problema e incompatibilidad con la sostenibilidad y 
es que la falta de información mundial es complicada, puede ser por un tema de 
educación, negación, ignorancia entre otros que impidan aceptar este nuevo 
movimiento  que ayude a combatir en cierto porcentaje la contaminación mundial. 
Por otra parte, hay países en los que esta información es aplicada en las ciudades 
como es el caso de los siete emiratos “Dubái” con su proyecto “Ciudad Sostenible” 
iniciado en el 2012 y culminado en el 2019.  Se presenta la siguiente figura en la 
que se muestra la gran ciudad de Dubái llamada Ciudad sostenible compuesta por 
más de 500 villas cumpliendo con parámetros que benefician al medio ambiente, 
estas aprovechan las energías suficientes para que se logre una comunidad 


















De acuerdo con Gordillo, Hernández y Ortega (2010), la sostenibilidad se 
define como una dinámica que brinda protección al medio ambiente, de esta 
manera al preservar los recursos que tenemos se producirá un bienestar a las 
personas y al planeta de la presente generación y las que se vendrán, así también 
se relaciona con la construcción de diferentes espacios ya sean abiertos o cerrados, 
con el objetivo de mantener la vida de una persona relacionada a la economía y al 
medio ambiente. (p. 13). La sostenibilidad es un conjunto de acciones que mejoran 
un lugar ya que junta diferentes elementos importantes en la actualidad como las 
necesidades de las personas, la economía generada por la sociedad y el entorno 
que nos rodea, esto logra crear un bienestar confortable y un alivio para el planeta, 
por consiguiente, los objetivos de la sostenibilidad se relacionan con los objetivos 
de una edificación ya que este busca mantener habitable los espacios para los 
usuarios que la habiten.  
 Por otro giro la fusión de palabras “desarrollo” y “sostenibilidad” también 
tienen un sustento. Maqueira (2011) mencionó que el concepto de desarrollo 
sostenible se compone de dos términos yuxtapuestos que son el desarrollo y la 
sostenibilidad. El primero está implicado en el cambio constante para mejorar 






nuestra realidad y el segundo el equilibrio, sin embargo, estos términos son 
totalmente opuestos. Por ello se puede decir que el concepto desarrollo sostenible 
es ideal o utópico pero que se puede aplicar como meta. Por consiguiente, 
menciona el tema ambiental como la preservación del entorno local y mundial con 
un equilibrio de extracción y uso de recursos naturales, el tema social como la 
mejora del bienestar de las personas obteniendo las mismas oportunidades para 
crecer y el tema económico como un desarrollo viable para el trabajo aplicando 
diversas estrategias. (p. 126). El desarrollo sostenible no logra quitar todo lo 
negativo de nuestras acciones por ello se puede decir que es algo inalcanzable, sin 
embargo, se puede realizar y en el camino lograr mejoras reduciendo la 
contaminación aliviando así nuestro planeta. Se puede deducir que el impacto que 
genera este desarrollo tiene un buen potencial. Al aplicar esta fusión de factores 
podemos realizar dicho camino sin amenazar los recursos naturales ni el presente 
para que en un futuro puedan desarrollarse de la misma forma y evitar que el 
planeta siga deteriorándose día a día por la contaminación y la falta de información 
que se tiene de este tema. En la siguiente figura se muestra la composición del 
desarrollo sostenible basado en sus tres pilares. 
Figura 35 

















Para Andrade y Benítez (2009), el desarrollo sostenible es la satisfacción de 
necesidades presentes, fomentando una actividad económica que sirva de 
suministro para los bienes necesarios de la población y reduciendo todos los 
efectos negativos que trae esta, como el consumo de recursos y la disminución de 
residuos para que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias 
necesidades. Por ello se podrían crear tecnologías modernas que sustituyan 
diversos recursos para no agotar los naturales y existentes. (pp. 26-27). Si bien es 
cierto el desarrollo sostenible tiene como conjunto tres temas importantes: lo social, 
económico y medio ambiental cada combinación crea diferentes resultados que son 
la equitatividad, el bienestar y la viabilidad. A partir del apoyo social al tomar 
diferentes decisiones sin destruir el tema medioambiental más la economía 
podemos lograr iniciar un desarrollo sostenible. Al unir los temas que abarca este 
desarrollo podemos tener buenos resultados que no solo beneficiaran al presente 
si no también al futuro. 
 Según Gordillo et al. (2010), este desarrollo tiene que ser promovido para 
alcanzar el tema de la sostenibilidad, Este proceso debe de realizarse de manera 
continua para crear un equilibrio entre las necesidades de las personas sobre el 
bienestar, calidad de vida, equidad y prosperidad. Además, la posibilidad de que 
sea ecológico el modo de vida tenga limites ambientales. (p. 22). Para que un 
proceso inicie tiene que tener ciertos antecedentes que hagan viable tal desarrollo, 
en este caso la factibilidad en la sostenibilidad se cumple, sin embargo, hay 
obstáculos para su aplicación y está la falta de valores por el cuidado del medio 
ambiente y la falta de información que se tiene de este desarrollo. Muchos países 
ya han implementado la sostenibilidad en sus ciudades logrando así reducir el 
impacto ambiental. 
 La sostenibilidad se puede aplicar a la arquitectura de manera que todos los 
objetivos de esta se reflejen en el ámbito constructivo. Según Hernández (2008), la 
composición de estos términos da la definición de la creación de áreas habitables 
para el ser humano donde se aplican parámetros de un desarrollo sustentable. 
Tiene como objetivos el uso de los recursos económicos, humanos y naturales 
generan menos daño ambiental, así también la reducción del consumo de agua y 




por los efectos de las construcciones y la urbanización de estas. (pp. 109-110). Con 
esto podemos entender que tanto la sostenibilidad como la arquitectura son 
importantes en el desarrollo de la humanidad ya que al diseñar espacios que sean 
capaces de otorgar protección al ser humano y a la vez que sean sostenibles para 
un equilibrio con el medio ambiente, mantendremos vivo al planeta y sus habitantes. 
Teorías de la sostenibilidad 
Las antiguas civilizaciones vivían plenamente en aquellas épocas donde no existía 
la tecnología de hoy en día, realizaban actividades aún más arduas que las 
actuales, sin embargo, creaban generaciones transfiriendo su estilo de vida. Existen 
teorías que mencionan que el ser humano no las hizo y que otro ente las construyo, 
probablemente por la perfección que tenían las construcciones y que se mantienen 
hasta el día de hoy. El término sostenible nació en el siglo XX, teniendo como 
conjunto ciertas características que lograban un desarrollo positivo, esto al 
aplicarse a la arquitectura lograba que los habitantes puedan sentir un bienestar en 
su entorno aprovechando diferentes recursos, y es que en la antigüedad a pesar 
de que no existía dicho término, los pueblerinos de aquellos tiempos construían en 
relación con el entorno. Se puede decir que era por si instinto de supervivencia o 
por conocimientos natos del medio ambiente. 
 Gómez (2017) mencionó que desde la antigüedad el ser humano hacia sus 
construcciones de manera que se relacionen con el medio ambiente, aprovechaba 
la luz solar, los vientos, los recursos que se podían utilizar para la construcción de 
la zona hasta el agua. Se puede decir que utilizaban la “sostenibilidad” para crear 
un hogar habitable y que a la vez se integre al lugar en el que se iban a desarrollar. 
(p. 26). La construcción sostenible como estilo no existía en la antigüedad, sin 
embargo, civilizaciones antiguas como Caral creaban sus ciudades integrándose 
con el entorno, aprovechando cada energía y recurso que esté a su alcance sin 
perjudicar la naturaleza, punto que a lo largo de los años se olvidó y las 
civilizaciones cambiaron su estilo de diseño por grandes volúmenes de concreto 
que arrasaban con lo que nos rodeaba, un caso visible son los Putucos construidos 
hace muchos años atrás y que ahora se avistan enormes bloques a lo largo de la 
ciudad. En la siguiente figura se puede apreciar un Putuco, forma parte de la 








 Al nombrar sostenibilidad se puede entender un equilibrio de diferentes 
factores que logren algo positivo, al querer aplicarse en algún punto existirían 
diferentes maneras de ver el término. Gracia (2015) mencionó que el término 
sostenible se puede entender de diferentes formas y significados, esto se da por la 
persona que utilice el termino o por el contexto en el que se va a tratar. Existen 
diferentes intereses y visiones por los que optar por la aplicación de la sostenibilidad 
para completar un objetivo principal. 
• Ético-Utópica. La satisfacción de necesidades principales respetando la 
naturaleza y las generaciones próximas. 
• Ecología humana. La economía y población como escala limitada. 
• Sistémico-Ecológica. Efectos generados por el ser humano de manera directa 
e indirecta sobre nuestro entorno. 
• Biofísico-Energética. Contaminación generada por sistemas energéticos. 






• Físico-Económica. Tratamiento de desechos, desarrollo de productos, 
reciclado y mitigación. 
• Ecológico-Evolutiva. El ciclo y las fluctuaciones de los sistemas naturales. 
• Neoaustriaca-Temporal. Orientación hacia los logros de diferentes objetivos. 
• Neoclásica-Equilibrio. Desarrollo sostenible basado en sustitución y tecnología. 
(p. 11) 
Sostenibilidad vs. Sustentabilidad. Términos distintos, pero finalidades 
iguales. 
Al decir desarrollo sostenible o sustentable muchas veces los confundimos con la 
misma definición por su escritura parecida, sin embargo, la diferencia es que ambos 
conceptos se usan para determinar diferentes situaciones con un objetivo similar. 
El medio ambiente está pasando por un proceso critico debido al cambio climático, 
todo llegará a escasear en algún momento y el ser humano tiene la capacidad de 
contrarrestar la contaminación. Por ello se busca saber las definiciones de cada 
termino. 
Gordillo et al. (2010) mencionaron que la sostenibilidad puede definirse como 
una actividad que ofrece protección al entorno en el que vivimos, al tener un buen 
uso de los recursos se generará un bienestar en las personas y al planeta en eta 
generación y las futuras. (p. 13). La sostenibilidad especialmente se basa en el 
desarrollo que provee de cumplir las necesidades presentes sin perjudicar las 
necesidades que una generación futura desee satisfacer, esto se da mediante un 
equilibrio entre lo social, económico y medio ambiental. 
 Por otro lado, Arce y González (2019) definieron la sustentabilidad como la 
optimización de recursos naturales y elementos creados en base a estos 
preocupándose por la reducción del impacto ambiental, esta aparece para crear 
conciencia sobre la contaminación generada por el ser humano y la explotación 
desmesurada de recursos naturales. (p. 33). Si bien es cierto contiene ciertos 
aspectos similares con la sostenibilidad se puede decir que lo sustentable se centra 
más en la protección de los recursos sean artificiales como naturales, esto ayudara 




Así también, Zarta (2018) mencionó que la sustentabilidad abarca 
importantes aspectos como lo delimitado y finito que es nuestro planeta, el 
crecimiento poblacional inminente, la escasez de recursos naturales, aspectos 
medio ambientales y la contaminación. (p. 412). La diferencia no es mucha, hasta 
se podría decir que es lo mismo, sin embargo, el contexto es diferente ya que uno 
se rige más por el equilibrio entre sus tres factores principales y la sustentabilidad 
por el uso y control de los recursos. Se puede determinar que la finalidad de la 
sostenibilidad y la sustentabilidad son la prevención de recursos para el futuro, pero 
con objetivos diferentes. En la siguiente figura se muestra la casa de las mariposas, 
un edificio hecho en base a la arquitectura sostenible. 
Figura 37 












 La sostenibilidad y la sustentabilidad se puede aplicar también en la 
arquitectura. Para Montufar (2018), se puede llamar arquitectura sostenible, 
sustentable, eco-arquitectura, ambiental o verde que tenga el fin de optimizar los 
recursos naturales y factores que reduzcan el impacto ambiental. Estas tienen 
como principios la reducción del consumo energético para los artefactos del hogar, 






el cumplimiento del confort interno, la climatización y el uso moderado de los 
materiales de construcción. (p. 56). Se puede determinar que muchos términos 
tienen un fin común entre ellos, sin embargo, el proceso y/o desarrollo puede ser 
distinto tomando diferentes factores para su realización. Estas arquitecturas traen 
muchos beneficios para las personas y al medio ambiente y optar por ellas es 
totalmente viable. 
¿Qué es una vivienda? 
La vivienda es un lugar acondicionado para acoger a las personas propietarias y 
que satisfagan sus necesidades. Esta ofrece refugio a los seres humanos 
protegiéndolos de los fenómenos que puedan ocurrir en el exterior, además 
proporciona privacidad y espacio para la realización de sus actividades cotidianas 
y personales. Las viviendas no son la excepción para optar por aplicar una 
sostenibilidad. 
 Iglesias (2010) definió vivienda sostenible como un espacio construido y 
cerrado para que las personas puedan habitarla y esta pueda mantenerse por sí 
misma en los 3 factores como social, económico y medioambiental. (p. 7). En si a 
la vivienda en pocas palabras le decimos hogar, un lugar en el que nos refugiamos 
y pasamos el día dependiendo de las funciones que cada persona propietaria de la 
vivienda desee realizar. 
 La vivienda abarca el término morar y este significa la acción de residir o 
habitar un lugar. Según Ortigosa, González y Molina (2002), A través de este 
término el ser humano puede manifestar su existencia, por ello el morar significa 
algo más que una zona que habitar. Cuando existe una construcción de alguna 
edificación sea pequeña o de gran tamaño se juntan diferentes espacios que 
generan las ciudades. (p. 502). Como seres humanos que somos el hogar 
necesitamos de un lugar donde resguardarnos, un lugar donde podamos realizar 
nuestras actividades básicas y satisfacer nuestras necesidades, por eso la vivienda 
es y ha sido importante para las personas. El crecimiento poblacional es constante, 
hace algunos años el aumento iba en aumento y la falta de viviendas era aún mayor, 
por ende, se da el aumento de departamentos que en cantidad generan un edificio 
















El confort de un hogar. La importancia de la calidad de vida. 
Es importante el confort en un hogar ya que es el factor principal del bienestar, este 
se puede dar de muchas formas desde el diseño basado en parámetros sostenibles 
hasta la implementación de terceros como pueden ser sistemas de mejoría 
ambiental. Para entender la importancia de un hogar sostenible es preferible saber 
el término del confort. 
Pari (2015), mencionó que el confort puede fomentar sensaciones de 
bienestar a nivel psicológico y físico que puede generar la audición y la temperatura 
interna, está dada por diferentes factores tanto naturales como artificiales, entre 
esos se encuentra el paisajismo, la climatización, los recursos naturales, 
dispositivos electrónicos, elementos tecnológicos entre otros. (pp. 49-50). Se puede 
entender que el confort es esencial para lograr un ambiente de alta calidad que 
genere bienestar a los habitantes. Los especialistas en el diseño pueden crear 
espacios esenciales perfectos para una convivencia amena, para que después se 
implementen sistemas que potencien estos beneficios, esto puede llegar a mejorar 





la calidad de vida de las personas que habiten un hogar. Se puede apreciar en la 
siguiente imagen una vivienda ecológica con un mayor porcentaje de áreas verdes. 
Figura 39 
Vivienda ecológica. 
Por ello existen tipologías de viviendas que de por si desde su ejecución 
pueden generar un equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente. Un tipo de 
vivienda que tiene como característica principal la sostenibilidad es la arquitectura 
ecológica o también llamada bioclimática, esta logra llegar a las condiciones 
óptimas para una buena habitabilidad. Para Sierra (2017), la importancia de esta 
vivienda es que aporta en cierta parte al medio ambiente, como su manera de 
construcción ya que usa materiales en su gran mayoría ecológicos cumpliendo un 
papel importante, estos no generan un impacto ambiental negativo al medio 
ambiente ya que no rompen con el entorno. Esto crea una relación entre el ser 
humano y la naturaleza generando pensamientos sobre lo que nos rodea y así 
mismo creando conciencia sobre la naturaleza. (pp. 18-19). Es importante saber 
que nos puede brindar lo que optamos por aplicar a nuestras vidas, si bien es cierto 
la contaminación aumenta cada día y ello se puede contrarrestar en cierto 





porcentaje comenzando por entender el equilibrio que puede dar la relación entre 
el medio ambiente y el ser humano. 
Casos exitosos 
A lo largo de la evolución de las viviendas, se construyeron diferentes edificaciones 
alrededor del mundo que utilizaban características para lograr un desarrollo 
mediante la sostenibilidad. Entre ellas existen entre edificaciones mundialmente 
conocidas como no divulgadas, estas se realizan siguiendo ciertos parámetros que 
logren una integración con el entorno, una reducción de impacto ambiental 
mediante la contaminación generada por diferentes factores. Se presentarán tres 
casos exitosos de edificaciones mediante fichas, estas tendrán como contenido las 
generalidades, la volumetría, la zonificación y las funciones que tienen para mostrar 





Ficha del equipamiento Carré Lumière. 
 





Ficha del equipamiento Carré Lumière.  





Ficha del equipamiento Carré Lumière. 
 





Ficha del equipamiento Carré Lumière.  





Ficha del equipamiento Nancy and Stephen Grand Family House.  





Ficha del equipamiento Nancy and Stephen Grand Family House.  





Ficha del equipamiento Nancy and Stephen Grand Family House.  





Ficha del equipamiento Nancy and Stephen Grand Family House.  





Ficha del equipamiento Fall House.  





Ficha del equipamiento Fall House.  





Ficha del equipamiento Fall House.  





Ficha del equipamiento Fall House.  





Ficha del equipamiento Fall House.  




A continuación, se realizará un estudio de las respectivas subcategorías 
provenientes de la arquitectura residencial sostenible. 
2.2.1. Sub categoría 1: Factores de la sostenibilidad 
Si bien es cierto que la sostenibilidad es un tema muy importante y muy hablado, 
aún existen lugares donde la información sobre este desarrollo es escasa 
generando así desde la extracción excesiva de recursos hasta el poderío 
económico por la posesión de estos, por ello existen factores que mantienen y 
crean un equilibrio. La sostenibilidad consta de 3 pilares importantes, estos son el 
ámbito económico, social y medioambiental, sin estas muchas entidades, países, 
comunidades y mas no podrían subsistir. 
 Castellano (2005) mencionó que el desarrollo sostenible es un estilo que no 
evita respuestas dirigidas a los beneficios empresariales pero que, si las condiciona 
de cierta manera, esto para lograr un crecimiento económico a la par del 
mejoramiento social y la conservación del medio ambiente. (p. 17). Al crear un 
equilibrio se tiene que ver todos los pilares por igual, sin embargo, existen muchas 
diferencias en cada una de ellas por lo que la conectividad entre las tres se puede 
tornar muchas veces complicada. 
 Olórtegui (2006) mencionó que la sostenibilidad abarca diferentes objetivos 
como los políticos, culturales, sociales, ecológicos y económicos, sin embargo, 
como pilar fundamental se encuentra el ser humano con el fin de equilibrar el 
desarrollo, esto hará que su bienestar social y su calidad de vida mejore debido al 
uso consciente de recursos naturales y energías, sin contaminar al medio ambiente 
o privar las oportunidades que puedan tener las generaciones futuras. (p. 3). Los 
factores culturales pueden encontrarse en la sociedad ya que forman parte de 
nuestro origen, ideales y tradiciones, los aspectos políticos también se encuentran 
enlazados al factor social, así como también en el económico.  
2.2.1.1. Indicador 1: Económico 
El termino económico se refiere a las practicas económicas que sean rentables para 
con el medio ambiente y la sociedad, esto quiere decir maximizar la producción y 
el consumo mejorando con el crecimiento económico teniendo en cuenta el cuidado 




 El factor económico en la sostenibilidad según Maqueira (2011), se basa en 
un desarrollo rentable que genere riquezas para las personas de una comunidad 
que deseen invertir y trabajar sin perjudicar los recursos naturales para el futuro. 
(p. 126). La economía sostenible busca el aumento del bienestar social mediante 
un consumo responsable, esto a través de un sistema económico que transforme 
el ámbito del comercio en algo sostenible, teniendo como objetivos la garantía de 
un desarrollo de calidad y la reducción de la pobreza. 
 Por otro lado, Iglesias (2010) lo tomó como un funcionamiento de ingresos 
común con la capacidad para aportar al desarrollo económico para otras empresas 
que quieran surgir. (p. 7). Si las empresas comienzan a generar de manera 
consciente, otras podrían comenzar una producción gracias a la existencia de 
recursos y así aportar a la sociedad. El factor económico es un ámbito complicado 
ya que el dinero genera ambición si se tiene buenos ingresos por lo que muchas de 
las empresas que están en la punta de la pirámide prefieren seguir ganando que 
cambiar sus hábitos. En la siguiente figura se puede apreciar la simbolización de la 
sostenibilidad económica. 
Figura 53 
















2.2.1.2. Indicador 2: Social 
El termino social apunta a alcanzar la justicia y la equidad mediante la misma 
sociedad y la distribución económica en todo el mundo, para esto es necesario 
muchos factores como los políticos, económicos, culturales, entre otros. Si no existe 
un entendimiento mutuo probablemente muchos objetivos no se puedan cumplir 
 El factor social en la sostenibilidad según Maqueira (2011), se le denomina 
así a la consistencia por la mejoría del bienestar general de un grupo de personas, 
brindando las mismas opciones de facilidad a todos los usuarios que completen 
dicha comunidad brindando beneficios como la educación, el trabajo, la salud y el 
crecimiento personal. (p. 126). La sostenibilidad social busca crear una sociedad 
en la que todos puedan tener los mismos beneficios de calidad que pueden generar 
la unión de estos pilares. Si no existiese una sociedad que quiera alcanzar una 
buena calidad de vida o que no acepte los cambios que pueda generar la 
sostenibilidad no podría existir un equilibrio, esto se da muchas veces cuando las 
comunidades aceptan y se aseguran con lo que tienen sin tener una visión de lo 
que pueden lograr mediante un desarrollo sostenible. En la siguiente figura se 
puede apreciar la simbolización de la sostenibilidad social. 
Figura 54 









Lo que se busca es relacionar al hombre con el medio ambiente, por ello se 
dan muchas opciones para hacerlo. Una de ellas es el turismo sostenible, este tiene 






como factor lo socio-cultural. Cardoso (2006) mencionó que estos dos términos son 
muy importantes para el desarrollo turístico ya que involucra a las personas con la 
cultura y el ambiente, esto hace que los turisteas puedan encontrarse más cerca 
del medio ambiente y la cultura detrás de ella. (p. 13). Si bien es cierto la 
sostenibilidad busca equilibrar los tres factores importantes que son lo social, 
económico y medioambiental, una forma de hacerlo es generando conciencia de 
donde vivimos y que es lo que diferentes culturas pueden aportarnos, esto con el 
fin de preservar el medio ambiente. 
2.2.1.3. Indicador 3: Medioambiental 
El termino medioambiental se refiere al uso racional y eficiente de los diferentes 
recursos naturales existentes, para que el bienestar entre las sociedades sea 
posible sin comprometer el futuro, esto llegando a generar un equilibrio entre el 
hombre y el medio ambiente. 
 El factor ambiental en la sostenibilidad según Maqueira (2011), la 
preservación de los diferentes ecosistemas existentes en todo el planeta determina 
un factor medioambiental, esto generando un equilibrio de todo lo que el ser 
humano puede extraer y por consiguiente aportar. (p. 126). La sostenibilidad 
ambiental significa proteger y conservar el medio en el que vivimos, para ello se 
tiene que tener en cuenta cierto puntos a tratar como cambiar hábitos que pueden 
dañar nuestro entorno generando la contaminación ambiental, un correcto uso de 
energías sabiendo su tasa de regeneración para no agotar al 100% su 
reproducción, entre otros.  
 Iglesias (2010) mencionó que este pilar es compatible con la actividad social 
en el ámbito económico y que este factor es uno de los más necesarios para que 
los otros pilares que son social y económico puedan ser estables. (p. 7). Se puede 
decir que el medio ambiente será el punto que genere conciencia en la sociedad, 
ya que esta llegará en algún momento a su deterioro masivo por los diferentes 
factores de contaminación generada por el ser humano. Si se tiene un equilibrio 
entre los tres pilares se obtendrá buenos resultados que beneficien al medio 
ambiente y así mismo a las personas ya que podremos tener una mejor vida. En la 




económicos, sociales y medioambientales que unidos generarán algo equitativo y 
soportable que será totalmente viable para llegar a la sostenibilidad. 
Figura 55 
Simbolización de los tres pilares de la sostenibilidad. 
2.2.2. Sub categoría 2: Características de la sostenibilidad en la arquitectura 
Todo desarrollo tiene un punto de origen, en otras palabras, un punto de partida 
para comenzar a cumplir los objetivos de lo que se va a emplear, en este caso se 
busca relacionar el medio ambiente con el ser humano generando un impacto 
positivo, esto se puede dar al tener una correcta interacción con el entorno 
mediante el uso controlado de diferentes recursos, así también la aplicación de las 
energías renovables que pueden reducir diferentes contaminantes generadas por 
una construcción informal. Esto se da siempre y cuando se cumpla con los 
parámetros de sostenibilidad en la arquitectura. 
 Un resultado muy importante de la sostenibilidad en la arquitectura es la 
reducción de la contaminación y la toxicidad. Acosta (2009) mencionó que para 
prevenir un impacto negativo generado por una edificación se debe de actuar desde 






la etapa de proyecto previniendo la magnitud de los residuos generados, así 
también que lo produce para tomar las medidas necesarias para su mitigación. (p. 
21). Es muy necesario construir de manera correcta una obra ya que por su 
magnitud perdurará por mucho tiempo y si no se construye de manera consciente 
y responsable generará desventajas a la hora de estar culminada la obra. Si se 
proyecta una edificación se tiene que analizar diferentes aspectos para evitar 
generar más contaminación de la existente. 
 A comparación de una edificación no sostenible, Ramírez (2002) mencionó 
que la construcción de edificios siempre ha sido una causa directa de 
contaminación, está dada por la emisión de diferentes componentes que genera al 
momento de la concepción, también por la gran cantidad de residuos que genera. 
(p. 31). Al optar por una edificación sostenible se podrá reducir el impacto negativo 
que genera una construcción común ya que las características que se ven al aplicar 
la sostenibilidad mejoran la calidad del proyecto a trabajar mediante estudios que 
permitan crear una obra para con las personas y el medio ambiente.  
2.2.2.1. Indicador 1: El entorno 
Las construcciones de por si generan un impacto en el medio ambiente, estas se 
pueden reducir si aplicamos técnicas en el diseño y construcción para que dicha 
edificación se acople al entorno sin romper o dañar la visual. La tierra está sufriendo 
cambios drásticos en su atmosfera, esto debido a la falta de conciencia que tiene 
el ser humano por cuidar el medio en el que vivimos, las acciones que toma el 
hombre para satisfacer sus necesidades con el afán de cumplir sus expectativas 
muchas veces dañan el medio ambiente. 
Si bien es cierto al momento de proyectar una edificación en una zona 
determinada, se tiene que tener un estudio previo del entorno para poder generar 
un acople con la misma. Según Andrade y Benítez (2009), la arquitectura sostenible 
busca generar el menor impacto posible en el entorno por ello los proyectos deben 
de acoplarse basándose en el equilibrio que podría generar la arquitectura con la 
naturaleza, teniendo en cuenta que se puede utilizar el paisaje como un área 
complementaria o viceversa. (p. 34). Una edificación es impactante para el ojo 
humano y más si encaja con el entorno, es como ver un monumento ya sea de 




no generar una contaminación visual. En la antigüedad la mayoría de edificaciones 
urbanas se creaban acorde a la naturaleza creando ciudades eternas. En la 
siguiente figura se muestra un proyecto que a simple vista se ve el aprovechamiento 
de los recursos naturales sin su excesivo uso, esto sin romper con el entorno natural 
existente. 
Figura 56 
Relación con el entorno. 
Se puede decir que el impacto negativo como por su propio nombre lo dice 
se da por las malas acciones que toma el ser humano, sin embargo, existen 
impactos positivos. Vera y Caicedo (2014) mencionaron que todo aquello que es 
aceptado por la población general o la comunidad científica y técnica en el aumento 
de beneficios al ambiente y la disminución de costes es un impacto positivo, por 
otro lado, todo lo que corresponde a la transformación de diferentes valores sean 
culturales, paisajísticos, naturales, todo lo que abarque la degradación ambiental 
llega a ser un impacto ambiental negativo. (p. 225). La contaminación no cesará 
definitivamente, sin embargo, podemos contrarrestarla siguiendo diversos 
parámetros en todos los ámbitos humanos para preservar la especie y nuestro 
ecosistema. Se puede crear un equilibrio con el entorno mediante la arquitectura 
sostenible por ello el estudio de las zonas en las que se requiera construir son muy 
importantes. 





2.2.2.2. Indicador 2: Optimización de recursos 
Los materiales de construcción tienen que tener una procedencia que no perjudique 
a la naturaleza, un ejemplo claro es la madera, existen lugares donde la tala es 
controlada evitando deforestar extensos bosques, estas cuentan con un sello que 
hace fiable estos materiales, sin embargo, la informalidad abarca tantos lugares 
que la mayoría de estos recursos provienen de deforestaciones a gran escala 
perjudicando la protección que nos da de manera naturales los árboles. Es por ello 
que la sostenibilidad busca generar un equilibrio entre los social, económico y 
medioambiental para que no llegue el día en el que diversos recursos sean 
escasos. 
Para la arquitectura sostenible los materiales de construcción son 
fundamentales en este equilibrio. Andrade y Benítez (2009) mencionaron que los 
materiales a utilizar en la arquitectura sostenible deben tener como característica 
la capacidad el aislamiento interno, el control del frio o calor creando un microclima 
interno que sea contrario al clima exterior, no deben ser tóxicos para ambos lados, 
entre otros. Es primordial saber el tipo de material que se utilizará ya que cada uno 
puede dar una consecuencia diferente sea positiva o negativa. (p. 35). Los 
materiales a usar son importantes en una construcción, estos serán los que 
compondrán la edificación. Si no existe una correcta selección de los materiales 
puede ocurrir diversas consecuencias como su derrumbe por la falta de fuerza 
estructural, la contaminación por sustancias toxicas, entre otros. 
El reciclamiento también va de la mano con la sostenibilidad y el optar por 
su uso es también importante. Para Andrade y Benítez (2009), existe la reutilización 
directa que tiene como definición la extracción de materiales anteriormente usados 
en alguna construcción que no hayan sufrido alguna transformación y el reciclaje 
se puede definir como la transformación de un material en otro que sea utilizable. 
(p. 36). Esto se da porque existen ciertos recursos que generan un impacto 
ambiental debida a su composición emanando componentes tóxicos que dañan al 
medio ambiente, así también los recursos son finitos y en algún momento uno o 
más recursos escasearan por lo que se debería optar por usar elementos en alguna 




sostenibles de esta arquitectura. En la siguiente figura se puede ver como se 
encuentra el planeta en la actualidad. 
Figura 57 
Representación del impacto ambiental. 
 
 
2.2.2.3. Indicador 3: Energías renovables 
Las energías renovables son fuentes de energía natural generadas de manera 
ilimitada, por eso se conocen como energías inagotables o limpias, estas se 
obtienen mediante fuentes naturales como la luz solar, las fuerzas del viento o las 
corrientes de agua convirtiéndola en energía eléctrica mediante sistemas, estas no 
emiten gases contaminantes que afecten el medio ambiente causando diferentes 
cambios en el ecosistema como las energías convencionales. 
 Para Santamarta (2004), la aplicación de las energías renovables lograra 
llegar a solucionar diversos problemas en la actualidad con respecto al medio 
ambiente, tales como la emisión de componentes tóxicos, lluvias acidas, la 
contaminación generada por el hombre y los cambios climáticos. Por ello una de 
las prioridades más importantes para reducir el impacto ambiental es aumentar la 
eficiencia energética, sin embargo, tiene límites en el ámbito económico por lo que 
el desarrollo de las energías renovables sea totalmente viable. (p. 34). Es 
importante saber que existen medios por los cuales podemos reducir la 






contaminación ya que el uso de energías limpias es totalmente viable, sin embargo, 
existen contras como la falta de información de estas aplicaciones, los malos 
gobiernos, entre otras. En la actualidad aún existe el miedo al cambio en ciertas 
sociedades que evitan salir de su medio. La implementación de estas lograría un 
beneficio para la comunidad y al medio ambiente. En la siguiente figura se puede 
apreciar los diferentes sistemas de energías renovables. 
Figura 58 
Energías renovables. 
Al fomentar el ahorro energético aportamos diferentes aspectos como el 
económico y el medio ambiental, este también es un criterio a seguir para una 
arquitectura sostenible. Andrade y Benítez (2009) mencionaron que la utilización 
de energías renovables en la arquitectura sostenible como la energía eólica o la 
energía solar no generan una contaminación ambientar ya que estas son energías 
limpias. Existen diversas estrategias para aplicar estas energías como el cambio 
de aparatos que usen un bajo consumo energético. (pp. 34-35). El ahorro es un 
carácter primordial para mantener el tiempo de vida en algo, en este caso la de una 
edificación que sea sostenible ya que esta permitirá cumplir con los objetivos de la 
sostenibilidad en una edificación como la eficiencia energética, la disminución de 
facturas por luz, etc.  






Para mayo del 2020 la contaminación ha disminuido en un porcentaje alto a 
comparación de los muchos intentos por combatirla, esto debido a la coyuntura 
originada por el COVID-19 que ha logrado mantener a las personas en 
confinamiento logrando que la naturaleza pueda respirar. Probablemente el ser 
humano sea el mayor causante de los daños que está recibiendo el medio 
ambiente.  
2.2.3. Sub categoría 3: Certificaciones 
Las certificaciones vienen a ser una herramienta para lograr que un edificio sea 
sostenible, mediante parámetros y lineamientos internacionales se logra la 
obtención de estos títulos. Certificaciones más conocidas como LEED buscan 
conseguir un desarrollo sostenible, el uso de energías renovables, calidad de 
ambiente optimo entre otros, esta es más trascendente en América. BREEAM por 
otro lado es originario de Europa y busca temas similares a la anterior certificación, 
tales como la gestión, el transporte, materiales, contaminación, etc., y por último la 
certificación EDGE que se centra en la edificación de un edificio verde. 
 Para lograr optar por una certificación hay que seguir ciertos parámetros, 
Ruiz (2016) mencionó que los sistemas de certificación se dan median una 
puntuación o evaluación dada a cabo por un especialista (asesor) calificado, el 
coste para optar por una certificación es de mucha importancia ya que cualquier 
proyecto no puede optar ella. (p. 44). Si una edificación tiene alguna característica 
que cumple con la sostenibilidad en la arquitectura no significa que pueda ser 
sostenible si no da una respuesta integral que precise que pueda optar por una 
certificación por ello se evalúa y califica de manera profesional cada factor. 
 Así también Ruiz (2016) menciona que los sistemas de certificación 
comprenden que cada edificación tiene un uso diferente por lo que necesitan 
diferentes requerimiento y especificaciones, así también cada sistema tiene 
distintos enfoques ya que cada obra nueva es diferente a la otra. (p. 44). Lo 
sistemas como el LEED, BREEAM o el EDGE revisan diferentes parámetros para 
que una edificación logré una certificación, desde la eficiencia energética hasta el 
lugar donde se realizará la nueva obra. Cada factor se revisa ya que para generar 
un impacto positivo requiere de muchos factores que generen beneficios a las 




2.2.3.1. Indicador 1: LEED 
Leadership in Energy and Environmental Design tiene como siglas LEED, esta 
certificación se originó entre los años 1991 y 1992, fruto de una consecuencia del 
desarrollo de trabajos de un conjunto de empresas privadas buscando la 
sostenibilidad en la edificación de inmuebles y por consiguiente se fundó la 
institución U.S. Green Building Council en el año 1993, ubicado en San Francisco 
comienzan a desarrollar LEED en 1994. Al día de hoy cuenta con más de 50.000 
edificios registrados y certificados. 
 Según Alvira (2011), la certificación sostenible se da mediante un método de 
comprobación para su pronta acreditación por su eficiencia en lo que es el 
crecimiento inteligente, edificación ecológica y por la incorporación de los principios 
del Nuevo Urbanismo. Se originó por la iniciativa del Congress for the New 
Urbanism (CNU), United States Green Building Council (USGBC) y el Natural 
Resources Defense Council (NRDC) teniendo como objetivo promover una mayor 
sostenibilidad de proyectos certificados por el reconocimiento de proyectos que 
protejan y mejoren el ambiente en el que se vive. (p. 12). Lo importante de esta 
certificación es que busca fomentar diversas estrategias que creen espacios 
sostenibles cumpliendo con la eficiencia energética, la localización, el transporte 
público entre otros. Se puede decir que gracias a la creación de esta certificación 
se ha logrado generar muchos beneficios para las personas y al medio ambiente.  
Esta certificación consta de niveles los cuales se miden a través de puntos para 
conseguir una insignia, representadas en la siguiente tabla. 
Tabla 1 
Puntos de la certificación LEED 
Optar por aspirar a una certificación muy aparte del logro te da ciertos 
beneficios para la edificación. Según Espinoza (2017), los beneficios por obtener 
LEED Puntaje 
Acreditado 40 – 40 puntos 
Plata 50 – 59 puntos 
Oro 60 – 79 puntos 
Platino más de 80 puntos 




una certificación pueden ser desde económico hasta medioambiental como la 
reducción del consumo de energía de entre 10% a 30%, la disminución del 
consumo de agua de entre 20% a 40%, la reducción de costos operativos de entre 
10% a 30% y la mejora de condiciones futuras gracias a la reducción del impacto 
ambiental. (p. 36). Las ventajas que te da la certificación LEED por optar a 
conseguirla son muchas muy aparte de lo que puede ser el ahorro energético o de 
costos en sus diferentes fases de construcción. En la siguiente figura se puede 











2.2.3.2. Indicador 2: BREEAM 
Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology tiene 
como siglas BREEAM. Está gestionada por la entidad Building Research 
Establishment (BRE) fundada en el año 1921, orientada a la investigación mundial 
en el ámbito constructivo. Esta institución tiene un sistema de evaluación y 
certificación muy similar a LEED en el tema de sostenibilidad, viendo las categorías 
como la gestión, la salud y bienestar, el transporte, los materiales, los residuos, la 
energía, el agua, el terreno y la contaminación que al conseguirlas se otorgaran los 
créditos necesarios para conseguir esta certificación. 
Según Alvira (2011), BREEAM tiene como objetivo fomentar la mayor 
sostenibilidad en diversos proyectos con el fin de mejorar el equilibro del entorno 





construido creando áreas comerciales, educativas, entre otras que relacionen a las 
personas para que puedan realizar sus diferentes actividades cerca de su punto de 
vivienda sin tener que irse muy lejos para realizar sus necesidades. (p. 43). La 
planificación urbana muy probablemente sea un punto importante para optar por 
una certificación ya que un edificio residencial vale mucho más en el aspecto 
funcional y económico cuando existen diferentes equipamientos cercanos que 
puedan cumplir con las necesidades de los usuarios que habiten dicha residencia. 
Así también esta certificación tiene puntajes a alcanzar para recibir cierta 
certificación., representada en la siguiente tabla. 
Tabla 2 
Puntos de la certificación BREEAM 
 Para optar por estas certificaciones requieren muchos parámetros a cumplir 
importantes que generarán beneficios muy aparte del título sostenible. Según 
Castellanos, Martínez, Gabriel, Seara, Farinos y Pérez (2018), BREEAM promueve 
que el empleo de materiales sean productos con una adquisición responsable, 
quiere decir que la utilización de materiales de buen origen como una zona de 
gestión forestal sostenible pesan más para alcanzar un puntaje alto. Así también 
favorece una gestión eficaz capaz de controlar las emisiones de CO2 que pueden 
generar los transportes, las aguas resultantes de las fases de construcción, entre 
otras. (pp. 354-355). Para la construcción de un edificio es importante utilizar 
productos que tengan ciertas certificaciones que verifiquen su legalidad y su 
procedente extracción como por ejemplo pueden ser materiales extraídos de una 
tala prohibida, esto no permitiría optar por una edificación sostenible. Si bien es 
cierto los requisitos que piden ciertas certificaciones son algo exigentes el producto 
es de calidad. 
BREEAM Puntos 
Pass + 25 
Good + 40 
Very Good +55 
Excellent + 70 
Outstanding + 85 




2.2.3.3. Indicador 3: EDGE 
Excellence in Design for Greater Efficiencies tiene como siglas EDGE, viene a ser 
una certificación para edificios verdes promovida por la International Finance 
Corporation (IFC) en diferentes países de todo el mundo. La corporación financiera 
internacional fue creada por el Banco Mundial, y esta se encarga de todo el manejo 
de este programa de certificación. El título edificio verde se otorga a las 
edificaciones que obtengan la certificación EDGE ya que cumplirá con un 20% más 
de eficiencia que la de un edificio promedio, esta es medida mediante el uso de las 
energías. 
 La diferencia de esta certificación con las anteriores según Camino, Ibarra, 
Jiménez, Sánchez y Neyra (2019), el método utilizado para la certificación EDGE 
es la de cerrar la abertura que existe entre los edificios que no tienen alguna 
certificación con los que ya cuentan con una logrando que todo edificio sea 
sostenible. Así también, busca promover que las personas opten por una 
construcción ecología esto para tener una eficiencia de recursos mucho mayor de 
la común en las construcciones y la mejor de diseño. (p. 29). Si bien es cierto las 
certificaciones antes vistas buscan lograr una sostenibilidad con muchos beneficios 
en los edificios que se requiera aplicar los respectivos parámetros, esta busca la 
igualdad en todos los edificios, ya que el software que entregan es gratuito 
funcionando alrededor de más de 120 países. Sería totalmente viable optar por una 
oportunidad de esta calidad para mejorar no solo el medio ambiente si no también 
la calidad de vida. 
 Como todo sistema tiene sus importancias esta también las tiene y son una 
ayuda para generar muchos beneficios. Según Albújar, Pichardo, Polo, Sánchez y 
Zegarra (2020), la importancia de esta herramienta es la proyección de un edificio 
verde gracias a la disposición de los parámetros para lograr una edificación 
sostenible desde la concepción del proyecto y todas sus fases de construcción 
generando así una mejoría en la calidad de vida en las personas. Por otro lado, el 
mejor uso de los recursos naturales que están limitados en todo el planeta. (p. 20). 
Al optar por una certificación EDGE tenemos beneficios como los parámetros de 
edificación sostenible que nos servirán de mucha ayuda para diseñar y proyectar 




rendimiento sin tener que perjudicar lo propuesto. El valor del edificio será aún 
mayor en el mercado ya que permitirá que los usuarios ahorren al menos un 20% 








































3.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación se basa en los lineamientos del enfoque cualitativo el cual se 
define en la recolección de información mediante la observación de un 
comportamiento natural. Se utilizará el diseño fenomenológico, este se enfoca más 
en las experiencias propias de cada participante y esta investigación será de 
alcance descriptivo, ya que es fundamental por la utilidad de presentar con cierta 
precisión las dimensiones de un fenómeno. 
Para la definición de enfoque cualitativo, según Hernández, et al. (2010), 
este enfoque se basa en entender a fondo sobre las manifestaciones de ciertas 
actividades producidas en el entorno, todo esto desde la vista de los usuarios que 
se relacionen con el contexto. El enfoque es mayormente inductivo ya que se va 
por el razonamiento, sin embargo, es necesario saber que investigaremos. (p. 40). 
No existe dos tipos de investigaciones de enfoque cualitativo equivalente o igual, 
ya que cada uno es por sí mismo un diseño de investigación. Así también podemos 
deducir que los resultados de este enfoque son de manera abierta ya que podemos 
recibir respuestas iguales o diferentes de los usuarios participantes. 
Para la definición de diseño fenomenológico, Hernández et al. (2010) 
mencionaron que este diseño aspira a la descripción y el entendimiento de los 
fenómenos según los participantes y lo que un grupo dicta. El investigador se basa 
en la imaginación e intuición para poder sentir la experiencia de cada usuario que 
aporta a la investigación. (pp. 515-516). Este diseño se distingue de otros debido a 
las experiencias de cada participante. Estas se pueden interpretar de diferentes 
formas obteniendo diversos resultados que pretenden describir cada punto de vista 
desde una perspectiva diferente y ello constituye la realidad. 
 Para la definición de alcance descriptivo, según Hernández et al. (2010), 
este alcance pretende buscar la especificación de ciertas características y 
propiedades que pueden presentar los perfiles de las personas que sean participes 
de la investigación, En otras palabras, es la recolección de datos ya sea de manera 
independiente o colectiva sobre las categorías que se vienen a investigar. (p. 122). 
El propósito del estudio descriptivo consiste en la descripción de diferentes 





3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
Las categorías en un proyecto de investigación de enfoque cualitativo son términos 
generales que nos permitirá comenzar con la búsqueda de información para 
resolver la problemática planteada. Romeo (2005) mencionó que el termino 
categoría viene a ser un concepto que abarca diferentes elementos y/o aspectos 
con un contenido común que sean relacionadas entre sí, estas también funcionan 
como clasificación de diferentes temas, ideas, elementos y expresiones. (p. 1). Las 
categorías son tomadas como valores diferentes o alternativas para clasificar 
conceptos de una manera general y específica, siendo así fundamental para 
comenzar y formar la base de la investigación. 
Tabla 3 
Categorías de la investigación. 
  Las subcategorías se desglosan de las categorías ampliando así de manera 
selectiva los temas de mayor importancia para poder dar una solución al problema 
planteado. Romeo (2005) mencionó las subcategorías son términos que forman 
parte de las categorías añadiendo diversos conceptos que la refinan y perfeccionen, 
esta se da de manera clasificatoria (p. 2). Estas son ramificaciones de las 
categorías en una investigación, ayudando a potenciar la información dada por la 
misma. 
Tabla 4 
Subcategorías de la investigación. 
Categoría Subcategoría 
Sistemas automatizados (Domótica e 
Inmótica) 
Elementos de la domótica 
La arquitectura de la domótica 
Beneficios de los sistemas 
automatizados 
Arquitectura residencial sostenible 
Factores de la sostenibilidad 
Características de la sostenibilidad 
Certificaciones 
Nota. Elaboración propia. 
Numeración Términos 
Categoría 1 Sistemas automatizados (Domótica e Inmótica) 
Categoría 2 Arquitectura residencial sostenible 





Matriz de categorías. 
Categorías Definición 
Objetivos 
Sub categoría Indicadores Fuentes Técnicas Instrumentos 
Describir como la 
aplicación de los sistemas 
automatizados servirán de 






Querol (2016) define la domótica 
como el control y automatización de 
una vivienda, lo cual permite el 
ahorro de energía en mayor 
proporción sin quitar el lado 
confortable a la misma, así también 
sirve para aumentar la seguridad de 
los usuarios, potenciar las 
comunicaciones y mejorar la 
accesibilidad. El aporte de la 
domótica es amplio ya que puede 
llegar a generar un microclima interno 
en las viviendas, instalaciones de 
iluminación inteligente y gestión de 
alarmas de detección de fugas ya sea 
de gas o agua. (p. 38). 
1. Registrar la opinión de 
los especialistas sobre 
qué elementos se pueden 
automatizar para una 
mejoría al ambiente 









Sistemas de riego 
Seguridad 
Electrodomésticos 
2. Definir los tipos de 
arquitectura sistemática 
que tiene la domótica 
La arquitectura 















3. Identificar los beneficios 
que pueden generar estos 














Para Wadel, Avellanada y Cuchí 
(2010), la sostenibilidad da origen a 
la arquitectura sostenible está 
basado en el desarrollo del mañana 
logrando un acto común como la 
satisfacción de nuestras necesidades 
sin perjudicar las necesidades que 
tengan las personas en un futuro. 
Nuestro desarrollo está basado en el 
consumo excesivo y la 
contaminación causada por muchos 
factores, esto supone consecuencias 
que las generaciones que vendrán 
tendrán que cargar y hacerse cargo. 
(p. 38). 
4. Definir los factores de 
sostenibilidad en una 
edificación. 





5. Determinar las 
características 
importantes de la 












6. Identificar que 
certificaciones otorgan el 

















3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio será el lugar donde se realizará el trabajo de investigación, 
Sánchez (2013) mencionó que la selección se da para mirar los fenómenos desde 
el núcleo del lugar que se elige, estas pueden ser una entidad privada o pública, 
una tribu, un pueblo hasta una fábrica. (p. 97). Rescatando la información brindada 
por el autor podemos realizar la respectiva investigación en diferentes lugares, esto 
permite el poder elegir nuestro escenario de estudio de manera correcta. En la 













La presente investigación se llevará a cabo en la Av. Principal los Ruiseñores 
del distrito de Santa Anita, esta conecta la municipalidad distrital con la carretera 
central. Cuenta con diferentes equipamientos entre los cuales están los educativos 
que van desde educación inicial hasta la superior como la Universidad privada San 
Martin de Porres, se encuentran también áreas recreativas como el polideportivo 
de Santa Anita ubicado a lo largo de la avenida, diferentes puestos de salud y 
equipamientos comerciales que brindan diferentes opciones para nuestras 
necesidades. Alrededor del escenario existen diferentes puntos de áreas verdes 




evitando la aglomeración de edificaciones sin una zona de aire menos 
contaminado, estas zonas permiten puntos de encuentro para la socialización en 
un entorno cálido. Esta zona es muy accesible ya que tiene al alcance la vía 
evitamiento y la carretera central. En la siguiente figura se muestra un especifico 


























Se tomarán como participantes a especialistas que sepan del tema como 
arquitectos o ingenieros, así también el uso de material bibliográfico para la 
obtención de información tales como tesis, libros y revistas. 
Castaño y Quecedo (2002) mencionaron que los usuarios participantes 
responderán cierta información dada por los investigadores. Estos en parte actúan 
como evaluadores de lo que el autor desea descubrir den su estudio. (p.35). Al 
presentarte ante un especialista del tema se mostrará todo lo aprendido mediante 
las investigaciones realizadas para recibir respuestas concretas para resolver la 
problemática planteada 
El muestreo es no probabilístico. Otzen y Manterola (2017), indicaron que 
este muestreo no probabilístico consiste en la elección por criterio de los 
investigadores. (p. 228). Se puede decir que se basa en la selección de diversas 
características, opiniones y diversos factores que son facilitados. 
 El tipo es intencional, Otzen y Manterola (2017) mencionaron que el tipo 
intencional nos da la posibilidad de seleccionar diferentes casos de un número de 
personas teniendo como límite solo esos casos. (p. 230). Podemos deducir que 
este tipo permite elegir casos característicos de un grupo variable de personas en 
la cual se usará una pequeña cantidad de participantes. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica es un proceso de recolección de la información, de acuerdo a las 
aseveraciones de Niño (2011) el cual mencionó que los procedimientos específicos 
aplicados en la investigación para la elección y su recolección se definen como 
técnica, esta podría llamarse también como medios o métodos. (p. 61). La técnica 
es una de las características importantes del desarrollo de una investigación, sirve 
como medio para la extracción de información de un tema en específico, estas se 
pueden realizar mediante los instrumentos que según Ríos (2017), son 
herramientas precisas en la que se registraran datos mediante el investigador. (p. 
103). Existen diferentes instrumentos según el enfoque y la técnica que se le da a 




observación. Se presenta en la siguiente tabla la relación entre técnica e 
instrumentos que se utilizarán en esta investigación. 
Tabla 6 
Técnica e instrumentos de recolección de datos 
En esta investigación se utilizará la técnica de la entrevista y el de análisis 
documental. Diaz, Torruco, Martinez y Varela (2013) mencionaron que la 
entrevista es una de las técnicas de mucha utilidad definida como algo muy 
parecido a una conversación coloquial con el objetivo de obtener respuestas a las 
preguntas que el investigador necesita para resolver la problemática planteada. (p. 
163). Esta técnica nos dará la posibilidad de extraer información mediante el 
instrumento de la guía de entrevista mientras que el análisis documental según 
Ríos (2017), forma parte de las técnicas de una investigación que sirve para la 
obtención de información ubicada en documentos tales como registros, 
expedientes, entre otros. (p. 102). Esta técnica servirá para recopilar datos de las 
subcategorías propuestas por el investigador para tener información sobre los 
temas a investigar. 
 Así mismo se utilizará como instrumento la guía de entrevista 
semiestructurada y la ficha de registro documental. Para Diaz et al. (2013), el 
primer instrumento es mucho más flexible que el de una entrevista estructurada ya 
que se basa en preguntas propuestas para la libre respuesta de los entrevistados, 
teniendo como ventaja la posible adaptación con diversas posibilidades para la 
aclaración de las preguntas. (p. 163). Es una conversación registrada que se realiza 
mediante un intercambio de información para entender y resolver las diferentes 
preguntas que se plantean en la investigación, por otro lado, está el segundo 
instrumento que según Ríos (2017), la ficha de registro documental es un medio 
Categoría Técnica Instrumento 
Sistemas automatizados 




Guía de entrevista 






Guía de entrevista 
Ficha de registro documental 




en el que se anotan diferentes datos rescatados mediante fuentes documentales. 
(p. 105). Estos datos se pueden ubicar en diferentes documentos para realizar la 
recopilación de información en la ficha de registro. A continuación, se presenta una 
tabla con los profesionales que validaran los instrumentos elaborados. 
 Para poder aplicar los instrumentos que han sido planificados en el trabajo, 
se necesita realizar un proceso de validación que según Ríos (2017), permitirá que 
el instrumento que va a medir los objetivos sea pertinente al estudio. (p. 103). 
Gracias a la validación de los instrumentos según especialistas se puede obtener 
mejores resultados, esto debido a la experiencia que tienen los profesionales en 
diferentes rubros de los temas que el investigador está abarcando. En la siguiente 
tabla se presentan los jurados y la opinión al instrumento. 
Tabla 7 
Tabla de validez por especialistas 
En la ficha técnica se detallan diferentes datos y especificaciones de un 
proyecto, según Duque (2013), es una herramienta que garantiza cierta información 
de un producto respetando la normativa respectiva, este es un buen complemento 
en el ámbito a trabajar. (p. 8). Se puede decir que la ficha es un documento donde 
muestra el proceso y la metodología a usar en una investigación de estudio. A 
continuación, se presenta la ficha técnica del instrumento que es la guía de 




Mgtr. Arq. Carmen Isabel Santillán Sarmiento Aplicable 
Dr. Arq. Teddy Iván Esteves Saldaña Aplicable 
Mgtr. Arq.  Jhonatan Enmanuel Cruzado 
Villanueva 
Aplicable 
Mgtr. Pedro Nicolas Chavez Prado Aplicable 
Mgtr. Gerard Alberto Egúsquiza Monteagudo Aplicable 





Ficha técnica del instrumento: guía de entrevista aplicada a los arquitectos 
3.6. Procedimientos 
Los procedimientos se basan en la precisión consecutiva de lo que se realizó en 
la investigación para su realización. Ríos (2017) definió que estos procedimientos 
consisten en la planificación secuencial que realiza el investigador para logar 
recolectar diversos datos para su respectiva investigación. (p. 106). Se realiza con 
el fin de crear una secuencia de pasos a realizar para explicar lo que se realiza en 
cada proceso de la recolección de datos. 
1. Se plantea una problemática a resolver mediante una investigación que nos 
dará diferentes resultados. 
2. Se define el título con sus respectivas categorías que serán los términos 
importantes en el proyecto de investigación. 
3. Se realiza una recopilación de datos de la problemática que existe en 
diferentes niveles desde el mundial al local, mencionando casos donde existe 
una eficiencia o deficiencia de lo que queramos resolver. 
FICHA TECNICA 
Categorías 
Sistemas automatizados (Domótica e 
Inmótica) 
Arquitectura residencial sostenible 
Técnica Entrevista 
Instrumento Guía de entrevista 
Nombre Guía de entrevista para especialistas 
Autor Guinea Espinola, Joshue Aaron 
Año 2020 
Extensión 8 ítems 
Correspondencia 
Los ítems son el objetivo general, 3 
referentes a la primera categoría y 4 
referentes a la segunda categoría 
Duración 10 a 15 minutos por cada persona 
Aplicación 2 especialistas 




4. Para reforzar estas definiciones se busca información en tesis o revistas 
científicas donde han realizado una investigación con las categorías 
propuestas, estos son los antecedentes nacionales e internacionales. 
5. Se realiza un estudio de la historia del problema general ubicando el inicio y 
el proceso por el cual ha pasado, si es que lo han resuelto o sigue en cambios 
para lograr un resultado correcto. 
6. El marco teórico se ubica después del marco histórico, este tendrá como 
contenido la definición general mediante citas de autores que han utilizado 
estos términos anteriormente, así también clasificar subtemas para saber más 
sobre las categorías propuestas en el proyecto de investigación. 
7. Se plantea de manera social, practica y teórica la justificación la cual nos 
mostrará por qué y para que de lo que tratamos de resolver. 
8. Mediante el título del proyecto se plantea el objetivo general y sus 
respectivos objetivos específicos, estos nos permitirán crear subcategorías 
en nuestro marco teórico. 
9. Por consiguiente, como segunda parte del proyecto de investigación se 
encuentra el método el cual comienza con las definiciones del enfoque 
cualitativo, el diseño fenomenológico y alcance descriptivo. 
10. Se realiza el escenario de estudio el cual consiste en la descripción del lugar 
en el que se hará la investigación. 
11. A continuación, la elección de los participantes mediante un muestreo no 
probabilístico de tipo criterio. 
12. Se elige las técnicas y los instrumentos a utilizar para la recopilación de 
datos. 
13. Se realiza una ficha técnica que contenga las especificaciones del proceso 
de investigación realizada, así también la definición y las de fases de métodos 
de análisis de datos y la realización de aspectos éticos. 
14. En el siguiente apartado tenemos como tercera parte los aspectos 
administrativos. 
15. Se realiza la descripción de los recursos humanos, los materiales y 
equipos que usamos en el transcurso de los meses de investigación y el 
presupuesto de cuanto se gastó en estos 4 meses. 




3.7. Rigor científico 
El rigor en la investigación se puede definir también como rigurosidad intelectual 
que es el tratamiento y análisis de problemas mediante principios. En el caso de la 
investigación, Hernández et al. (2010) mencionaron que el rigor científico en la 
investigación cualitativa está establecido en paralelo con la validez, confiabilidad y 
la objetividad cuantitativa, esto llevando a que un trabajo sea de calidad, sin 
embargo, diferentes autores han mostrado su aceptación y rechazo por diferentes 
motivos dados en la investigación por lo que algunos prefieren utilizar el término 
rigor en lugar de confiabilidad y validez. (p. 471-472). Dicha información nos 
muestra un término a utilizar que es el rigor, este puede tomarse como confiabilidad 
y/o validez dependiendo de que enfoque se le quiera dar a la investigación. 
3.8. Métodos de análisis de datos 
Existen diferentes métodos de análisis de datos, estos ayudaran a organizar 
mejor la información rescatada. Hernández et al. (2010) mencionaron que para el 
análisis de datos es preferible la organización de los datos para su transcripción 
a texto. (406). En el caso de esta investigación para la organización de la 
información se definieron los objetivos para realizar las diferentes preguntas a la 
problemática y realizar el instrumento que será la guía de entrevista. 
Fase 1: Al plantearse la problemática se realizan diferentes objetivos para 
llegar a una posible respuesta, estos son los objetivos específicos y el objetivo 
principal. 
Fase 2: Mediante los conceptos antes redactados se realiza una matriz de 
categorización mostrando las definiciones, las subcategorías y sus respectivos 
indicadores. De estas se plantean diferentes preguntas para resolver con mayor 
detalle los objetivos propuestos. 
Fase 3: Se realiza el instrumento de investigación con las preguntas 
realizadas en la matriz de categorización y se procederá a su aplicación a 
especialistas capaces de responder las diferentes incógnitas del proyecto de 
investigación. Se tomará los extractos de las respuestas de los entrevistados para 





La matriz de consistencia consiste en la realización de un cuadro que 
permite evaluar la conexión entre e los diferentes elementos del proyecto de 
investigación, según Alvarez (2020), Esta matriz da la opción del registro de 
información que corresponde al título planteado, los problemas a desarrollar, los 
objetivos a alcanzar y la hipótesis general, así también las ramificaciones de cada 
uno como las categorías y los indicadores. (p. 1). Este cuadro nos permite agrupar 
la información planteada para nuestro proyecto de investigación permitiendo 
registrar cada elemento con su definición y/o contexto. 
3.9. Aspectos éticos 
Los aspectos éticos definen la veracidad del producto de un investigador mediante 
un curso de acción para la realización de un proyecto de investigación. Según 
Buendía y Berrocal (2001), la ética en un proyecto de índole profesional tiene como 
obligación la conducta correcta ya que se puede perjudicar a personas externas por 
la vinculación que se tendrá. (p. 2). Se puede decir que el o los investigadores 
deben ser competentes en torno a lo que buscan investigar para que sea verídica 
y autentica la investigación. Existen diversos principios éticos como: 
1. Evitar la apropiación de definiciones rescatadas de diferentes fuentes. Esta se 
da al no citar las definiciones de diferentes fuentes de información y tomarlas 
como propias. 
2. Actuar de manera honesta, respetando la integridad de nuestro ejercicio 
profesional. Al realizar la aplicación de los instrumentos, tomar el porte de un 
futuro profesional ante las respuestas de los entrevistados. 
3. Mostrar la información pertinente a los participantes. Presentar las reglas 
dictadas en el consentimiento informado para que sepan de que se tratará las 
diferentes guías aplicadas. 
4. No invadir la privacidad de los usuarios entrevistados. Al estar presente en el 
intercambio de información de investigador y especialista u otro, realizar 
preguntas del tema mas no entrar más a detalle de algún dato personal que 
no pertenezca a la guía. 
5. Evitar el plagio. No copiar y pegar la información de otro investigador, para 























La aplicación del instrumento es un proceso como lo mencionó Niño (2011) de 
acuerdo a un cronograma general de la investigación, se elabora un plan operativo 
donde se precisa el objetivo de la entrevista, fecha, hora, lugar, entre otros. (p. 95). 
Para la aplicación del instrumento planteado y desarrollado se tiene que tener en 
cuenta ciertos puntos específicos para que pueda ser válido. Esta muchas veces 
se da de manera presencial, sin embargo, puede ser posible a larga distancia como 
una videollamada. 
La ficha bibliográfica se aplicó para la subcategoría 2 de la categoría 1 la 
cual es la arquitectura de la domótica y sus respectivos indicadores y para la 
subcategoría 3 de la categoría 2 la cual es certificaciones y sus indicadores. 
La guía de entrevista se aplicó a (01) una Licenciada en Arquitectura y (02) 
dos Magister en Arquitectura. Se llevó a cabo de dos formas, una guía mediante 
videollamada, mientras que las otras dos se realizaron mediante un formulario 
directo. 
a) La primera entrevista se dio el día 19/08/2020 a la Arquitecta Valeria 
Alejandra Parado Canchari de la Pontífice Universidad Católica del Perú 
mediante una videollamada. 
b) La segunda entrevista se dio el día 21/08/2020 al Magister en Arquitectura 
Pedro Nicolas Chavez Prado de la Universidad Ricardo Palma mediante un 
formulario directo. 
c) La tercera entrevista se dio el día 26/08/2020 a la Magister en Arquitectura 
Carla Basto Hospina de la Universidad Ricardo Palma mediante un 
formulario directo. 
A continuación, se detallará la Interpretación de los instrumentos 
realizados anteriormente a los especialistas para poder realizar la discusión 
pertinente con la investigación antes realizada 
Objetivo específico 1: Registrar la opinión de los especialistas sobre qué 





Dicho objetivo pertenece a la primera subcategoría “elementos de la 
domótica” de la categoría 1 “sistemas automatizados”, este se desarrollará 
mediante la aplicación de la guía de entrevista aplicada a especialistas. 
Pregunta: ¿Qué elementos se pueden automatizar para generar los 
factores antes mencionados? ¿Cuáles serían las limitaciones para la 
implementación de estos sistemas en una vivienda? 
“Entre los elementos que evidentemente se pueden automatizar, es 
la iluminación, que mediante una aplicación en el celular puedes 
prender y apagar todas las luces o solo una a elección” (Arquitecta 
Valeria Alejandra Parado Canchari) 
“Se puede automatizar absolutamente todo aparato electrónico hasta 
el sistema de luces y sonido de la vivienda, así como el aire 
acondicionado y de circuito cerrado de cámaras” (Mgtr. Arquitecta 
Carla Basto Hospina) 
La profesional indica que todo se puede automatizar en una vivienda, sin embargo, 
también se hizo la pregunta de las limitaciones a lo que respondió: 
“Las limitaciones serian que es un sistema al que no todos puede 
acceder por motivos económicos” (Mgtr. Arquitecta Carla Basto 
Hospina) 
“Creo que todavía no ha sido diseñado para el consumo masivo de la 
población y esa sería una de las limitaciones, no he visto ni en 
viviendas de uso popular, inclusive en instituciones este sistema” 
(MsC. Arquitecto Pedro Nicolas Chavez Prado) 
“Está en principio lo económico, por lo menos ahora invertir en un 
sistema no tradicional, a muchas personas les causa como que un 
poco de temor” (Arquitecta Valeria Alejandra Parado Canchari) 
Se puede afirmar que la automatización se puede aplicar en diferentes ambientes 
de un hogar, sin embargo, la economía es una desventaja grande debido a los 





Una vivienda inteligente se denomina a un hogar con cierto tipo de automatización, 
esta puede ser en su totalidad o por ambientes dependiendo de las necesidades 
de los usuarios, estas pueden ser la iluminación, la ventilación, electrodomésticos, 
entre otros, que sirvan de apoyo a las actividades de las personas en su día a día, 
sin embargo, existen diferentes limitaciones. La principal es la aplicación en masa 
debido al ámbito económico, ya que el aplicar estos sistemas pueden ser algo 
costosos. 
Figura 63 









Iluminación inteligente total. 
Nota. Encendido de algunas luces mediante un celular. 
Fuente: https://blog.inhogar.net/beneficios-de-la-
iluminacion-inteligente/ 






Objetivo específico 2: Definir los tipos de arquitectura sistemática que tiene la 
domótica. 
Dicho objetivo pertenece a la segunda subcategoría “arquitectura de la 
domótica” de la categoría 1 “sistemas automatizados”, este se desarrollará 
mediante la aplicación de fichas bibliográficas. 
Indicador 1: Arquitectura centralizada 
El uso de la arquitectura centralizada es una de las más aplicadas en la domótica, 
esto debido a lo económico que puede ser por su composición y elementos que 
tiene su funcionamiento, estos se pueden conseguir de manera sencilla ya que su 
conexión es de sistema universal. Por otro lado, puede también tener desventajas 
como el fallo general en caso falle el núcleo que genere las acciones requeridas. 
Indicador 2: Arquitecta distribuida 
Para esta arquitectura se requiere de un elemento llamado conexión tipo BUS que 
servirá de conexión entre los elementos que se requiera agilizar, esta genera 
seguridad, estabilidad, eficiencia, entre otros para la domótica. La composición de 
este cableado evita ciertas interferencias debido a su composición, ya que es un 
elemento de calidad óptima, por ello su aplicación es más costosa. 
Indicador 3: Arquitectura mixta 
La arquitectura mixta es una opción viable debido a la fusión potenciada de las dos 
redes antes investigadas, la centralizada y la distribuida. A esto le llamamos 
conexión hibrida, ya que puede generar nuevas ventajas que daban antes las otras 
conexiones como la mejora del alcance de la información, que puede enviar el 
núcleo a los diferentes puntos que se requiera agilizar, la independencia de cada 
elemento, entre otros.  
Objetivo específico 3: Identificar los beneficios que pueden generar estos 
sistemas en las personas. 
Dicho objetivo pertenece a la tercera subcategoría “beneficios de los 
sistemas automatizados” de la categoría 1 “sistemas automatizados”, este se 




Pregunta: ¿Si sea el caso de que estos sistemas se pueden aplicar en 
cierta tipología, podría beneficiar a todas las personas? 
“No creo que este sistema se pueda volver masivo, llegar a cierta 
tipología de vivienda, ya tiene mucho tiempo en el mercado este 
sistema, ya debe de tener unos 30 años en el mercado en Lima y 
hasta el momento no ha demostrado ser una necesidad y por lo tanto 
no sabría si podría beneficiar a todas las personas porque es un 
sistema muy elitista” (MsC. Arquitecto Pedro Nicolas Chavez Prado) 
“Podría beneficiar a las personas que cuentan con la tecnología, no a 
todas las personas” (Mgtr. Arquitecta Carla Basto Hospina) 
“Si está contemplado que en una residencial van a tener este sistema 
automatizado y desde el inicio se diseña para que las viviendas 
tengan este sistema, obviamente va resultar mucho más y mucho 
menos costoso, el costo de la vivienda va a elevarse debido a este 
sistema, sin embargo, una vivienda informal que no está pensada 
para tener dicho sistema no pero no es imposible” (Arquitecta Valeria 
Alejandra Parado Canchari) 
Según los especialistas si se tiene de antemano la aplicación de estos sistemas en 
el diseño y proyección de una edificación va a tener resultados positivos, a 
comparación de si se aplica a una vivienda a posteriori, y de manera informal que 
no ha tenido previsto cierto impacto de la domótica, sin embargo, existen algunos 
dispositivos que se pueden implementar en este caso. 
Pregunta: ¿Qué beneficios generarían estos sistemas en las personas 
en relación con la gestión energética, el confort y la seguridad? 
“A corto plazo es una inversión grande […] yo no creo que haya 
muchas casas que utilicen este sistema entonces a largo plazo yo 
creo que, si se va a ver reflejado en las cuentas de luz, de internet, el 
agua, entre otros entonces obviamente los gastos que uno genere en 





“Menor gasto en energía eléctrica ya que el propio sistema apagaría 
las luces y aparatos que no se usan, en cuanto a seguridad podrías 
ver desde tu celular las cámaras instaladas en tu casa e inclusive 
hablar por medio de estas” (Mgtr. Arquitecta Carla Basto Hospina) 
La energía eléctrica es uno de los factores más vistos en un hogar, se puede 
obtener este beneficio mediante la agilización de diferentes actividades en un 
hogar. 
Resumen 
Si bien es cierto el implementar un nuevo sistema en el diseño de una vivienda 
puede requerir una inversión más de la prevista, por lo que las personas no optan 
por la aplicación de esta, esto genera que su uso no se de en masa, sin embargo, 
si se aplicará generaría diferentes beneficios como la reducción de la energía 
eléctrica que es un punto importante, el agua, las comunicaciones, entre otros. 
Figura 65 









Objetivo específico 4: Definir los factores de sostenibilidad en una edificación. 
Dicho objetivo pertenece a la primera subcategoría “factores de la 
sostenibilidad” de la categoría 2 “arquitectura residencial sostenible”, este se 
desarrollará mediante la aplicación de la guía de entrevista aplicada a especialistas. 






Pregunta: ¿De qué manera la sociedad puede aportar para generar un 
entorno que mejore y satisfaga las necesidades de las mismas? 
“La sociedad puede aportar a generar un entorno que mejore y 
satisfaga las necesidades de la misma respetando las normas y no 
agrediéndolo de la forma en que lo viene haciéndolo” (Mgtr. 
Arquitecta Carla Basto Hospina) 
“El aporte sería una conciencia de reciclaje y conservación del medio 
ambiente, la reducción del uso del automóvil y de esa manera limpiar 
el medio ambiente al final se trata de cultura, un ciudadano culto 
respeta el lugar donde vive. Falta educación en la población” (MsC. 
Arquitecto Pedro Nicolas Chavez Prado) 
“En este caso la sociedad puede contribuir a fomentar la 
sostenibilidad con la concientización y con la toma de acción, […] el 
reciclaje de recursos o de cómo hacer un mundo mejor, yo creo que 
la sociedad influye en este tema de fomentar a las masas, si bien uno 
como individuo entre comillas no puede hacer nada, si ese individuo 
fomenta ciertas actitudes, ciertos comportamientos a otros y estos 
otros a su vez influyen o fomentan buenos hábitos a otras personas 
esto ya va creciendo”(Arquitecta Valeria Alejandra Parado Canchari) 
Las acciones buenas que se realicen para con el entorno van a generar cierta 
conciencia en las personas que nos rodean. El reciclaje es una actividad que 
disminuye la contaminación, sin embargo, si solo lo hace una persona no ocurrirá 
resultado alguno, por lo que se requiere del apoyo de toda una sociedad. 
Pregunta: ¿De qué manera se puede generar una sostenibilidad 
económica en la arquitectura? 
“La arquitectura puede fomentar un factor económico en este caso 
para recuperar lo que has invertido, todo depende como has 
construido tu hogar, si te has capacitado y estas contratando a un 
profesional obviamente a largo plazo va a resultar, pero si tú contratas 




resultado que puede significar ciertas deficiencias” (Arquitecta Valeria 
Alejandra Parado Canchari) 
“Mediante el uso de materiales no contaminantes que sean de la 
zona, comercializados por empresarios especialistas del lugar para 
generar el desarrollo económico de la zona” (Mgtr. Arquitecta Carla 
Basto Hospina) 
“Creo que la única forma de generar una sostenibilidad en la 
arquitectura es el reciclaje de viviendas, actualmente en el centro de 
lima existen edificios abandonados que con una remodelación 
podrían convertirse en viviendas u oficinas, de esa manera se podría 
detener de alguna manera la expansión horizontal de la ciudad, y la 
destrucción de los últimos valles que le quedan a Lima” (MsC. 
Arquitecto Pedro Nicolas Chavez Prado) 
Al darle un nuevo uso a los edificios abandonados en el centro de Lima se puede 
generar un comercio al poner viviendas u oficinas, esto permitirá que la economía 
mejore por las actividades y funciones que pueden realizarse. 
Figura 66 
Las 3 R de la sostenibilidad. 
 




















Pregunta: ¿Al generar un uso consciente y ahorrativo de los recursos 
naturales, las actividades que utilizan estos variarían de alguna forma? ¿Si 
tiene alguna variación, esta perjudicaría la producción que generan las 
empresas? 
“Variarían, pero para mejor ya que no se desperdiciarían como se 
hace ahora” (Mgtr. Arquitecta Carla Basto Hospina) 
“Yo creo que, si en este caso uno construye pensando en la huella de 
carbono, pensando sosteniblemente en el ambiente obviamente 
significaría un cambio” (Arquitecta Valeria Alejandra Parado 
Canchari) 






“Creo que las empresas deberían de ser los protagonistas de esos 
cambios lo que no los perjudicaría en lo absoluto, siempre se 
necesitara de una empresa que solucione cualquier problema con 
estas nuevas alternativas, definitivamente tienen que hacer una 
reingeniería de sus labores” (MsC. Arquitecta Pedro Nicolas Chavez 
Prado) 
Resumen 
Para generar una sostenibilidad pareja y completa es importante juntar la sociedad, 
la economía y el medio ambiente para que exista un equilibrio, se puede decir que 
cada factor es importante y que por separado podrían funcionar en cierta forma. Sin 
embargo, la sostenibilidad funciona mejor con los tres factores unidos, no podría 
mejorar nuestro entorno si la sociedad no tiene una cultura para con el 
medioambiente, o si la economía no se basa en el progreso. El reciclaje es un tema 
importante tocado por los especialistas, si esta actividad no se da en cualquier 
ámbito la contaminación va a seguir aumentando lo cual no se quiere, por ello se 
necesita de los tres factores. 
Objetivo específico 5: Determinar las características importantes de la 
sostenibilidad en la arquitectura. 
Dicho objetivo pertenece a la segunda subcategoría “características de la 
sostenibilidad en la arquitectura” de la categoría 2 “arquitectura residencial 
sostenible”, este se desarrollará mediante la aplicación de la guía de entrevista 
aplicada a especialistas. 
Pregunta: ¿Al aplicar la sostenibilidad en la arquitectura residencial que 
características tendría una edificación deseada? 
“Creo que una vivienda sostenible tendría que tener energía limpia, 
el reuso del agua y tener una conciencia familiar en el reciclaje y 
separación de residuos, así también generar una cultura en la 
sostenibilidad no solo en su familia si no en todo el vecindario” (MsC. 




“Sería una arquitectura moderna, que respete al medio ambiente y 
amoldada para que resista las características climáticas de su 
entorno” (Mgtr. Arquitecta Carla Basto Hospina) 
“[…] Es necesario insertar espacios públicos para que así se generen 
relaciones y así se pueda generar una sociedad, esto de alguna 
manera ayuda a entrelazar las decisiones con las personas como que 
poder dar seguridad, entonces el buen diseño de espacios públicos, 
la orientación, la no compartimentación de la vivienda y las áreas 
públicas” (Arquitecta Valeria Alejandra Parado Canchari) 
El diseño de la vivienda es importante para que una edificación cumple con 
diferentes requisitos que pide la sostenibilidad en la arquitectura, el entorno 
trabajado permite que la sociedad mejore aportando también como característica a 










Las características que brinda una vivienda sostenible se basan en principio en el 
emplazamiento, este permitirá que donde se proyecte una edificación pueda brindar 
los beneficios que se esperan, esto se puede potenciar con el entorno también 
trabajado para que exista una conexión. A esto se aumentan otras características 
que permiten potenciar los beneficios como la aplicación de energías renovables, 
el reciclaje, entre otros. 
Objetivo específico 6: Identificar que certificaciones otorgan el título sostenible. 
Dicho objetivo pertenece a la tercera subcategoría “certificaciones” de la 
categoría 2 “arquitectura residencial sostenible”, este se desarrollará mediante 
la aplicación de fichas bibliográficas. 
Indicador 1: LEED 
La certificación LEED está organizada en 6 puntos los cuales verifica los sitios 
sustentables, la eficiencia en el uso del agua, energía y atmosfera, materiales y 
recursos, calidad del ambiente interior y la innovación en el diseño. Lo importante 
de esta certificación es que busca fomentar diversas estrategias que creen 
espacios sostenibles cumpliendo con la eficiencia energética, la localización, el 
transporte público entre otros. 
Indicador 2: BREEAM 
Esta certificación fue creada en 1990, en el Reino Unido. Tiene características muy 
similares a la certificación LEED, sin embargo, lo que lo diferencia es el inicio y su 
aplicación. La planificación urbana es un punto muy importante para generar una 
sostenibilidad ya sea general o solo en la edificación que se quiere proyectar, una 
ciudad completa funcional y económicamente puede satisfacer todas las 
necesidades de los usuarios habitantes. 
Indicador 3: EDGE 
Esta certificación fue creada por la Corporación Financiera Internacional, esta 
herramienta brinda beneficios como parámetros específicos para una correcta 




edificios más eficientes en el uso de energías que pueden estar presenciadas en 
una edificación sostenible. 
Objetivo general: Describir como la aplicación de los sistemas automatizados 
servirán de apoyo a la arquitectura residencial sostenible. 
Dicho objetivo se desarrollará mediante la aplicación de la guía de entrevista 
aplicada a especialistas los cuales mencionaron: 
Pregunta: ¿Cómo estos sistemas automatizados pueden servir de 
apoyo a la arquitectura residencial sostenible? 
“Estos sistemas automatizados si se emplean de una manera 
inteligente pueden apoyar al desarrollo de las viviendas residenciales 
sostenibles, por ejemplo, a muchos se les olvida apagar una luz y le 
da flojera prenderla o dejan conectados muchos electrodomésticos, 
entonces si uno tiene una automatización de la luz, a futuro podría 
significar menos consumo de energía eléctrica” (Arquitecta Valeria 
Alejandra Parado Canchari) 
“Los sistemas automatizados apoyan a la arquitectura sostenible ya 
que los elementos que necesita el sistema para su funcionamiento 
provienen de la misma arquitectura” (Mgtr. Arquitecta Carla Basto 
Hospina) 
Sin embargo, existen ciertos puntos en contra como la economía al aplicar estos 
sistemas que según el entrevistado menciona: 
“Claro que, si pueden servir de apoyo a la arquitectura residencial 
sostenible, pero quiero aclarar que sigue siendo de uso elitista por el 
costo del producto” (MsC. Arquitecto Pedro Nicolas Chavez Prado) 
Según información rescatada sobre estos sistemas se puede decir que ciertos 
sistemas automáticos pueden ser algo costosos por la aplicación de las mismas. 







Para esta aplicación hay que tener en cuenta que se va a automatizar para ver 
como servirá de ventaja para las personas, las viviendas y al medio ambiente. La 
iluminación es un caso en particular que se automatiza para poder tener un control 
libre y total de todas las luces del hogar, esto sin dejar de lado la ventilación, la 
seguridad, entre otros. Sin embargo, se puede decir que el uso de estos sistemas 
puede ser costoso ya sea por la composición de cada sistema o por la complejidad 
de su aplicación. Si bien es cierto la aplicación de la domótica puede servir como 
punto de apoyo a los beneficios que brinda la arquitectura sostenible hay que tener 
en cuenta el factor económico. 
Figura 69 
Composición sostenible. 
Realizando la interpretación de los instrumentos, se procede con la 
discusión, en el cual se mostrará las respuestas de los especialistas con los 
autores investigados para obtener diferentes respuestas. 
En el Registro de la opinión de los especialistas sobre qué elementos 
se pueden automatizar para una mejoría al ambiente interno de una vivienda, 






los especialistas mencionaron las formas en la cual se puede automatizar una 
vivienda convirtiéndola en una edificación inteligente. La magister en arquitectura 
Carla Basto Hospina (2020), mencionó que se puede crear una automatización 
absoluta, ya sea en el funcionamiento de la iluminación, ventilación entre otros 
sistemas que son vistos en la domótica. Sin embargo, existen ciertas limitaciones 
que no permiten su total aplicación como el ámbito económico, que según la 
licenciada en arquitectura Valeria Alejandra Parado Canchari (2020) la economía 
es el principal factor por la cual no se ve aplicado en todas las viviendas, el cambio 
de sistemas utilizados causa temor a las personas por la cual no optan por la 
aplicación de la domótica. Por otro lado, se menciona sobre la población que opta 
por esta aplicación, el magister en arquitectura Pedro Nicolas Chavez Prado (2020), 
mencionó que aún no ha sido diseño para un consumo masivo, esto llegando a ser 
una limitación mayor para la propagación de este tema. Se puede decir que estos 
sistemas automáticos por su composición llegan a ser muy costosos, generando 
que las personas que en cierta parte tengan cierto temor por los cambios puedan 
aplicar esta sistematización a su hogar. 
En la Definición de los tipos de arquitectura sistemática que tiene la 
domótica, se investigó tres tipos de redes entre las cuales está la centralizada, la 
distribuida y la mixta, la arquitectura de estas se da por la forma de su conexión. La 
arquitectura centralizada es mucho más accesible que la arquitectura distribuida ya 
que su conexión es universal, en cambio la distribuida requiere de una conexión 
especial denominada BUS, este factor lo vuelve más compleja su aplicación debido 
a que no es muy familiar en termino coloquial por lo que es más costosa que la 
conexión ya antes mencionada. Por último, se encuentra la fusión de estas dos 
arquitecturas, la mixta tiene de características de ambos potenciando cada función, 
esto la hace más completa. La elección por una de estas 3 depende de que se 
requiera automatizar y cómo será la distribución de cada elemento en la vivienda. 
En la Identificación de los beneficios que pueden generar estos 
sistemas en las personas, se encuentra la reducción del uso de la energía 
eléctrica que muchas veces es importante controlar ya que si no se tiene un uso 
consciente las facturas de luz aumentan. Calvo (2014) mencionó que la eficiencia 




ya gastados por modernos que tengan implementados en su composición algún 
elemento que no gaste de más, y no solo electrodomésticos, sino también la 
iluminación, el agua, el gas u otro que se requiera tener un control. Así también, la 
magister en arquitectura Carla Basto Hospina (2020), menciona que una de las 
características de la automatización en la arquitectura es la reducción de la energía 
eléctrica debido al sistema inteligente aplicado en la iluminación, la seguridad, entre 
otros. Entonces los beneficios que brindan estos sistemas son diversos como la 
iluminación, ventilación, la seguridad, entre otros, sin embargo, su beneficio no se 
puede dar en masa debido a que es una mayor inversión y no muchas personas 
pueden optar per la aplicación de estos sistemas automatizados. 
En la Definición de los factores de sostenibilidad en una edificación, se 
pudo encontrar 3 ámbitos importantes que unidos crean una relación completa y 
equilibrada, estos son el factor económico, social y medioambiental. Maqueira 
(2011), mencionó que la economía en la sostenibilidad tiene como base un 
desarrollo rentable que genere riquezas para los usuarios de una comunidad que 
piensen en optar por la inversión de un progreso sostenible. Esto puede ser 
aplicado en la arquitectura, como lo menciona la magister en arquitectura Carla 
Basto Hospina (2020) para generar un desarrollo económico en una zona se puede 
optar por utilizar materiales no contaminantes que sean comercializados por 
especialistas. Esto va a crear un equilibrio que aporte a los empresarios y las 
personas que vivan en el lugar. Por otro lado, se encuentra el factor social, este por 
su parte se basa en las actividades de las personas, Maqueira (2011) también 
mencionó que este ámbito se puede dar por la consistencia de la mejora que 
generan las personas para generar un bienestar en su grupo social, esto puede 
brindar beneficios a la comunidad como la facilidad de la educación, el trabajo, el 
crecimiento personal entre otros. Esto nos define como la sociedad interviene en la 
sostenibilidad, que también puede aplicarse a la arquitectura como menciona el 
magister en arquitectura Pedro Nicolas Chavez Prado (2020) las personas pueden 
aportar una conciencia de reciclaje y conservación al medio ambiente, esto va a 
generar un equilibrio entre el medio ambiente y la economía por lo que se refuerza 
la fusión de estos factores. Por último, el factor medioambiental se centra en el 
entorno y su medio, lo cual se ha visto perjudicado por la población y los que 




los ecosistemas existentes definen un factor medioambiental, por lo que existen 
diversas formas de realizar esta acción. El uso controlado de la extracción y 
aportación del medio ambiente es vital para que cree una sostenibilidad, esto 
aplicado en la arquitectura también se puede apreciar, como mencionó la arquitecta 
Valeria Alejandra Parado Canchari (2020), la huella de carbono en este caso es 
importante ya que al respetar este indicador ambiental se podrá generar la 
diminución de la contaminación, el efecto invernadero, entre otros factores que 
perjudiquen al medio ambiente. La sostenibilidad en la arquitectura como se 
mencionó se centra en la fusión de estos tres factores, pueden funcionar de manera 
independiente como a la vez no, probablemente cada uno potencie al otro y 
viceversa. 
En la Determinación de las características importantes de la 
sostenibilidad en la arquitectura, se pudo identificar ciertas características del 
impacto generado por la aplicación de la sostenibilidad en la arquitectura como el 
entorno, el uso de energías renovables, la optimización de recursos, entre otros. 
Andrade y Benítez (2009), mencionaron que se puede generar un menor impacto 
si el proyecto que se ha de realizar se acopla a su entorno sin romper con el medio 
ambiente. Así también el magister en Arquitectura Pedro Nicolas Chavez Prado 
(2020) menciona que una vivienda sostenible tendría que tener energías limpias, la 
reutilización de las aguas grises, fomentar el reciclaje, esto creando una cultura 
para con el medio ambiente. Esto se puede dar si una edificación se planea a fondo 
con sus estudios respectivos como el emplazamiento que permitirá un mejor 
asentamiento al terreno, esto gracias a que existen equipamientos que sirvan de 
ayuda a las personas que habiten en la vivienda, estas características ayudarán no 
solo a las personas que optaron por aplicar la sostenibilidad en su vivienda sino 
también al medio ambiente. A nivel micro se puede observar ciertas características 
como la aplicación de energías renovables, el reciclaje, el uso controlado de 
materiales de construcción, entre otros. 
En la Identificación de las certificaciones que otorgan el título de 
sostenible, se lograron identificar 3 certificaciones que al optar por ellas brindan 
ciertas características que beneficien a las personas y al medio ambiente. La 




Latinoamérica, que permite crear edificios sostenibles a lo largo de las ciudades de 
cada país. Otra certificación identificada es la certificación BREEAM, esta se da 
mayormente en Europa debido a que se fundó en el Reino Unido y se basa más en 
los parámetros creados para los países del continente y la última certificación tiene 
como principal característica velar por la eficiencia de las energías esenciales de 
una edificación, lo cual pude aplicarse junto con una de las certificaciones antes 
vistas. Las características brindadas por los dos primeros sistemas identificados 
son las mismas de generar sostenibilidad, tienen parámetros similares, sin 
embargo, su aplicación se da dependiendo de en qué país se aplique. 
En la descripción de como la aplicación de los sistemas automatizados 
servirán de apoyo a la arquitectura residencial sostenible, en principio se tiene 
en cuenta el análisis de que se automatizará para ver como impactará en una 
vivienda, la licenciada en arquitectura Valeria Alejandra Parado Canchari (2020), Si 
estos sistemas se emplean de manera inteligente podrán servir de apoyo al 
desarrollo de las viviendas residenciales sostenible, como por ejemplo la 
automatización de la luz que a futuro podría significar menos consumo de energía 
eléctrica. Teniendo a la luz como uno de los elementos más automatizados, ya que 
tener un control total de la luz generará diferentes beneficios como la reducción del 
gasto de energía eléctrica, mayor tiempo de vida de cada elemento que generé luz, 
aumento del confort, entre otros. Así también existen diferentes sistemas que 
pueden ser automatizados como la ventilación, la seguridad, el agua, entre otros. 
Recuero (1999) mencionó que los elementos que brindan iluminación están ligados 
de manera directa con el confort ya que permite que los usuarios puedan realizar 
sus actividades en los diferentes ambientes de su vivienda, estos se pueden 
administrar de manera global desde diferentes puntos gracias a la tecnología 
actual. Entonces para que la aplicación de estos sistemas automatizados sirvan de 
apoyo a lo que brinda la sostenibilidad en la arquitectura residencial se da desde el 
análisis previo que se puede automatizar, las características que se busca 
conseguir, los factores a ver, entre otros para poder conseguir una edificación 
inteligente y deseada, sin embargo, un factor en contra para la aplicación de la 
domótica es el ámbito económico, esto dependerá de que se requiera implementar 






















Objetivo específico 1: Registrar la opinión de los especialistas sobre qué 
elementos se pueden automatizar para una mejoría al medio ambiente interno 
de una vivienda. Una vivienda inteligente se basa en la automatización aplicada 
en cada ambiente de una edificación, logrando brindar diferentes resultados 
positivos para las personas y el entorno que las rodea. Se tuvo la duda de que 
elementos pueden ser automatizados para obtener los beneficios que estos 
sistemas brindan, a lo que se obtuvo la posibilidad total de aplicación en las 
diferentes zonas de una vivienda para agilizar las acciones mediante la 
automatización. Sin embargo, todo pro tiene sus contras, en este caso el ámbito 
económico puede perjudicar que esta se pueda aplicar ya sea parcialmente o en su 
totalidad, y es que se considera de uso elitista el uso de sistemas complejos que 
mejoren la calidad de vida de las personas, por lo que la aplicación de los sistemas 
automatizados se puede dar dependiendo que se quiere agilizar y quien lo quiera 
aplicar. 
Objetivo específico 2: Definir los tipos de arquitectura sistemática que 
tiene la domótica. Las tres arquitecturas de la domótica tienen características que 
se diferencian de cada una, ya sea por su composición, conexión u otro factor que 
genere su funcionamiento, esto dependiendo del uso de la edificación que se 
plantea automatizar como vivienda, oficina, comercio, entre otros. La arquitectura 
distribuida tiene un mayor y óptimo funcionamiento en edificaciones de tipo 
vivienda, ya que cada dispositivo tiene cierta independencia lo cual requiere de una 
inversión menor, por otro lado, está la arquitectura centralizada el cual tiene un 
núcleo que permite el funcionamiento de sistemas más complejos, esto aplicado en 
edificaciones de mayor tamaño. 
Objetivo específico 3: Identificar los beneficios que pueden generar 
estos sistemas en las personas. Los beneficios que brindan estos sistemas son 
positivos ya sean para los usuarios que deseen aplicarla o para el medio ambiente 
que rodea la edificación respectiva. Se genera una eficiencia energética logrando 
así la reducción de elementos que contaminen al medio ambiente, como también a 
la recuperación de la inversión a largo plazo, así también la mejoría de la calidad 
de vida mediante el aumento del confort que genera la seguridad, el bienestar, entre 




optar por invertir en esta aplicación debido a diferentes factores, en el cual se 
encuentra como punto importante el ámbito económico, el cual muchos usuarios no 
pueden optar por una inversión mayor. 
Objetivo específico 4: Definir los factores de sostenibilidad en una 
edificación. Los factores sostenibles pueden funcionar de manera individual como 
también en conjunto teniendo un mejor resultado, esto quiere decir que si se analiza 
un factor económico hay que tomar en cuenta el factor social debido a que el 
primero dependerá de cómo se mueva la economía en la sociedad. El factor social, 
para mantener el medio ambiente necesitará de una cultura para con el entorno y 
el factor medioambiental no podría funcionar si el factor económico está 
descontrolado, entonces al juntar estos puntos importantes se puede lograr un 
equilibrio en lo aplicado, en este caso en la arquitectura residencial. Esta se puede 
dar mediante diferentes acciones que mejoren la cultura económica y ambiental en 
los diferentes ámbitos que trae la arquitectura. 
Objetivo específico 5: Determinar las características importantes de la 
sostenibilidad en la arquitectura. Al aplicarse una sostenibilidad en la 
arquitectura residencial se tienen que tomar ciertos criterios para el diseño, ya sea 
de la edificación, como también para el entorno. Para ello es importante realizar un 
estudio general antes de construir una obra, este tiene que cumplir con ciertas 
pautas para poder proyectar y concluir un proyecto de manera correcta, teniendo 
entre ellas el emplazamiento como punto principal, ya que este permitirá saber los 
factores urbanos, climáticos, fisiológicos, entre otros, que generarán un correcto 
planteamiento del edificio que se quiere desarrollar. Esto permitirá que en un futuro 
el impacto sea positivo en el entorno debido al estudio previo de cualquier 
edificación que se desee agregar el termino sostenible. 
Objetivo específico 6: Identificar que certificaciones otorgan el titulo 
sostenible. Las certificaciones son una muestra de aprobación en diferentes 
requisitos para que una edificación sea sostenible. Existen diferentes sistemas que 
requieren de diferentes puntos a cumplir para brindar este título, cada uno con un 
desarrollo distinto, pero con una finalidad similar que es mantener el medio 
ambiente saludable para ampliar el tiempo de vida de todo lo que nos rodea. La 




gran cantidad las formas sostenibles que puede cumplir una edificación para que 
genere un impacto positivo en el medio ambiente, esta trabaja en su mayoría en el 
continente americano, mientras que la segunda es más específica en ciertos puntos 
como la eficiencia de las energías. Por otro lado, la certificación BREEAM, es muy 
aplicada en el continente europeo debido a sus parámetros planteados desde su 
creación. 
Objetivo General: Describir como la aplicación de los sistemas automatizados 
servirán de apoyo a la arquitectura residencial sostenible. Al generar cierta 
automatización en una edificación de índole residencial se obtienen diferentes 
resultados, entre ellos benéficos para las personas que la habiten y el entorno que 
rodee el proyecto, puntos como la iluminación, seguridad, ventilación entre otros 
permiten de cierta manera aportar a la sostenibilidad para la reducción de la 
contaminación en la actualidad. Se logró obtener diferentes pautas para proyectar 
una edificación de manera sostenible, así como también información sobre los 
beneficios que brinda cada categoría, logrando obtener que la aplicación de la 
automatización potencia de manera concreta y factible lo que la sostenibilidad 
pueda brindar, sin embargo, esto implica una mayor inversión para que el proyecto 
destinado pueda concretarse, por lo que su aplicación puede ser como un plus para 






























Objetivo específico 1: Registrar la opinión de los especialistas sobre qué 
elementos se pueden automatizar para una mejoría al medio ambiente interno 
de una vivienda. Para la aplicación de la automatización en una vivienda es 
preferible saber que se quiere optimizar para tener en cuenta desde un inicio cuanto 
se invertirá, ya que estos sistemas tienen diversas aplicaciones, para ello realizar 
una búsqueda en diferentes lugares que provean esta tecnología y tener un amplio 
conocimiento de los costos que requiere aplicar estos sistemas. De esta forma se 
podrá generar una mejora en la calidad de vida de cada usuario que habite una 
vivienda inteligente aprovechando cada beneficio que puede traer el aplicar una 
automatización. 
Objetivo específico 2: Definir los tipos de arquitectura sistemática que 
tiene la domótica. Al tener claro que son estos tipos de arquitectura y cómo 
funcionan, se podrá tener una elección clara de que modalidad utilizar para tener 
un mejor funcionamiento de la domótica en el hogar, esto también dependiendo de 
que sistemas se automatizaran para agilizar y optimizar ciertas acciones que los 
usuarios tengan como necesidad. En una vivienda lo recomendable es tener una 
instalación domótica distribuida ya que esta tiene un mejor funcionamiento en este 
tipo de edificaciones debido a que las áreas son más específicas y precisas a la 
hora de ubicar un sistema inteligente, esto también va a permitir que haya una 
inversión menor porque se podrá decidir dependiendo del usuario que sistemas 
implementar en los diferentes espacios de su hogar. 
Objetivo específico 3: Identificar los beneficios que pueden generar 
estos sistemas en las personas. Para aplicar un sistema no convencional se 
recomienda tener cierto conocimiento de los beneficios que brindan para que 
puedan invertir por automatizar ciertos elementos o la vivienda completa, esto 
debido a que el coste por aplicar sistemas inteligentes puede variar y ser mayor 
dependiendo de que se quiera agilizar. En el caso de una vivienda, la iluminación, 
es un tema muy importante en la eficiencia energética, ya que nos permitirá poder 
reducir ciertos gastos mediante la automatización, así también la ventilación y la 
seguridad que generan cierto confort debido al ambiente agradable que estos 




Objetivo específico 4: Definir los factores de sostenibilidad en una 
edificación. Para crear sostenibilidad se tiene que tener en cuenta el equilibrio 
deseado y óptimo de los tres factores estudiados, para ello se debe tener una 
conciencia para con el medio ambiente, manteniendo sus recursos mediante 
diferentes actividades de conservación, reutilización de materiales que aún pueden 
servir para la construcción de otra edificación, teniendo una cultura ambiental que 
reduzca la contaminación generada por nosotros mismos. A esto implicando una 
economía regulada que no perjudique los recursos limitados que se mueven 
mediante el sistema monetario, como elementos naturales forman parte de la 
construcción de cualquier edificación. Esto funcionará siempre y cuando las 
personas aporten en crear un entorno que genere beneficios ahora y en un futuro 
para la misma sociedad y el medio que nos acoge. 
Objetivo específico 5: Determinar las características importantes de la 
sostenibilidad en la arquitectura. Se recomienda seguir los lineamientos 
requeridos por los diferentes sistemas que otorgan un título sostenible ya que al 
estar especializados en el tema, podrán generar una proyección correcta de una 
edificación, como ya se sabe de acuerdo a las características investigadas es 
totalmente viable aplicar una arquitectura sostenible en una vivienda, gracias a los 
beneficios que puede aportar a las personas y al medio ambiente, por lo que es 
preferible cumplir con los diferentes parámetros establecidos para que estas 
características puedan verse reflejadas una vez terminada la obra. Las diferentes 
certificaciones otorgan estos puntos a seguir, algunos como la certificación EDGE 
otorga ciertos parámetros sostenibles de manera gratuita para poder utilizarlos en 
la proyección de una edificación que se quiera agregar una sostenibilidad. 
Objetivo específico 6: Identificar que certificaciones otorgan el titulo 
sostenible. Una certificación muestra que tan analizado y estudiado ha estado un 
proyecto para que al concretarse cumpla con diferentes características especiales 
vistas en la arquitectura sostenible, por lo que se recomienda optar por una 
certificación LEED en este caso ya que puede asegurar una sostenibilidad 
completa o parcial dependiendo de los usuarios, así también complementarlo con 




de las energías utilizadas en un hogar, en las que abarca el agua, la electricidad o 
el gas. 
Objetivo General: Describir como la aplicación de los sistemas 
automatizados servirán de apoyo a la arquitectura residencial sostenible. Si 
bien es cierto cada categoría estudiada brinda beneficios a las personas que opten 
por su aplicación, se recomienda realizar un análisis desde el inicio del proyecto, 
para poder ser partícipe de los resultados de una arquitectura sostenible. La 
sostenibilidad en la arquitectura es regida en base a parámetros que al ser 
realizados y seguidos al pie de la letra generarán a futuro beneficios para las 
personas y para con el medio ambiente, de ser así se puede implementar también 
un conjunto de sistemas automatizados que permitan la agilización y optimización 
de diferentes actividades que han de realizarse en un hogar, por lo que la domótica 
es una opción viable. 
Figura 70 
Edificación sostenible. 






Los sistemas automatizados pueden aplicarse desde la proyección del 
edificio, esto aumentando la inversión o implementarlos luego de la ya edificada 
vivienda. Esto permitirá potenciar lo que pueda generar la sostenibilidad con la 
automatización de diferentes elementos y/o ambientes específicos de una vivienda 
dependiendo de las necesidades de cada usuario, por ende, si se realiza un estudio 
para la proyección de una edificación hay que ver diferentes requisitos que pide la 
sostenibilidad para que pueda concretarse de manera correcta. En caso se quiera 
aplicar una automatización a la vivienda, de la misma manera que la sostenibilidad 
realizar un análisis de que necesidades optimizar y agilizar para que la inversión 
sea viable. 
Figura 71 
Esquematización de una vivienda sostenible inteligente. 
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Anexo A: Instrumento Guía de entrevista aplicada a la arquitecta (Mgtr. Carla 
Basto Hospina) 
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA A LOS ESPECIALISTAS 
 
Título de la Investigación: Aplicación de sistemas automatizados (Domótica e Inmótica) 
como medio de apoyo a la arquitectura residencial sostenible en Santa Anita. 
 
Entrevistador (E) : Joshue Aaron Guinea Espinola 
Entrevistado (P)  : Mgtr. Arq. Carla Basto Hospina 
Ocupación del entrevistado  : Docente de Arquitectura 
Fecha : 23 de septiembre del 2020 
Hora de inicio : 
Hora de finalización : 
Lugar de entrevista  : Vía formularios de Google 
CATEGORIA 1: SISTEMAS AUTOMATIZADOS (DOMÓTICA E INMÓTICA) 
PREGUNTAS TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 
SUBCATEGORÍA 1: Elementos de la domótica 
E: Si bien es cierto, la domótica es un 
conjunto de sistemas que añaden una 
automatización en una vivienda, esta puede 
generar mejoras en los ámbitos como el 
confort, el bienestar, la eficiencia energética 
entre otros, entonces ¿Qué elementos se 
pueden automatizar para generar los 
factores antes mencionados? ¿Cuáles 
serían las limitaciones para la 
implementación de estos sistemas en una 
vivienda? 
 
Se puede automatizar absolutamente todo 
aparato electrónico hasta el sistema de luces 
y sonido de la vivienda, así como el aire 
acondicionado y de circuito cerrado de 
cámaras. 
 
Las limitaciones serian que es un sistema al 
que no todos puede acceder por motivos 
económicos. 
SUBCATEGORÍA 3: Beneficios de los sistemas automatizados 
E: Podemos decir que estos sistemas se 
pueden aplicar de manera completa en una 
edificación diseñada por un especialista en 
base a la normativa de construcción, pero por 
otro lado esta no brindaría los mismos 
beneficios a las personas que optaron por una 
edificación informal. ¿Si sea el caso de que 
estos sistemas se pueden aplicar en cierta 
tipología, podría beneficiar a todas las 
personas? 
 
E: Sabiendo que estos sistemas 
automatizados generan una mejoría a la 
calidad de vida de las personas, también 
mejorarían al medio ambiente, entonces 
¿Qué beneficios generarían estos 
sistemas en las personas en relación con 





Podría beneficiar a las personas que cuentan 







Menor gasto en energía eléctrica ya que el 
propio sistema apagaría las luces y aparatos 
que no se usan, en cuanto a seguridad 
podrías ver desde tu celular las cámaras 
instaladas en tu casa e inclusive hablar por 





CATEGORIA 2: ARQUITECTURA RESIDENCIAL SOSTENIBLE 
PREGUNTAS TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 
SUBCATEGORÍA 1: Factores de la sostenibilidad 
E: La sostenibilidad es referida a la capacidad 
de satisfacer las necesidades actuales si 
perjudicar a las generaciones futuras que 
tengan sus propias necesidades y quieran 
satisfacerlas. Esta genera un equilibrio entre 
tres factores importantes que son el ámbito 
social, económico y el medioambiental. 
 
E: El factor social tendría como autor principal 
al desarrollo personas en torno a la ciudad. 
¿De qué manera la sociedad puede aportar 
para generar un entorno que mejore y 
satisfaga las necesidades de las mismas? 
E: El factor económico se puede referir a un 
beneficio económico o recuperación de la 
inversión en un tiempo determinado. ¿De qué 
manera se puede generar una 
sostenibilidad económica en la 
arquitectura? 
 
E: El factor medio ambiental tiene como 
puntos importantes el ahorro de recursos y la 
garantía de generar un impacto positivo, 
entonces ¿Al generar un uso consciente y 
ahorrativo de los recursos naturales, las 
actividades que utilizan estos variarían de 
alguna forma? ¿Si tiene alguna variación, 
esta perjudicaría la producción que 
generan las empresas? 
La sociedad puede aportar a generar un 
entorno que mejore y satisfaga las 
necesidades de la misma respetando las 
normas y no agrediéndolo de la forma en que 






Mediante el uso de materiales no 
contaminantes que sean de la zona que sean 
comercializados por empresarios de la zona 







Variarían, pero para mejor ya que no se 
desperdiciarían como se hace ahora. 
 
No creo que las empresas se vean 
perjudicadas. 
SUBCATEGORÍA 2: Características de la sostenibilidad en la arquitectura 
residencial 
E: La sostenibilidad aplicada en la 
arquitectura crea un equilibrio con el medio 
ambiente y para ello la edificación tiene que 
cumplir con ciertas características para que 
sea sostenible, entonces ¿Al aplicar la 
sostenibilidad en la arquitectura 
residencial que características tendría una 
edificación deseada? 
 
Sería una arquitectura moderna, que respete 
al medio ambiente y amoldada para que 
resista las características climáticas de su 
entorno. 
OBJETIVO GENERAL 
E: Los sistemas automatizados ayudan de 
cierta forma a las personas, ya que generan 
un ambiente optimo mejorando el entorno en 
el que vivimos. Por otro lado, la sostenibilidad 
brinda diferentes factores que mejoran la 
calidad de vida de las personas, así también 
al medio ambiente, entonces ¿Como estos 
sistemas automatizados pueden servir de 
apoyo a la arquitectura residencial 
sostenible? 
 
Los sistemas automatizados apoyan a la 
arquitectura sostenible ya que los elementos 
que necesita el sistema para su 
funcionamiento provienen de la misma 




Anexo B: Instrumento Guía de entrevista aplicada al arquitecto (MsC. Arq. Pedro 
Nicolas Chavez Prado) 
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA A LOS ESPECIALISTAS 
 
Título de la Investigación: Aplicación de sistemas automatizados (Domótica e Inmótica) 
como medio de apoyo a la arquitectura residencial sostenible en Santa Anita. 
 
Entrevistador (E) : Joshue Aaron Guinea Espinola 
Entrevistado (P)  : MsC. Arq. Pedro Nicolas Chavez Prado 
Ocupación del entrevistado  : Docente de Arquitectura 
Fecha : 21 de septiembre del 2020 
Hora de inicio : 
Hora de finalización : 
Lugar de entrevista  : Vía zoom 
CATEGORIA 1: SISTEMAS AUTOMATIZADOS (DOMÓTICA E INMÓTICA) 
PREGUNTAS TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 
SUBCATEGORÍA 1: Elementos de la domótica 
E: Si bien es cierto, la domótica es un 
conjunto de sistemas que añaden una 
automatización en una vivienda, esta puede 
generar mejoras en los ámbitos como el 
confort, el bienestar, la eficiencia energética 
entre otros, entonces ¿Qué elementos se 
pueden automatizar para generar los 
factores antes mencionados? ¿Cuáles 
serían las limitaciones para la 
implementación de estos sistemas en una 
vivienda? 
 
Creo que es una solución ya encontrada 
desde hace mucho tiempo, está demostrado 
que mejora la calidad y el confort de las 
viviendas o los espacios donde estos son 
usados. Sin embargo, creo que todavía no ha 
sido diseñado para el consumo masivo de la 
población y esa sería una de las limitaciones, 
no he visto ni en viviendas de uso popular 
inclusive en instituciones este sistema. 
SUBCATEGORÍA 3: Beneficios de los sistemas automatizados 
E: Podemos decir que estos sistemas se 
pueden aplicar de manera completa en una 
edificación diseñada por un especialista en 
base a la normativa de construcción, pero por 
otro lado esta no brindaría los mismos 
beneficios a las personas que optaron por una 
edificación informal. ¿Si sea el caso de que 
estos sistemas se pueden aplicar en cierta 
tipología, podría beneficiar a todas las 
personas? 
 
E: Sabiendo que estos sistemas 
automatizados generan una mejoría a la 
calidad de vida de las personas, también 
mejorarían al medio ambiente, entonces 
¿Qué beneficios generarían estos 
sistemas en las personas en relación con 
la gestión energética, el confort y la 
seguridad? 
 
No creo que este sistema se pueda volver 
masivo, llegar a cierta tipología de vivienda, 
ya tiene mucho tiempo en el mercado este 
sistema, ya debe de tener unos 30 años en el 
mercado en Lima y hasta el momento no ha 
demostrado ser una necesidad y por lo tanto 
no sabría si podría beneficiar a todas las 
personas porque es un sistema muy elitista. 
 
 
Es obvio que mejoraría la calidad de vida de 











CATEGORIA 2: ARQUITECTURA RESIDENCIAL SOSTENIBLE 
PREGUNTAS TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 
SUBCATEGORÍA 1: Factores de la sostenibilidad 
E: La sostenibilidad es referida a la capacidad 
de satisfacer las necesidades actuales si 
perjudicar a las generaciones futuras que 
tengan sus propias necesidades y quieran 
satisfacerlas. Esta genera un equilibrio entre 
tres factores importantes que son el ámbito 
social, económico y el medioambiental. 
 
E: El factor social tendría como autor principal 
al desarrollo personas en torno a la ciudad. 
¿De qué manera la sociedad puede aportar 
para generar un entorno que mejore y 
satisfaga las necesidades de las mismas? 
E: El factor económico se puede referir a un 
beneficio económico o recuperación de la 
inversión en un tiempo determinado. ¿De qué 
manera se puede generar una 
sostenibilidad económica en la 
arquitectura? 
 
E: El factor medio ambiental tiene como 
puntos importantes el ahorro de recursos y la 
garantía de generar un impacto positivo, 
entonces ¿Al generar un uso consciente y 
ahorrativo de los recursos naturales, las 
actividades que utilizan estos variarían de 
alguna forma? ¿Si tiene alguna variación, 
esta perjudicaría la producción que 
generan las empresas? 
El aporte sería una conciencia de reciclaje y 
conservación del medio ambiente, la 
reducción del uso del automóvil y de esa 
manera limpiar el medio ambiente al final se 
trata de cultura, un ciudadano culto respeta el 
lugar donde vive. Falta educación en la 
población. 
Creo que la única forma de generar una 
sostenibilidad en la arquitectura es el reciclaje 
de viviendas, actualmente en el centro de lima 
existen edificios abandonados que con una 
remodelación podrían convertirse en 
viviendas u oficinas, de esa manera se podría 
detener de alguna manera la expansión 
horizontal de la ciudad, y la destrucción de los 
últimos valles que le quedan a Lima. 
El uso y reuso de un recurso como el agua es 
factible, las empresas podrían convertirse en 
diseñadoras de biodigestores que limpien el 
agua en las viviendas  y que el agua gris 
pueda ser usada nuevamente en parques y 
jardines, creo que las empresas deberían de 
ser los protagonistas de esos cambios lo que 
no los perjudicaría en lo absoluto , siempre se 
necesitara de una empresa que solucione 
cualquier problema con estas nuevas 
alternativas, definitivamente tienen que hacer 
una reingeniería de sus labores. 
SUBCATEGORÍA 2: Características de la sostenibilidad en la arquitectura 
residencial 
E: La sostenibilidad aplicada en la 
arquitectura crea un equilibrio con el medio 
ambiente y para ello la edificación tiene que 
cumplir con ciertas características para que 
sea sostenible, entonces ¿Al aplicar la 
sostenibilidad en la arquitectura 
residencial que características tendría una 
edificación deseada? 
 
Creo que una vivienda sostenible tendría que 
tener energía limpia, el reuso del agua y tener 
una conciencia familiar en el reciclaje y 
separación de residuos y generar una cultura 
en la sostenibilidad no solo en su familia si no 
en todo el vecindario. 
OBJETIVO GENERAL 
E: Los sistemas automatizados ayudan de 
cierta forma a las personas, ya que generan 
un ambiente optimo mejorando el entorno en 
el que vivimos. Por otro lado, la sostenibilidad 
brinda diferentes factores que mejoran la 
calidad de vida de las personas, así también 
al medio ambiente, entonces ¿Como estos 
sistemas automatizados pueden servir de 
apoyo a la arquitectura residencial 
sostenible? 
 
Claro que, si pueden servir de apoyo a la 
arquitectura residencial sostenible, pero quiero 





Anexo C: Instrumento Guía de entrevista aplicada al arquitecto (Arq. Valeria 
Alejandra Parado Canchari) 
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA A LOS ESPECIALISTAS 
 
Título de la Investigación: Aplicación de sistemas automatizados (Domótica e Inmótica) 
como medio de apoyo a la arquitectura residencial sostenible en Santa Anita. 
 
Entrevistador (E) : Joshue Aaron Guinea Espinola 
Entrevistado (P)  : Arq. Valeria Alejandra Parado Canchari 
Ocupación del entrevistado  : Arquitectura 
Fecha : 19 de septiembre del 2020 
Hora de inicio : 
Hora de finalización : 
Lugar de entrevista  : Vía Zoom 
CATEGORIA 1: SISTEMAS AUTOMATIZADOS (DOMÓTICA E INMÓTICA) 
PREGUNTAS TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 
SUBCATEGORÍA 1: Elementos de la domótica 
E: Si bien es cierto, la domótica es un 
conjunto de sistemas que añaden una 
automatización en una vivienda, esta puede 
generar mejoras en los ámbitos como el 
confort, el bienestar, la eficiencia energética 
entre otros, entonces ¿Qué elementos se 
pueden automatizar para generar los 
factores antes mencionados? ¿Cuáles 
serían las limitaciones para la 
implementación de estos sistemas en una 
vivienda? 
 
Yo creo que entre los elementos que 
evidentemente se pueden automatizar, es la 
luz que mediante una aplicación en el celular 
puedes prender y apagar todas las luces o 
solo una a elección, también está la música, 
electrodomésticos, televisor, la radio, pero 
creo que la fuente de todo es la luz. 
 
Yo creo que está en lo económico, poner un 
sistema tecnológico que esté controlado 
desde tu celular es una inversión, así como a 
largo plazo se espera que el consumo de luz 
disminuya, de igual manera creo que está en 
principio lo económico ósea por lo menos 
ahora invertir en un sistema no tradicional, a 
muchas personas les causa como que un 
poco de temor. 
SUBCATEGORÍA 3: Beneficios de los sistemas automatizados 
E: Podemos decir que estos sistemas se 
pueden aplicar de manera completa en una 
edificación diseñada por un especialista en 
base a la normativa de construcción, pero por 
otro lado esta no brindaría los mismos 
beneficios a las personas que optaron por una 
edificación informal. ¿Si sea el caso de que 
estos sistemas se pueden aplicar en cierta 
tipología, podría beneficiar a todas las 
personas? 
 
E: Sabiendo que estos sistemas 
automatizados generan una mejoría a la 
calidad de vida de las personas, también 
mejorarían al medio ambiente, entonces 
¿Qué beneficios generarían estos 
Si está contemplado que en una residencial 
van a tener este sistema automatizado y 
desde el inicio se diseña para que las 
viviendas tengan este sistema, obviamente va 
resultar mucho más y mucho menos costoso, 
el costo de la vivienda va a elevarse debido a 
este sistema, sin embargo una vivienda 
informal que no está pensada para tener dicho 
sistema no es imposible insertar este sistema 
porque yo creo que si bien se puede uno 
capacitar o contratar a alguien capacitado que 
pueda conectar o instalar este tipo de 
sistemas. 
 
Esta relación es a largo plazo, fácilmente a 




sistemas en las personas en relación con 
la gestión energética, el confort y la 
seguridad? 
momento porque no es muy conocido el 
sistema ya que principalmente acá en Perú no 
se utiliza, yo no creo que haya muchas casas 
que utilicen este sistema entonces a largo 
plazo yo creo que si se va a ver reflejado en 
las cuentas de luz, de internet, el agua, entre 
otros entonces obviamente los gastos que 
uno genere en este tipo de servicios va a ser 
menor y a su vez como tu mencionaste el 
medio ambiente, la huella ecológica de cada 
familia disminuiría haciendo que este también 
contribuya con el medio ambiente 
evidentemente y que las casas se conviertan 
en entes inteligentes que promueven el ahorro 
de energía. 
CATEGORIA 2: ARQUITECTURA RESIDENCIAL SOSTENIBLE 
PREGUNTAS TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 
SUBCATEGORÍA 1: Factores de la sostenibilidad 
E: La sostenibilidad es referida a la capacidad 
de satisfacer las necesidades actuales si 
perjudicar a las generaciones futuras que 
tengan sus propias necesidades y quieran 
satisfacerlas. Esta genera un equilibrio entre 
tres factores importantes que son el ámbito 
social, económico y el medioambiental. 
 
E: El factor social tendría como autor principal 
al desarrollo personas en torno a la ciudad. 
¿De qué manera la sociedad puede aportar 
para generar un entorno que mejore y 
satisfaga las necesidades de las mismas? 
E: El factor económico se puede referir a un 
beneficio económico o recuperación de la 
inversión en un tiempo determinado. ¿De qué 
manera se puede generar una 
sostenibilidad económica en la 
arquitectura? 
 
E: El factor medio ambiental tiene como 
puntos importantes el ahorro de recursos y la 
garantía de generar un impacto positivo, 
entonces ¿Al generar un uso consciente y 
ahorrativo de los recursos naturales, las 
actividades que utilizan estos variarían de 
alguna forma? ¿Si tiene alguna variación, 
esta perjudicaría la producción que 
generan las empresas? 
En este caso la sociedad puede contribuir a 
fomentar la sostenibilidad con la 
concientización y con la toma de acción, yo 
siento que si bien todos somos una sociedad, 
deberíamos formar parte y concientizar 
aquellas personas que no conocen o que no 
tienen algún conocimiento acerca de la 
sostenibilidad, el reciclaje de recursos o de 
cómo hacer un mundo mejor, yo creo que la 
sociedad influye en este tema de fomentar a 
las masas, si bien uno como individuo entre 
comillas no puede hacer nada, si ese 
individuo fomenta ciertas actitudes, ciertos 
comportamientos a otros y estos otros a su 
vez influyen o fomentan buenos hábitos a 
otras personas esto ya va creciendo. 
 
En la arquitectura justo tocando el tema de la 
domótica y la sostenibilidad en la parte 
residencial, pues la arquitectura puede 
fomentar un factor económico en este caso 
para recuperar lo que has invertido, todo 
depende como has construido tu hogar, si te 
has capacitado y estas contratando a un 
profesional obviamente a largo plazo va a 
resultar, pero si tu contratas a cualquier 
persona que simplemente no sabe vas a tener 
un resultado que a largo plazo puede 
significar ciertas deficiencias que en vez de 
recuperar pues vas a invertir más, en cambio 
si yo creo que inviertes bien en construir tu 
vivienda en este caso la arquitectura puede 
ayudarte a recuperar el dinero que has 
invertido en tu hogar, hablando también de 
arquitectura sostenible que trata de utilizar no 
medios activos si no medios pasivos para 
atraer energía, la buena orientación de tu 





Yo creo que si en este caso uno construye 
pensando en la huella de carbono, pensando 
sosteniblemente en el ambiente obviamente 
significaría un cambio no así como ahora en 
esta época de pandemia todo se ha tenido 
que reinventar o no reinventar si no 
transformar, para este medio que ahorita 
estamos en plena cuarentana, varios lugares 
no pueden tener muchas personas entonces 
como todo cambio en este caso las 
construcciones ya sea de edificios, viviendas 
se van a tener transformar también para evitar 
que por ejemplo no usar tanta agua, o usar un 
cemento ecológico o usar elementos que 
fabricados que utilicen objetos reciclados, 
evidentemente todo se va a reinventar igual 
los costos van a cambiar seguro van a subir 
porque obviamente se va a tratar de no utilizar 
lo común que genere el ambiente si no cosas 
que a la larga van a beneficiar a los usuarios 
como al medioambiente. 
No lo creo ósea si lo voy a ver desde un ojo 
así super empresario que quiero ganar dinero 
obviamente si podría significar en el tema de 
producción que no haga muchos ejemplares, 
pero a la larga se trata de que este sistema 
que ayude al medio ambiente también se 
sistematice sosteniblemente entonces en el 
tiempo a largo plazo no va a significar una 
perdida si no yo considero que significaría una 
ganancia para la empresa, su imagen y para 
el medio ambiente, yo considero que en un 
principio puede verse contraproducente pero 
a largo plazo yo creo que todo sistema 
sostenible pueda agarrar fuerza y se pueda 
sistematizar progresivamente para así 
normalizar. 
SUBCATEGORÍA 2: Características de la sostenibilidad en la arquitectura 
residencial 
E: La sostenibilidad aplicada en la 
arquitectura crea un equilibrio con el medio 
ambiente y para ello la edificación tiene que 
cumplir con ciertas características para que 
sea sostenible, entonces ¿Al aplicar la 
sostenibilidad en la arquitectura 
residencial que características tendría una 
edificación deseada? 
 
Las características básicas yo creo que 
primero es ver el desplazamiento, en la 
construcción tienes que ver el emplazamiento 
de las viviendas, si vas a ver viviendas en 
masa en principio la orientación para saber de 
dónde sale el sol, donde se pone y donde vas 
a ubicar las ventanas, también hay que tener 
en cuenta que si uno va a hacer viviendas con 
espacios no tan compartimentados puedes 
hacer que el usuario se apropie de esta 
vivienda y lo acomode según sus necesidades 
porque no todas las familias son iguales y 
cada vivienda se puede de alguna manera 
transformar según cada usuario, las personas 
pueden apropiarse de su espacio y lo 




ser el emplazamiento, otra puede ser que al 
momento de la construcción de espacios 
residenciales es evidentemente las áreas 
públicas, si solo haces viviendas cada familia 
va a estar enclaustrada en su propio mundo, 
sin embargo es necesario insertar espacios 
públicos para que así se generen relaciones y 
así se pueda generar sociedad, de alguna 
manera esta sociedad ayuda a entrelazar las 
decisiones con las personas como que poder 
dar seguridad al barrio, entonces el buen 
diseño de espacios públicos, la orientación, la 
no compartimentación de la vivienda y las 
áreas públicas. 
OBJETIVO GENERAL 
E: Los sistemas automatizados ayudan de 
cierta forma a las personas, ya que generan 
un ambiente optimo mejorando el entorno en 
el que vivimos. Por otro lado, la sostenibilidad 
brinda diferentes factores que mejoran la 
calidad de vida de las personas, así también 
al medio ambiente, entonces ¿Como estos 
sistemas automatizados pueden servir de 
apoyo a la arquitectura residencial 
sostenible? 
 
Estos sistemas automatizados si se emplean 
de una manera inteligente pueden apoyar al 
desarrollo de las viviendas residenciales 
sostenibles ya que como ya había 
mencionado la luz en algunos casos a 
muchos por ejemplo en la noche se les olvida 
apagar una luz y le da flojera prenderla o 
dejan conectados muchos electrodomésticos, 
entonces en este caso si uno tiene la 
automatización de la luz desde la palma de su 
mano que pueden ser un celular, esto podría 
significar bastante para la misma residencia o 
el mismo hogar porque a futuro podría 
significar menos consumo de energía 
eléctrica en el caso del internet, del servicio 
telefónico, etc. pero yo creo que en el caso de 
la luz si evidentemente el consumo de luz es 
algo que está dentro de cada hogar y que 
contribuye en realidad a la huella de carbono 
en sentido negativo, en este caso se trata de 
que cuando uno diseña un hogar trata de ver 
el emplazamiento para ver de dónde sale el 
sol y por donde se va a dar una buena 
iluminación al hogar, entonces en este caso 
yo creo que si la domótica puede ayudar al 
desarrollo de las viviendas sostenibles para 
menor consumo de energía, esto obviamente 




Anexo D: Validación del instrumento aplicada al arquitecto (Mgtr. Arq. Carmen Isabel Santillán Sarmiento) 
Certificado de validez de contenido del instrumento: Guía de entrevista aplicada al arquitecto 

























1 ¿Qué elementos se pueden automatizar para generar los factores 
antes mencionados? ¿Cuáles serían las limitaciones para la 
implementación de estos sistemas en una vivienda? 
   X    X    X 
 
 SUBCATEGORÍA 2: BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS 
AUTOMATIZADOS 
            
 
2 ¿Si sea el caso de que estos sistemas se pueden aplicar en cierta 
tipología, podría beneficiar a todas las personas? 
   X    X    X 
 
3 ¿Qué beneficios generarían estos sistemas en las personas en 
relación con la gestión energética, el confort y la seguridad? 
   X    X    X 
 

























1 ¿De qué manera la sociedad puede aportar para generar un 
entorno que mejore y satisfaga las necesidades de las mismas? 
   X    X    X 
 
2 ¿De qué manera se puede generar una sostenibilidad económica 
en la arquitectura? 
   X    X    X 
 
3 ¿Al generar un uso consciente y ahorrativo de los recursos 
naturales, las actividades que utilizan estos variarían de alguna 




forma? ¿Si tiene alguna variación, esta perjudicaría la producción 
que generan las empresas? 
 SUBCATEGORÍA 2: CARACTERISTICAS DE 
SOSTENIBILIDAD EN LA ARQUITECTURA RESIDENCIAL 
            
 
4 ¿Al aplicar la sostenibilidad en la arquitectura residencial que 
características tendría una edificación deseada? 
   X    X    X 
 
 OBJETIVO GENERAL              
5 ¿Como estos sistemas automatizados pueden servir de apoyo a 
la arquitectura residencial sostenible? 





Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mgtr. Arq. Carmen Isabel Santillán Sarmiento                           DNI: 41125318 
Especialidad del validador: PLANIFICACIÓN URBANA 






1Pertinencia: La pregunta corresponde al concepto 
teórico formulado. 
2Relevancia: La pregunta es apropiada para 
representar al componente o subcategoría 
específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado de la pregunta, es concisa, exacta y 
directa 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando las 






Magister en planificación urbana 
 
 
Magister en planificación urbana 
Mgtr. Arq. CARMEN ISABEL SANTILLÁN SARMIENTO 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
PLANIFICACIÓN URBANA 
Arquitecto y docente 
investigador 
 
Arquitecto y docente 
investigador 
 




Anexo E: Validación del instrumento aplicada al arquitecto (Dr. Arq. Teddy Iván Esteves Saldaña) 
Certificado de validez de contenido del instrumento: Guía de entrevista aplicada al arquitecto 

























1 ¿Qué elementos se pueden automatizar para generar los factores 
antes mencionados? ¿Cuáles serían las limitaciones para la 
implementación de estos sistemas en una vivienda? 
   X    X    X 
 
 SUBCATEGORÍA 2: BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS 
AUTOMATIZADOS 
            
 
2 ¿Si sea el caso de que estos sistemas se pueden aplicar en cierta 
tipología, podría beneficiar a todas las personas? 
   X    X    X 
 
3 ¿Qué beneficios generarían estos sistemas en las personas en 
relación con la gestión energética, el confort y la seguridad? 
   X    X    X 
 

























1 ¿De qué manera la sociedad puede aportar para generar un 
entorno que mejore y satisfaga las necesidades de las mismas? 
   X    X    X 
 
2 ¿De qué manera se puede generar una sostenibilidad económica 
en la arquitectura? 
   X    X    X 
 
3 ¿Al generar un uso consciente y ahorrativo de los recursos 
naturales, las actividades que utilizan estos variarían de alguna 




forma? ¿Si tiene alguna variación, esta perjudicaría la producción 
que generan las empresas? 
 SUBCATEGORÍA 2: CARACTERISTICAS DE 
SOSTENIBILIDAD EN LA ARQUITECTURA RESIDENCIAL 
            
 
4 ¿Al aplicar la sostenibilidad en la arquitectura residencial que 
características tendría una edificación deseada? 
   X    X    X 
 
 OBJETIVO GENERAL              
5 ¿Como estos sistemas automatizados pueden servir de apoyo a 
la arquitectura residencial sostenible? 





Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Arq. Teddy Iván Esteves Saldaña                                             DNI: 17841129  
Especialidad del validador: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 











Doctorado en conservación del patrimonio 
cultural 
 
Dr. Arq. TEDDY IVÁN ESTEVES SALDAÑA 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
1Pertinencia: La pregunta corresponde al concepto 
teórico formulado. 
2Relevancia: La pregunta es apropiada para 
representar al componente o subcategoría 
específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado de la pregunta, es concisa, exacta y 
directa 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando las 





Anexo F: Validación del instrumento aplicada al arquitecto (Mgtr. Arq. Jhonatan Enmanuel Cruzado Villanueva) 
Certificado de validez de contenido del instrumento: Guía de entrevista aplicada al arquitecto 

























1 ¿Qué elementos se pueden automatizar para generar los factores 
antes mencionados? ¿Cuáles serían las limitaciones para la 
implementación de estos sistemas en una vivienda? 
   X    X    X 
 
 SUBCATEGORÍA 2: BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS 
AUTOMATIZADOS 
            
 
2 ¿Si sea el caso de que estos sistemas se pueden aplicar en cierta 
tipología, podría beneficiar a todas las personas? 
   X    X    X 
 
3 ¿Qué beneficios generarían estos sistemas en las personas en 
relación con la gestión energética, el confort y la seguridad? 
   X    X    X 
 

























1 ¿De qué manera la sociedad puede aportar para generar un 
entorno que mejore y satisfaga las necesidades de las mismas? 
   X    X    X 
 
2 ¿De qué manera se puede generar una sostenibilidad económica 
en la arquitectura? 
   X    X    X 
 
3 ¿Al generar un uso consciente y ahorrativo de los recursos 
naturales, las actividades que utilizan estos variarían de alguna 




forma? ¿Si tiene alguna variación, esta perjudicaría la producción 
que generan las empresas? 
 SUBCATEGORÍA 2: CARACTERISTICAS DE 
SOSTENIBILIDAD EN LA ARQUITECTURA RESIDENCIAL 
            
 
4 ¿Al aplicar la sostenibilidad en la arquitectura residencial que 
características tendría una edificación deseada? 
   X    X    X 
 
 OBJETIVO GENERAL              
5 ¿Como estos sistemas automatizados pueden servir de apoyo a 
la arquitectura residencial sostenible? 





Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mgtr. Arq. Jhonatan Enmanuel Cruzado Villanueva                          DNI: 45210124 
Especialidad del validador: CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS 










Magister en construcción y tecnologías constructivas 
 
 
Magister en construcción y tecnologías constructivas 
Mgtr. Arq. JHONATAN ENMANUEL CRUZADO VILLANUEVA 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
1Pertinencia: La pregunta corresponde al concepto 
teórico formulado. 
2Relevancia: La pregunta es apropiada para 
representar al componente o subcategoría 
específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado de la pregunta, es concisa, exacta y 
directa 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando las 





Anexo G: Validación del instrumento aplicado al arquitecto (MsC. Arq. Pedro Nicolas Chávez Prado) 
Certificado de validez de contenido del instrumento: Guía de entrevista aplicada al arquitecto 

























1 ¿Qué elementos se pueden automatizar para generar los factores 
antes mencionados? ¿Cuáles serían las limitaciones para la 
implementación de estos sistemas en una vivienda? 
   X    X    X 
 
 SUBCATEGORÍA 2: BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS 
AUTOMATIZADOS 
            
 
2 ¿Si sea el caso de que estos sistemas se pueden aplicar en cierta 
tipología, podría beneficiar a todas las personas? 
   X    X    X 
 
3 ¿Qué beneficios generarían estos sistemas en las personas en 
relación con la gestión energética, el confort y la seguridad? 
   X    X    X 
 

























1 ¿De qué manera la sociedad puede aportar para generar un 
entorno que mejore y satisfaga las necesidades de las mismas? 
   X    X    X 
 
2 ¿De qué manera se puede generar una sostenibilidad económica 
en la arquitectura? 
   X    X    X 
 
3 ¿Al generar un uso consciente y ahorrativo de los recursos 
naturales, las actividades que utilizan estos variarían de alguna 




forma? ¿Si tiene alguna variación, esta perjudicaría la producción 
que generan las empresas? 
 SUBCATEGORÍA 2: CARACTERISTICAS DE 
SOSTENIBILIDAD EN LA ARQUITECTURA RESIDENCIAL 
            
 
4 ¿Al aplicar la sostenibilidad en la arquitectura residencial que 
características tendría una edificación deseada? 
   X    X    X 
 
 OBJETIVO GENERAL              
5 ¿Como estos sistemas automatizados pueden servir de apoyo a 
la arquitectura residencial sostenible? 





Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: MsC. Arq. Pedro Nicolas Chávez Prado                                        DNI: 09140833 
Especialidad del validador: MAGISTER EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN ARQUITECTURA 











Magister en ciencias con mención en 
MsC. Arq. PEDRO NICOLAS CHÁVEZ PRADO 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
CIENCIAS CON MENCIÓN EN ARQUITECTURA 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
1Pertinencia: La pregunta corresponde al concepto 
teórico formulado. 
2Relevancia: La pregunta es apropiada para 
representar al componente o subcategoría 
específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado de la pregunta, es concisa, exacta y 
directa 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando las 





Anexo H: Validación del instrumento aplicado al arquitecto (Mgtr. Arq. Gerard Alberto Egúsquiza Monteagudo) 
Certificado de validez de contenido del instrumento: Guía de entrevista aplicada al arquitecto 

























1 ¿Qué elementos se pueden automatizar para generar los factores 
antes mencionados? ¿Cuáles serían las limitaciones para la 
implementación de estos sistemas en una vivienda? 
   X    X    X 
 
 SUBCATEGORÍA 2: BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS 
AUTOMATIZADOS 
            
 
2 ¿Si sea el caso de que estos sistemas se pueden aplicar en cierta 
tipología, podría beneficiar a todas las personas? 
   X    X    X 
 
3 ¿Qué beneficios generarían estos sistemas en las personas en 
relación con la gestión energética, el confort y la seguridad? 
   X    X    X 
 

























1 ¿De qué manera la sociedad puede aportar para generar un 
entorno que mejore y satisfaga las necesidades de las mismas? 
   X    X    X 
 
2 ¿De qué manera se puede generar una sostenibilidad económica 
en la arquitectura? 
   X    X    X 
 
3 ¿Al generar un uso consciente y ahorrativo de los recursos 
naturales, las actividades que utilizan estos variarían de alguna 




forma? ¿Si tiene alguna variación, esta perjudicaría la producción 
que generan las empresas? 
 SUBCATEGORÍA 2: CARACTERISTICAS DE 
SOSTENIBILIDAD EN LA ARQUITECTURA RESIDENCIAL 
            
 
4 ¿Al aplicar la sostenibilidad en la arquitectura residencial que 
características tendría una edificación deseada? 
   X    X    X 
 
 OBJETIVO GENERAL              
5 ¿Como estos sistemas automatizados pueden servir de apoyo a 
la arquitectura residencial sostenible? 





Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mgtr. Arq. Gerard Alberto Egúsquiza Monteagudo                             DNI: 71936851 
Especialidad del validador: ARQUITECTO Y DOCENTE INVESTIGADOR 
                                                                                                                                             11 de junio del 2020
ARQUITECTO Y DOCENTE INVESTIGADOR 
 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
Mgtr. Arq. GERARD ALBERTO EGÚSQUIZA MONTEAGUDO 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
 
Arquitecto y docente investigador 
1Pertinencia: La pregunta corresponde al concepto 
teórico formulado. 
2Relevancia: La pregunta es apropiada para 
representar al componente o subcategoría 
específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado de la pregunta, es concisa, exacta y 
directa 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando las 





Anexo I: Consentimiento informado (Mgtr. Arq. Carla Basto Hospina) 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UNA ENTREVISTA, 
COMO APORTE AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Título del Proyecto de Investigación: Aplicación de sistemas automatizados 
(Domótica e Inmótica) como medio de apoyo a la arquitectura residencial sostenible 
en Santa Anita. 
 
Investigador: Guinea Espinola Joshue Aaron         
                                         
Antes de proceder con la entrevista, lea detenidamente las condiciones y términos 
de la misma, presentadas a continuación. 
 
Condiciones y términos de la entrevista 
Luego de una consulta previa y una breve presentación del tema, usted ha sido 
elegido(a), para participar de esta entrevista, bajo las condiciones de ser un sujeto 
con conocimientos especiales, profesionales y/u objetivos sobre el tema; y cuya 
disponibilidad es inmediata en tiempo y lugar. Por lo tanto, al acceder participar 




• Esta entrevista será archivada en audio y por escrito, este último junto al 
presente documento como anexos dentro del proyecto de investigación en 
físico, guardados en un CD y entregado a la asesora metodológica, por 
disposición de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad César 
Vallejo y del investigador, para su uso netamente académico. 
 
• En caso de tener algún inconveniente de suma importancia durante la 
realización de la entrevista, tiene total derecho de retirarse o detener la 
entrevista, para su continuación en otra fecha u hora, establecido bajo 
acuerdo mutuo. 
 
Yo, Carla Basto Hospina, desempeñado como Docente a Tiempo Completo accedo 
en participar voluntariamente de esta entrevista presencial, en colaboración al 
proyecto de investigación ya descrito por el alumno entrevistador. 




__________________________                                  _________________________ 




Anexo J: Consentimiento informado (MsC. Pedro Nicolas Chavez Prado) 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UNA ENTREVISTA, 
COMO APORTE AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Título del Proyecto de Investigación: Aplicación de sistemas automatizados 
(Domótica e Inmótica) como medio de apoyo a la arquitectura residencial sostenible 
en Santa Anita. 
 
Investigador: Guinea Espinola Joshue Aaron         
                                         
Antes de proceder con la entrevista, lea detenidamente las condiciones y términos 
de la misma, presentadas a continuación. 
 
Condiciones y términos de la entrevista 
Luego de una consulta previa y una breve presentación del tema, usted ha sido 
elegido(a), para participar de esta entrevista, bajo las condiciones de ser un sujeto 
con conocimientos especiales, profesionales y/u objetivos sobre el tema; y cuya 
disponibilidad es inmediata en tiempo y lugar. Por lo tanto, al acceder participar 




• Esta entrevista será archivada en audio y por escrito, este último junto al 
presente documento como anexos dentro del proyecto de investigación en 
físico, guardados en un CD y entregado a la asesora metodológica, por 
disposición de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad César 
Vallejo y del investigador, para su uso netamente académico. 
 
• En caso de tener algún inconveniente de suma importancia durante la 
realización de la entrevista, tiene total derecho de retirarse o detener la 
entrevista, para su continuación en otra fecha u hora, establecido bajo 
acuerdo mutuo. 
 
Yo, Pedro Nicolas Chavez Prado desempeñado como Docente de Arquitectura 
accedo en participar voluntariamente de esta entrevista presencial, en colaboración 
al proyecto de investigación ya descrito por el alumno entrevistador. 




__________________________                                  _________________________ 




Anexo K: Consentimiento informado (Arq. Valeria Alejandra Parado Canchari) 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UNA ENTREVISTA, 
COMO APORTE AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Título del Proyecto de Investigación: Aplicación de sistemas automatizados 
(Domótica e Inmótica) como medio de apoyo a la arquitectura residencial sostenible 
en Santa Anita. 
 
Investigador: Guinea Espinola Joshue Aaron         
                                         
Antes de proceder con la entrevista, lea detenidamente las condiciones y términos 
de la misma, presentadas a continuación. 
 
Condiciones y términos de la entrevista 
Luego de una consulta previa y una breve presentación del tema, usted ha sido 
elegido(a), para participar de esta entrevista, bajo las condiciones de ser un sujeto 
con conocimientos especiales, profesionales y/u objetivos sobre el tema; y cuya 
disponibilidad es inmediata en tiempo y lugar. Por lo tanto, al acceder participar 




• Esta entrevista será archivada en audio y por escrito, este último junto al 
presente documento como anexos dentro del proyecto de investigación en 
físico, guardados en un CD y entregado a la asesora metodológica, por 
disposición de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad César 
Vallejo y del investigador, para su uso netamente académico. 
 
• En caso de tener algún inconveniente de suma importancia durante la 
realización de la entrevista, tiene total derecho de retirarse o detener la 
entrevista, para su continuación en otra fecha u hora, establecido bajo 
acuerdo mutuo. 
 
Yo, Valeria Alejandra Parado Canchari, desempeñada como Arquitecta accedo en 
participar voluntariamente de esta entrevista presencial, en colaboración al 
proyecto de investigación ya descrito por el alumno entrevistador. 




__________________________                                  _________________________ 




Anexo L: Matriz de consistencia
TITULO: “Aplicación de sistemas automatizados (Domótica e Inmótica) como medio de apoyo a la arquitectura residencial sostenible en Santa Anita” 
MATRIZ DE 
CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS E INDICADORES METODOLOGIA 
Según Alvarez 
(2020), la matriz de 
consistencia da la 
opción del registro 
de información que 




objetivos a alcanzar 
y la hipótesis 
general, así también 
las ramificaciones 
de cada uno como 
las categorías y los 






servirán de apoyo 





Describir como la aplicación de 
los sistemas automatizados 




1. Registrar la opinión de 
los especialistas sobre 
qué elementos se 
pueden automatizar para 
una mejoría al ambiente 
interno de una vivienda. 
2. Definir los tipos de 
arquitectura sistemática 
que tiene la domótica. 
3. Identificar los beneficios 
que pueden generar 
estos sistemas en las 
personas. 
4. Definir los factores de 
sostenibilidad en una 
edificación. 
5. Determinar algunas 
características de la 
sostenibilidad en la 
arquitectura. 
6. Identificar que 
certificaciones otorgan el 
título de sostenible. 
















Sistemas de riego 
Seguridad 
Electrodomésticos 
Subcategoría 2: La arquitectura 











Categoría 2: Arquitectura residencial sostenible 





Subcategoría 2: Características 
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